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Absolutely Pure. 
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,,.111 ■ «• 
*••*»•»• trt*TI I 
mi lk>T4L lilim roVPUOo 
w» » 
' 
Professional Cartis, Jr. 
hibi • 
4 Coun*l©r at Law. 
fWrU, N««m. 
U4 I 'MM kw !■>« w4 
|» 
»'«« * NIltIT, 
Com i.«W/or# a/ £(iir. 
Hsk/Uiil. W«. 
» rtn rt ilk tot kudu ivrtn 
«••• <> ■ HlHtl 
p 
*ttlU 
i.' vj anj Co+wllnr at Lav, 
10*111 ■*!*■ 
j >t«»> 
* * »TI »»»• 
anj CoirseMort at Law, 
■ ■ Il4l» ->•«»•*■ % tfUIN 
j 
.<« 1 Tlill 
an.I ( o«««#4or <• f I mt. 
innB BtM 
■ u«i«|>a to ri*taM tailWM 1*4 
y. 
11 miuui i. 
Attorney at Law, 
•rrN»i ... ■*!«> 
" K MM 
r«wj 4*J Ccnntk.'J(tr ai Lav. 
»l ■»"»». Ml 
|| <. daym. 
.*/ TTOR.YE YATLAH. 
At I'i »n Omi\ 
PAHIK, • • • MAI MR 
^ 
f wHira*v 
Iftorney and Counsellor at Law, 
«•» >• tfMMtoa •• ■ to ft* .to »J* 
I*. •* >4 IUnHIB 
J." • HtHIX, 
i"*d Counselor it la*. 
* Til r\ «..R *u« >irm • iih »n 
y>- « » MM • I tn to O tto 
•••• 
r»on k wiaat, 
htto"*y a^d Cou«ttl!or at Law, 
4 anivH «*am# 
Hm .1 to mj r»» 
«• « 
|| • U « ■ P.. 
aovro #m r«i*r 
/ /.««<■{ a* .t Surgeon- 
MM to r»» T * ll'Ml 
«••*•»*«. at 
1 •• )!» »M Mt »« M •«'» tout 
nil to>r v 
nwutoami «. « 
Physic1 an t\ Surgeon. 
J»*Ct '«IK1 
to .m I art. i<Hi 111 M 
j* 'in 
•• •• W. !»»«. | T !>.u to' 
••to * •«• ml r»M.«to 
•I » HHtllHI Mt 1 l» 
Physician and Surgeon, 
r*Mi« hill. «ti*L 
k • «toi • « |i atoa a^» 
J) '»•» »a 
UCNTINIH. 
»■■••»» fiiuM Ma 
C * ClAH 
J. W. Davis.I 
SVRGEO.Y D EXT I ST. 
So. Par a Uatoe. 
rrvc. out «.n*toa *.«» 
t ■ r% «. mm itu^v n.tw»m< 
L 
West Pir:: H:td 
Ml 
I MINI %T t NI I 
■ 1 AI.D W KL1« Pfopri* tor- • »■ r • «*i»» 
4 tit** «ii kt krr 
BANKER & BtOKLR 
tULft 1» 
B-^DS *SD R R. STOCKS. 
• * »« T\f»» <1 «r* m.. 1 ui ft* 
Imi, 
xiNTI tin 
^ mil 
• ri'nn nt 
IS is *«c: AN mtHf 
MCi Vl'MBTV;T*. 
»tvi r» « » n»f •. 1 
•NILVIi * 
»«»-r< « *i lun rt %« •«it> r • mi. 
»«M I N nMI«. 1 IMK 
ISAAC BAG5ALL. 
Voolf* Matt u/fwtu rtr f 
'•••»- « >•«. aitw 4ar»im •»* * •»! ► fy- * '»*»• •• • u>n :'>m« h t» 
IIAWOVF.K, mil. 
A. C. JONKS. 
•JCTH AKD KACEIHIST. 
rarij, JfaliM. 
<«« '*•••»»' mv *!••»?. MM 1 * * • I ifwi ■%*•••'* • '■*» ■ -•»» M I 4t w *•• 
M M M< »»/»•••< ■* 
«»• » iU, '»«■■■ If * »«- *• >«i| >»i — •»> • %!** § '«•# I# "f 4®» 
lk'L Ureal tywsli#ii 
HAS BEEN DECIDED! 
* 1 
• > it r<f n a< • • 
Ii |f^| 
foady Made Clothing, 
0VERCOAT8 
AND ULSTERS, 
H.-tTS, C.4F8, 
SBTi ?QRilISHl]IG GOODS 
«f «l iMi M *• 
U*««T « ««M PKII C« f«* 1 
V« F*ar fMin. 
Is It EUirtt's Clothing Start 
Norway, We* 
AUKK Vl.TrHAL I RPARTMKNT 
t\Mnin«r it I W un McKui 
« drwif«i».l«iiw am Mrtl a) «*rValtur%l kf> 
MtaaMlrita! %<llraaa illniaavtMimM 
it «.Mru><hu.W|«n trdWMi M k~a 
mi rTf*»«<« m*mm 
I'AlTh X. 
In « Irw »«*h» lira r* will h»*# be- 
gut ikrir • »» with th# poU»o and 
j'lavit\r% itt P41 • gr**n *UI b» 
u«rd K»rm#r» cmiot S* too careful in 
th#ir un of ikii drug \V tb l»i| o»n- 
ttnurd im •« S»t# »l! (utoiii too indif 
f»r»nt lo it* dangvruu* (unlit**, and k- 
(Mkm itt of fiMjiwi «rurt*M«, that 
by n littW *r» m.tfkt I »«» b««D nroided 
Too •• •»« lb* irMth in which 
'b* {«<mp« ha* *>oen pr» *rrj lying found 
th« ■ claw pMJimitj to th# 
bui'J.ng* «nd >aril* Wh«n <Htl» or 
otbor duwitir iiimib con fit it tbrm. 
iml f»*n wbm cklMr n. bo( i»ir* <4 
th*ir Jaaf*ruua char* *r, m»i handl*. I 
and h*cuaw pniaoa*«l >y th* pur* rir»- 
>*aaB*a* of t'th#ra. W. b*l*T* th* m-at 
of the pxtaoa is ua*d dry, mii*d with 
plw'w o* iu«>)tif»Wii It ikould «>i«r 
bo mi tad 1a a t-arrvl u il*aa the Narrrl la 
imaa*diat*ly barard. to- amall juaatitioa 
of it will irrta!"i?y gat caaght S»tn 
th* KttM ud is th# cttcki of th« h*ad, 
and r»m*in 'kw unt th*y |T*t kiu.I 
With tlw t it th*y Cimr in 
contact w.'h. iik) apt ad their putaoB 
thr- $ th* vbcl* nw< W* pcp«rf<l 
• h> t. laat a*a» o. !«if* raoa^h to hold 
om hundred pngada of pla*t*r anj fir* 
**>• tor w.tiPf. Tin* hi. aft*r ha*. 
■ a( '*ra mad* u t^h1 aa p.«:b.*. <*a« 
plainly marked oa all foar of i»s i. Im 
with lampblack paint " I'aria Of»*n 
Foaw la thia, all th* pi>i«oa »t u«ed 
• a* siitnl Bad carried to th« lWkl.it he 
id* not tco larf* to ->lac* ib b *atf- n 
hudt.and dipped directly iatu th* ».ftera 
Aa »>n u tW k«*>« • u o*ar it ■ u 
care'ally under fneer is a plac* 
• hero »o animal could ft to it, ud i* 
»><• it r*adia*aa for thia a*a*>n a cam 
paifa It m; bo iopM«d by th* ad- 
J *i a of a <~loa* it'm* «o«#r Wh*re 
th* pn> a ia mit«<d with • «t« th* tame 
cauttoa Biut b* uar»i ta regard k> apna 
hl*r and >leatr<'*ir< th* eaipty Un-a. or 
Mxid'Bta will aural y occur Aay acti■ 
d*at to life or lime. *i'h»r to Man at aai 
»a). i« »er» painful. but wh*n it hap- 
I'B* a* a direct raua* of rawleaaneaa. it 
i* much more ao. 
la r*faH to <h* q uantity to b* aaed. 
• » 'hi- k that mnat p~>pl* ua* too muvh. 
• a* iff larir* q ianti'i** of th* puiaon, 
tad aiao u<rr%»^4 th* rich of accident 
la oat «>•« eap»rWace w* ha** f>un«t 
w * {wua<i to th* acre «hr| mn-ij 
• i'h <>r>* htrdred pnuruH of piaa'**. t»i 
• Ifctaally destroy all t»u*a. a atcx.d ap 
I'.k •(*.*! h*.nc rarely oer^-aeary 
It is of aot much u«e to try to pnia»n 
•hr b**l|*«; they d.' but llttl* •k«cht»f 
h*m«*t**a, ba" lay «h* pr»parr 
•h- f.* th* d**<>urmK h< r «ha' 
•r* to folk • Wa>t uBtil aa Ia»g»- a 
juantity i>f ar* hat. b«l a* p«*ihl*. 
and th*B. ha«in( yiar ^i>iaiHi all r*ady. 
|n fcr 'h»m ; n. t •kippi^f a air^l* hill, 
tnit put it i>a th*ia ad. ju«t up>n th* 
I a< | .* that th* boy *hip(*Ht il 
fm ha 1 d<XM nothing »h>n^ h* «a« »#ry 
.aA/' »o, th*r»fv»* th* puai«tin*n? ah<niid 
t h* d*la)*d Wr ha«* h'.««*o tta 
h ir% Mm* to c-'a^r a la'rf* hill of p»'a- 
tur* • h llttl* black aprth* f 
■to h af'er a 1r • h■ ura' rrpwat bream- 
actia* littb frll >«a. haH t» kill, and 
• i'h apjw'it** auft i*at tod«"a'r»'y a latit- 
Bu«b*» i>1 hlUa of pttaNwa Thrr»f 'fr. 
»t»n hill w yiMi { al>>n< 
W* loara that *a* Arm in !*••'•«» haa 
»>ld 16.0<M> pt>uada of Par* 
(f**B taia ara«oo. «l>i h l«wka •• th 
fa'SH r» it*- aat bu«ia«wa 
THK IMIKV 
Our oew ( oaai«ai>arf of \frtcu!t«r« 
•T.TH to be !»k 1< botd of km Jatin in 
If alt. of half. tbe rrpv* u4 
ta a'wmftnftgemeat <>f tbi* drpartamt 
be m*#. it i« crrtaialy h «rh tiae that • 
new Uftf «m turned Wi >«rn frum 
" r»iT thftt t he (\>mifii**l «f>er 
ti4» eata' '.wLf-.l ft H.rraj of flirting »n«i 
I>airy Ittrndt, wboea biuitMi <eill bt 
to nmt <«!» ftH •jjeetion* »ff-ctmg the 
airfveli j tbe And it w thought 
be »ij frr -mdift) to the bet' Congreea. 
•he p—ft#> of ft bill tba» vjl 
fti I farm 
•ra IS tb*4t «•#-aided warfare against 
•; 4n it b*ttar If an at* of 
th* bin I 
»' * »MiJ -t.al will be 
'f.ri .gbowt the roaatr). and oblige ftll 
1 
manufactured but'era iu far tbe market 
n ttr r *i aerita. w- kti* « 
> fr«r of 
'be result If « •nanufattarad o irtr 
can be pr>«Jjced thftt people «ill bay 
In- •.t.g'ij anJ. »bn tjuaitty bad purr 
arr both n widftrd, prefer to grnuiar 
batter. "h* then the faraer* nut 
auf- 
frt Hat w« bfttt do fur of this A* 
if ft* th* tpurioua article D it»n around 
■ ■Ut marbete ftoJ entrra oif bou*ee. !•■ 
'w.jed, bnt ittrj butter, thtn u danger 
to tba legitimate aanutactura of butter 
Hut plac* it upoa its Merits and compel 
it to Mud ibh. ftad tton tu be but 
dm reault. 
Mr Tboaaa Taylor, »be atcrwropiat 
of tW departaaat, after man* etperi- 
meata. belie»*• te baft dacuntrd aa ab 
■ lute teat f.| *puriou* butter Tbi« i« 
Juat •bat ia wanted And 
if this teat 
wi.l oa.* cowte into general uae. «nd 
dealer* will be eua trolled by it. much of! 
the d flkulty i» oeertome A certain 
i 
U-at that ca» be uaed by e«»n 
on-. U J 
• bat all bca-at dealer* bar* loag been 
looking for 
\V« ijtou tbe following, also 
fr m tbe 
Vn»f /invr 
11a baa ■*)« a great aaay experl- 
aaota, a»1 Uiak* thai be baa 
daaoastrat 
ad tba fact bayoad aay jxaalMllty of doabt 
ibat aa.ler Km aticfoarope batUr partiriaa 
a. war* aaaotae Um fora 
of a perfect glob- 
al*, apoa whkh la dlattactlj 
airM a Ml 
*to tr-» a rr.«a He aafi eear) 
other fal 
tj •iftiiMre pr*aeata vary 
tJiff real furaa. 
aad aae r<|aaiiy a>a »->1 cnarartert*tic« 
Kara batter haa Oe«a >na:a^l 
la ail It* 
p>«aibla forata. sveet. rftaci 
l ftad aHHteil, 
aat it* raaa l baa aiwar* 
He aaa*- 
a perfect giuOala with 
a Mt lidna 
cMaa Tie peoraaa la aatd to 
he ao alaple 
ibat a chthl. aAar oa> eapiaaatioa. 
caa ai- 
•aya WU g-*au.ae baUar 
The atp^ri- 
■rat* are tu be M^«ct*a| to Other Micro- 
■cupiata aa I ac!e«UaU 
la tbe Jif -reai 
t>raa< he* of the Ooeeraa^at Prof 
Tay> 
lor ia aacb elatad with hla eiperia»aU 
aa t ia cviUeil thai they bare 
have beea 
aalllcleatlv aiaerow to pre*ml tbe p-«eal 
NMiiy of a ai atafte rvaalMkMer 
Colaaa 
ia aanahxd thai th • ta aa tafel 
it>la nteao* 
jf4*tMUa| oieoaargaria» 
JdTTlNOS. 
•VIM »i aa <i r*' inaraal. 
—To ap all (bad a variety 
of fbo<i. 
auch aa coca. >au. barley 
aoJ wheal braa. 
reed at raaalar hoara. 
aad a ragalar aaaa- 
uiy read la a ctaaa p»ara. 
rroelde a 
claaa. dry. wara had 
la abort. «l»a a 
hog tbe attaauoa yoa 
woaUftaa yooraatf. 
Md I will wftiraat 
a baalihy, thrifty aa 
1)1^ ta * t Tithaaa 
Maay fbaaara haow of 
caaaa ta vhtci 
h. « bif" >»»• rarnl. aa>l I ka<>« »»r| 
ortalaly >>( <«•« rtw, fklrh h >r* 
"f ■« >fn k'l hat cirr«t 
'•» I »>lit r-».1 till t«rr ki »»W» hrfurr 
t**-U04 an 1 afWr 
< unairy UnlltMic 
— fifty yt-ara **<> lb* < lolhin* porrh*»«'1 
•I >lnr*i c«>at d«ih«* m-I 11IU1 Ki>r*lkw 
what It >!•> • • hat «u of hrtwr qaall 
tt an«l Witft- Ilk# iroa. ant ih«- fartmra In 
th»M> .lav %><u«ht wry IIUW tt atorra b* 
al>tra aalt an.l Iron 
l'hiial»:|>bla Pr»« 
t itMri w.'l at<irki*<1 «rth frg- 
la' I«a t«k>« away a I W-fhif that may lark 
la Ik* a<i«l >f lh. tlaiM huaarkivprr «hrn 
"company" ••.►.pa <|owa upon bar una 
Mala# Farmer 
— ("ramming la not nlaratlon. an.l ihr 
tra» parpoar of lawllactaal raltara la W» 
track torn to tblak an I rvaaon 
<)«r( oaaU| lloow 
Wa bava »a*ar frt haarl of a man 
■ ho loat m.«a*y oa a wrll-hml. wrll-f«l 
pl| that h» hail framl biruartf 
I a-llaa' II >•* Journal 
— Tara air. para a«»tl. para • aUf,—tbla 
latlMiUw tbr wrholr «an:iarv coaxial 
Vain* lirnui | 
tiie cake or tirocx 
P»raoM aapffcaar Wh-n tbry hat* 
*!»»• tbrir ■lock .Ufl. irat food, drlak 
M l abrlwr, that ihrif ,)utT la .too* Tbla 
la a ra «t a.ri >«• *rr«»r Maav of th« 
""t ■afcapf>» prtou t« bar* tttr ran 
'a** •" l4,t* tbla^a, i».| many morr 
*«t tbrir Uvea w. r» flild vltb aea-Taarr. 
*» I alios ati 1 lilac.anl tb.y ftHlrii 
0 B'.aaaJly la diaeoatrat ac t uwImi r» 
pi*la« o»rr ml or laagiaary »r >nf« It 
• >mi J I'f.'a tbat Ki .ar who arr pmila*r.| 
lo k~p •.ill. uil aaafal '»-aaia. mail* n 
prraa.'y by I>. ity for tbvlr arr* lev. UtI h» 
U* ink alt moaUta of lb* |*ar. might ba 
magnaolmou. raoagb to rrlUfr an I pro 
irct tbrm 'r.ini nwliiaa Triatloa an I lor 
t«r* A at Bi«la will a«l tbrttr while tbry 
ar» ri|na^t 10 tb» ratagra of hn«, bora 
au. u. ka. «• ». fl ,. or lira Whnhar ».• 
l"°k •* »ab)«ei t« ib« light of morality 
or *r.t»oay or .l~r««cy. it mthaw bit litti* 
1 ff r»nr*. ail pot at u> thr aamr Imp^rati»r 
•aty a drht of h->oi>r tbat *. ntt ib« pa- 
U. at, laNiri >oa ao maia that lit. an 1 .11, 
for ua on*a cittla an l horara will r» 
frar-|.*a an) rr.tl^a. »nt rwcom. 
without ap|.«rrat aaar, prrbapa tba nat 
'f r..q I (u-aa at tfc»lr gri.tabi* If b* 
•Vxi t mar a ba.f »,lay iy tb.ir al l. w.ar- 
la* a pair •> aamHrr wa twrnu >a a pair 
• •r aaili »r Irt frrt. rack h.n.1 coaiaialag 
aba'i.i.« oa. a ur p»ga la. rrallag ib<- 
fi ah at rtrry aWp Moan-llmr* lb- |u|a 
>r bara>*« la at faalt la all aack «am a 
tia'.il of a IVI a g tttr pour (lam*l bract br 
'■* •" rtl "t iMkiaail carrfaiiy • tamia 
lag a.I thr *» aringa an t narroatidlnga hr. 
for» • .aging k.m. alll prrtral a »a«l <lrai 
of a»af aa I Uar of g.iada. wblpa. rkaloa 
loola, carriage ai t g-aring. anl ofWa 
II®.a a. ri.Mj. ,|.tr'ami lo uar a Wminr 
an.i rritgtoa 
'-*"t a* .— -a at tkla aa- J -ft front a aaal- 
tary alandpi tit P»r»>aa ath » «..a>.t 
•» »ra t> «lria k lapar* a.ur an l w >ail 
<!»r tb.tr r- a*-ma Ib r-fof la Ion* .o I 
artir.1 a.*r<1a. a~ a a aa<l | i> It |.i 
h ir «aillrra rrgaMlraa ,4 I|K fai t thai 
"fWa i<t aliirni aawr ai.ti. 
ibr r ibirat am.ivata a m at to • ra«>a* I* 
».r, ..r iirrha^. m .r«.. tb> t '4«-a. b ibrlr 
'b.rat laj.y from f.ni a. aaly Mia I holr or 
i|'<M«irr foi. w.ii IN. award aailpiha 
••B I>r tb' Wta f»' |n tkla mtHBrf 
»br K- raa of fatal 4U* a«fa ar> lak> a lak 
lh. ataum || a arfoa tary f..r»B, an m.u) 
a foa tu ««h> r • a. art • >rro«* at>.| r- fu--• 
» b» > >mf >rtr.|, 'irraua. .Kar Uttir foot 
atr(M that a- i>i tiiu.- i.» tbr maatr of alag- 
» ..i.a a N-• Vrar a mornlftf. arv 
a'ran^. iy >| ni at «a ('briatmaa hai-^art 
*'r ar. aloa U> 'all. tr tbat llit Call! that 
Iribt fr-ita Ulin. (km a 0f at a4iiaat grara. 
paut 0 lb, arr rt.a.iiW.1 lb-rrny iu tbr 
iDatu-r i.' tb> ,r «n <r«i«ib an b* altk A 
»r». ra'i.r r* .alia* «tko baa "a^a a n.l 'cf. 
aa a urar for balf a raaiary, it f .rtna aa 
lalanu arr a>ua- • intra ir>r.i«u 'alo r.M>t«| 
■•"•a •> parvakiHrf • *t ib«lr aa'aral hi.gr. 
ta'im- nt imm 'law y aftrr tbr to->th>r t>aa 
it. la <•.! la a Bl of aiiil, lrm(if*iu'mi• aa 
a»r All tfi a a*r ma r« aa..11 a'.lr H'rll, 
ap*iai a tbr g t of f, ding tb>m r •• a 
m-.k afV r thr • oa haa '»»n luaa-'t aroau.l 
a. at. I at. ■ «rt aba arr* lol a 4»t a 
aa.t at iaat baa of.r a 
at amp f. a ibr.m«h a thora 
tbi. k>t. 
aa l at ■ aii ^timr tora la. rralr.t, »| 
» Hbil a»1 irnu-»ir. baa lifU.i b> r b-ria 
Mttb at».i wi t- a k—l otrr tbr m<:a>r an t 
baa i*«a tBrrciUaaiy maairO «aitb u>* hara 
hot*, f 
Itfala many p^-raooa lr,»-n ) to a |r>bt 
rttrat apia nut aa aa nrtKIr of fmal lor 
t*rjr rbti lr»o. and vbrn tbvy *r..n gp 
w4um an l lanfai l. aa.| tbr Jia.>rt|rra 
ia.1 I'M to rklMbmal fla.I i.irm aaitbugt 
aumiaa U» carry tbrm aafrly tbr..uab, tbry 
ar (trlrr a al la tb» tra*.-o |'...|'>.y ga« 
r.a»>a la thai aauir* baa prutidrtl a<> 
•rata abarh a coa raa iran.ujit brr 
mi a r.iM'aul tmtriuoa tbat bat* ortrr 
•a-ra traaamiiu«l lo brr. from thr fat t tbat 
tbry <Jo a »t a'i.lr to a«y (rral .Irjrra 
la 
•W a ant» mral of straw, br ak- a .at taila, 
"a** ao 1 iaini«br« 
Atfaia, a'.>r p^na tbaa miar. may la.I 
a 
fraitfal lb. ill. la Ihr t»plca rrlatlng Ui lb. 
.I mmuof charartar or araat of cbarar 
ur tbat foalo*< m»n or aalmala tanafb 
uf* a» tbr rr«uit vf jif* oata. Itda-ac.a 
('oani.tvrr.1 aittrf la la* liabt matu-r of 
iliap .aiiioa or of vailaraacr, 
macb >lr- 
prn-la upoa tba f»ial. Jrmk. abriur, 
aa l 
tbr fr««ai >m frum a'>ear or aaaoyaacr 
tun g lit* p*rto.l wvn the iii<pnD( trt 
ui>u»u*iiy *pt!M* in ■•CO li fla^scr* 
W. birr kn<wn »wlB* lit f» k< ;>i 
* »nr 
II ir •*•* p*o of prrbipa • b«B<1rr<1 »tju*r« 
frrl, kM 4e*p IB lllinur*. whrft. 0 
• T*} 
i»f •u»..gbt ir*r run* wlibn • rod of tbrm. 
Do (mr* %r or tv'd wilrr 
• »• trnulM. 
•od *Im« p- ati.nS<* — U->l lb*n. tb» OWI- 
*r frii|«tii| nil lb* 
d*»ll 
hil riurnl m>(o tu* iwIh 
W# mi l 
•my r>m*rk Iti Ir «« lo p-mr 
*'ln b*ir ■ am tu«k ti( to inul.l- 
(racv uierof llSarlf U (|r Vtllig* 
«t*ir*i 
wbll* bis caul* iUn I In tb« 'iirn »i.f ring 
till lb* miil.ll* ol lb* ifWniara. >111 vilBly 
1 fur ■•tor. w« com tbit lb* Mna* 
of II *tory *111 not wrtto of K'>n*pirtr, 
aa 
tb« l*»t nn wb>*» nmto w filiar*. 
rain 
id I • ill* cofflik'Wit it w alar-loo Kup- 
pm>* •••fo I* ♦ 'il« f**t, in 
I lb* infill 
•f a**r*g* *i "h. "lib • rnk. biK in l«< b 
wM* «(•■*•, lb* i«gr»gil- ilinMin 
4 Kllj h* Ifly of Ijlllr • <|««l to Iblt 
ri«wl hf tb* r*ai'i««l of 
on 
•pat* rlgtlt fort III Wldtb 
W tl*D W» COB 
uaplit* ibr ■p*rtBrl* of MH ao<l ll<|«l>l 
ruiiiar* fr». ng to lb# anlmtli or aiM«t 
'V rn Bight «ft-r night. w* rin imtgin- 
»1r •!!!•.«Ill o' P' fl lilt 'b* nwnm 
Mill 
.l-rlv* from ikfi >Iikk N'nw It U boI b*- 
■—ary ibit r»p.ir» ilioald iwm 
tb* irn- 
*•: «ir in ir> utrt wnb piatsi bb<i 1***1 
W n<» wm .»- 
ik* ig« of Mm «ko iii*i| for ram. bb<1 
W* briWfSlbat tilling IB glory »0 l !■•)«•- 
ty it lb* rlgbt bial of lb* ¥«th*r, 
h* tan 
•pw* yoa for b| l«ut on* Hikhilb 
la lb* 
y*Bf, lo pl*ki1 for lb* ilint m l b*!pl*a« 
•ilnal* wbo ll»* bb-1 dl« for mis. *»p*< 
I wbo irt bBlfn 
•)"/ n ynn ily. 
iBg, m l dl« It iMt Of lUMIIloa, rip-in 
ur* bb l bnulitf 
Ll twill YN A W IDS WORTH. 
//ir<iM, Jfna*. 
oMtty UHlkBM 1 
LEVEL CULTIVATION 
tb* riiw of tb* Pr*»rki|'ii of (*r«*lty to 
lalnaia fff ipp*«l to tb* cl*rgy, 
bo bit* long BBil *l«i4)B*BtJy lilfOCItril • 
coTiiUob for BfUr .**1 <>* **. COWHIUOB iui v.-;.- 
ulilil Bolflirt » ■•cfc 
battar »ro«»a 
the rmiU of ik« plant*. W'*l<l ha ••HI t»m 
to tfelvr* me lo beep Iba toll u lv««l m 
pmflMv. 
L*Ml tbhiwi up la rldgea. with the fur 
r<>w* In the middle b»pl < lear of wevda. 
will dry «>gi morh mora rapidly than If 
lr«»l. till rr I a* only the an r far. fr»<ju- ntly 
•ft<! kfrplll w lr«r| a* pnMltll*, raib*r In 
darea m««l*tare. and If •-••rem* need lu time, 
and roatlnu->u«ly cultivated threa or four 
ln< h*« da»p, It will often m«k»- » crop pro 
Ittbl*. when other wlaa It wotiM he aim oat 
• (allure. 
I'lowlag a cultivated crop lata la the 
■ammrr, throwing th* aoll ap ar.«nn 1 the 
•b m of the plaala, Irarlai a coa«ld*rah|e 
portion of the rxx>U aear the aarfare. that 
la rertalo lo ba (triad oat la a abort lime, 
will »ol prove of aay aperlal good to the 
crop, and la mora than likely lo prova a 
real I anger 
Another good ad« an lag.- with lavel col- 
tlvatioa. la thai It rao ba repealed aa oft. a 
aa la nrveaaary. While. aa a rule, foar or 
•aa caltlvatloaa in til lhai la neceaaary 
y»t often one more rao he ilvea profit- 
ably 
The moat dlfflcott thing la, to g»t a man 
who baa alwaya heeo arcaatoaxd to hill 
caltWatloa, to give level caltlvatl >a a Mr 
trial Oar* tried well, ao thai the heo« flta 
< an ha aeen. the farmer will ba alow to go 
hark to th* ol<! plan n J a. 
Mm, *>. 
;llotn« lira 
■SAN*. 
Tb» (win (M|» mar tw mo<W • taluaMa 
part uf lb* regular farm rotation Oar 
rllmau la a<>t ravorabl* to p»aa. which 
ar» ajt to mlUh-w with lh« brat, hat hrana 
»u fr*<l »»r» writ, au t Ihr frail la aiwaya 
•alahi*. M >rvo»t r, the 'via may hr tare 
rd U> g<Ht>l a< count a* a fond fur iluck. for 
wMrb It faralab** a n «l DutrUtoaa tail 
hraltbfal allmrnl, although at flrat It la lot 
rairo with r*ltah AfUr hrromlag a«r t 
to It wh»a groaa<l with hran anl rora It 
i« rro.ll! 7 nUa, aa t abra tbaa nliol it 
iraaajwrfn t Mi* an-1 containing a lnrg» 
« IV of aitrogramoa mntur it la »a- 
CaMoMiy V*U o-lopu I f <r y.ung an I gr.>w 
ing aaima • It itiff- ra hat litU* from Ilk 
Kngltah van la tbla raapact, an 1 tbt* grata 
la roaaltWrrJ Id that country tbr m<*t nu- 
trition* an l hralthful tUat la grown Wi 
rnanot grow the Kagllab hrao. anl th- 
Kng'i«b ann >t grow oar hraa. oa arroont 
of rlimau. aal *a<b ma*t kr*p hi* own 
• arlrty Hut w» m«v w»ll lafer an «i*re 
pl» an 1 a bint from Kagllab farm^ra. aa<l 
give m<>r« aiUntlon to tbla u« fai crop 
than Wf h»»r <V>ar, oa a Block food 
Tbt ptrftl. «t Mr* that SraBa Will gf«W 
up •« »ny ••ill. bo«. vrf fht»r It IB** St". I* 
• mtaiakr ml «o lajtry It la iru ib.t 
'•r aaa «tll gr>>« ; Nil growlag al.«»r U not 
• h*l • fuixl f«r»»• r waata I"ba l«r|nt 
p.»aiMr crop la what *h-•«11 ><r *1 m- 1 at 
anil If an Kaglah (arm* r .an gr •» 4<* .o.i 
V) 'nahrla an arrr of h'a hraaa an • •- 
••aghl to a'llr •<> pro I<|. an > pal <ja 
,.f ..ur h»ana la I m- mar. If »r tain «m 
l» tahr th-- -am |>alaa Willi Ik* rrop a* 
in.j .to. Tb K <g'i«b m-twi la to •an 
ni«r 'a. ■• !>• pi"« ia m.aur- la thr fan. 
Ill app y Iwif <la*l of aaprrph ••prialr til 
llaa— la ibr ipriaf, «n<l to laitink tb> 
r»"P wtm bora* b-— a in I ban.) h«r 
• tin 
t»i .f aa 1 ibla flttiag ••' Mi 
mi w> < ta fail jui is. •«., uui u< f > 
hN I' •'II a largr >j' ,f •• al II 
I* Jll<l Wh.fr • a1-K|l<t pat Ibla crop I 
■ •ar rotallia. an-!, ao Ui aprak. k !l !•-■ 
>i|hta a Itb iltr atnlir 
<>ar m-tb al «»f gr iwlag hraaa h«. '«• 
1.1 plant I Wo fi«a l.tg>tvr right Ihrh.a 
apart ami pa> tb*ar <t.mM ruaalui«>bi> 
apaft Thrar «l|rr T" • • ••all arr a It I 
■ il"<ll Nil lb- la la't fl lan.li>-. 
rl.tg a ar> na.la »>i r«rtbiBg op ibr V«*> 
Hi drilling la tbr ».r.| thf'a larbra tl*• p 
ibr platila «rr audi l>hllf ••■II liaitr I In 
aian t ap fl ti'i 4 • altlf a>or ma «a f.»» 
br J-a (► **r W lift afiw.a III alrail III Ia>l 
roWa, tbr bo'ac paaalag ap tba flll'Mir 
row. Work !••» aparra at <I|| r. ai I aflrf 
tbr • >rk'Bga tbr plaota ai 1 ao abatlr tbr 
r-.Wa thai ••••ta g> I Bo I hanra In |foa 
Thr faflrty ••■ batrr grown |a tba iga;i 
in ►» all K ■ •Bt,> •• bafr gr .«•. th- 
• b"r *a| • hlrb I |r 1.1 a irf) a'.ualaitU 
aII*I a(f .f ia la lh>- ala'ha ai.<t l»a*ra aa 1 
rliml f «Mrf Tbr « r««p may •» ill a Ik 
a m»«r or a f»ap*r ai. l a arlf-rakar, 
«h>a ib» bi •••r la t»~«l arl *tb apr<.a 
fltir.| '*hin I an I a r>H '»ing ratra If 
lb* '»• an« la a row whrrv th- y ar> I ft t 
In »b-n •'.»! th-l mat V ata<k><iiti 
'•arra k or put la thr *>ara »>at I' U pr, f. 
rra'ila to tbraali fi tu aa |b> f « tbr ffoui 
Ibr flrkl 
W< ha*' f <1 lh« m to (i>«a. flu. > g rutin I 
• Itb aa • i|a *1 <|<iaaatll| of corn au<! aa 
nil r> lur nrau or c.«arar mill f-r.t aa oi 
»rn aa<J Vaoa togrUkef, aa<l batra f..qi. t 
lb> fra>l to hr • ». rllriil for klr|.| of mill 
an I pr-rlart of batlrr Thla in. ai. k>a>. 
It) > k a Ibr fr rj brat frail for fallTaa, al)'l II 
wr II ao I tbr grarl atraianl ant 
tblan. I to tbr aaSalaara of tollb with a 
• mall ijaaaltty of augar an 1 aall a t l> il. It 
tuakra tba heal aa'talltaVa for milk for 
Wraartl caltrra 
It. ana coaiain a larga i|gaatlty of a nit- | 
rograroua •u'altara ra!l*>l Irguiala.Wblrli 
la ijrntlcal wltbi aa* lur la rompi-aiii o, an 
• bl< b rak hr BMIr.1 an t IDailr Into < hr« •« 
• n I ibla aa'<alaarr frplacra la tba fm«l 
Bia lr of It tbr caarlla of tba inllfe, aBtl a<. 
•uppllaa brallbf«lty oee of tba gri»*.«at 
a.r.ta ol Uta calf. 
: r i| 
ONE rsie FOR HTKAW 
rbOH who clofrf C»0 fl0.1 ■ prilflt*- 
■ way 1a wblch Ui allili* tb* *arpia< 
nnv The t*!b* of bay d»pea '■ 
Upon the CU'lng Ir rtpOM-<| t> >10 M'1 
i|>« uolll thoroughly .Irl-J, It will h- 
hl.ach*d, aa 1 half lu vala* go** la ir» 
M It mu»t t* pal up m gr»*a a* ; 
U'ght brfe airaw < "inm lou< 
prrtrriitlli' WMb'f the Clo»ef he put 
la a 'i»t or la tv atari, hy ih* fr< «• a**- oi 
•Utw It iu*> h* pot ap a. moot *rrro. an>< 
ferpl without tltn«rr of beating ae<t '>aru 
<»t U, altertiatibg the tin* aad clover 
la layere, lb- .try «traw will ahorh ih- 
to >l«(urv of I be cl"»« r, ia>l »o rat of ih» 
ronn*ctl >a that g-B*r»l brat la lb* m»»• 
will b* 
Not oaly U tb« clu^r pr***rv*d la li« 
natural gixvl >juallilea. 1 ut ihe lutervenle* 
layera of atraw *eero to IraMhe a part of 
* 
ihe aroma of the clover At any r«t», It 
l« r»*dily ral' B ><y the cattl* la winter an 
* 
I tb t<k It ma<*h Mi»r for th- m to ht«r • 
mil ur- of fit-am t ..o * •ol««H»-tof <ta» 
t) cU»«*f. 
Wh-re o|f u a llttl* *b >rt of hav, thl- 
plan brlp* woo l' rfuily to apllc* out th> j 
fulilrt aUpplf It la to Mf th«l ! 
the atraw »h«uM he bright and clr«n 
0«t atraw la th- iv-»t for tbla pa'p >ae, ►>* 
*i.y *111 do s ,ar that the harna are w tl 
ly tha »traw ro«y he baale.1 laatd- 
and pat wh rr It can he ganl on the h<\ 
la havlag tlmr It will wrv* aa tb*r pur- 
puM la tbla way. and make mat aa (Mi 
manare la tha rod. aa If acattered la tb* 
yar 1« W 1> BOf MOM 
I* T TrlbaM l 
8F.KDIX0 FOR FATAL IMSKASK 
■T M 0. 
Wh it a leaaon la aff >rded hy the fatal rp. 
11# mi«- la Plymouth,P« a r. p «i»i -o of Hie 
•Imllar case of la»t fait la W Vs How 
i-ar-leaa roaatry .|w. ll«*ra are of tbe m «•' 
paipahl* vlolaiiooa of aaalta'y law* I 
have jaat replied to a Utter *• nt me by a 
peraoa whoae family baa heen ailing con 
tlaaally for two yrara lie a»k*: 
" Do y~u 
thiak tha trvahla la dae to m« well, which 
la 35 f*et deep and la oaly /.» /»#! from ih» 
pniy-Mifl which ha* h*ea la aa*-10 ye*r»? 
II* ml||ht m well oak If a hara on bla hand 
wu raoaed hy pattlag It late the hot *t<>ve 
llow many aurh caaea there are! A amall 
couatry towa la o«e of the hoalthleet part* 
of the cogntry hoa joat low *e*erol ca*e« 
of typold (tver. Tha hoaoa whera It hegaa 
aad wher« all tfc* family died ei«ept the 
toagh old maa. baa a apriac aot ]0 feet be- 
low the privy, which wo* overflow lac with 
llqald fllth! FtfWa itoatb* cam ap tb* 
coat of thla ob* laaunc* of ghaatly neg 
lect or rockliaaataa. I coald glra a acore 
of >ach caaea Aad ytt people who are 
ad?load to aa* tb* odorkaa aad aaf* earth 
cloaeU with morahl* boiaa daclara It "too 
iroahleaom* and fu**y It alaply mark* 
lb* valaa aach people pat apoa their ova 
aad their chlldrea'a llva*. not to aMatloa 
tb* oacrllc* ot their aelghhora from the 
coaUgWm. Beware of tb* atartlag polat 
froa which thaa* faul dtnaaia of men aad 
animal* (praad. 
A FAMILf AFFAIR 
IIY UU01I CONWAY. 
4«Uor o/-C«f Ud nor IT and "fork flay*' 
(('naiinanl 
«h« tUr <<r b ( U a mt ■•dual 
llwi'tf hjr lldl bjr. 
Hnatrfc* MiUrtng tin* l.Lraif on# h» nun* 
Mil; In Aufial fouivl hrr umin in 
<U»» Nki'ww »l nir* thai urnHbinf Ul 
hapfvnnl, kixl f'< It* in- <umt fmf«l to brmr 
(Ml Uw> n«l currant >11) I'itdUj nunia tr< «u 
llmr o« ■ n*»n|4. ml ilnkd iifeta lltrtr own 
nipTYM*, Ul lurnnl ninuklT. lltMb'i 
that Mm I lau<»<n « M jitrtkuUrljr of 
ml rorTMl >-U7, h'f frtirt 
»v«int ( I ho ilurtT'-M hi h t r«Mni|^ 
w>«hl nu» hrr ui» Wa' klivtl> naturva, II » 
otpt, llw iimlWr »w k l *> vifitKM *Im 
Im|M 
IVU lli»» Invlnl h> r mi ifra Irtirr 
"llmd that my d*«r, u»l Ml m b- w »» 
«h*il »n«« .-r II. hho rr#.l lh«> f.41..»io«: 
"lv*r Mr. Taltirrt: Y<« ai»l ;wr ki ihrr 
bars ar< oral ttnixa kUnl m» to |ar y-m a 
tkatL Mai 1 o««na lor a w«*k or two Uu« 
I am rallrr kimlnl up tjr Url 
■■fk, iikl uit doior trIU n»- I UIMW 
k4wluw li a<|tlH In ik>ii«iatr) 
Ho I rwiwtiilwrr"! Tiair kiiwt ln«iuti «i, at»l U 
juil» »<a» »i«iU n«Mttr«^hl 
(niadiM tu yi-ur U»»«- of oiirw,*! 
tb<aj(k raihf vrrtm rk«»l. I im n-l aa In 
iiltl, if I Ui'vltl ti I It..nk •<t ln^i*ali>| >• 
jiu V •uri uiMwrly, Frank CarnitWn 
* 
" a Ftwk 1 amilhrninknl IWaiik*. 
"Mums Mali. «i to u*. la ha n>4 r 
Hi* m4har waa mjr IiUm half a».t.r " 
M hat rrlatfn tfcia U>at niaka hi III t>> luv*" 
Hrrl«-rt I(ri4«l kia Imi I ail.I |r»( j ». 
• itkUi* |r-1 Urn. 
1 II* iiuil Im y<*tr half 
Aral ftiuM w* rn».»n|, k" Mil tl lt*l 
r.i» tj r «ul II ><«i« 
Tllla |>«Bt la Iflg artll<*l. M Ma I |>u>« r» 
jimfaal (unW iuf<fiMii « tiiiii llr. ( tr 
ruUtart. H»mi|>« II. ra * • Mil intu family 
klatury. «U h It ■III la Uw fi# ua 
t» l«« 4 ui <« iatr i>»n a. -taint tin ni<k 
ini*«i H rtr* *u a|4 U) laxcx rillM 
(ray 
I'M Tallwi • half *a«t*r •lk> • w aanr 
faar* v«w* lluui hinurlf, marnad, ju* 
l»f-'f» lb* a»<Wul n«|i aJO« "/f. a nan 
Moinl • «riilKn It *w »i (r>ai iiaUh 
i»llf M' i'arruiWn f w4 4omli'' blu. 
U «aa «ril that bo nia>b' h.» taatrwiMttlal ar 
nstni«4il< U ra tba l.u.j 'inul, k («■<>■, 
n«u vr whatavar It »aa. ««t Mr Tvlart U 
ll"iaU4 r"»IT llMt 
ha drffrml II hll than tba rha <»i ara tiil 
Mr Taltawl aotU hara inaUtwl a hi* autrr 
lua* laitw, I r < amjthan i.»t <*J j « 
taudaraia fi*«*l lin'*u» aj nai^T i< km 
worka la Uix taurth. 
Kaivb <• afiar bar mairiar* lua baif «alr( 
•: [1-1 «»»T tr «n Mr Ta&arit Ufa A» 
at»4a tlaim uJ hr-thara *> i4um ii tba 
ai!4 tlua fart U u t aab-nUh n( Mr* 
arrulJ.#'* hat ap*.r*J rhfl.fri-n tmt <«• 
afW ao'brr U>ay ilkr>| 4t Mha mr *» t> 
bar half bf4hf uii «» iif lh« birth or 
Iha loath <4 ra- h |U»n»»i*"l bar b-ltan 
la a < 'i„"»tuUWY >< <*«« tat. rjr »ay a» 
llw o a- n mjulnil TLi «»• itanil ill 
Um pi*h«,.®Wi * a hi h p»>is| M«<« 
IDrm «hrn Il ea a aixl II" baaI arn 
lank* l.tt In Kt>« >%• k'ta ar> I r-aiwl ml Ian 
I ratik I 'arrulbrra « a* la Ta, at-1 a-1UA.lt 
liraal Imi| it afk ln(tt( pr>ailr i.f (Ma n< 
up. Ihlml, kj fait r l»f« b* !i.»l ta* 
hia • nlr >urt It In^ chl' l A •traj.^tftj 
fall •» f rtralM> 
Mr arriithrr* loft ln< ai l * an annuity 
f r lif-< ai. I a f-w Li.ii li«l« In r>«dy a. wr 
Htw lit«*| a*U withia Irr l»>)M ami at 
pao<V«l I or a|4Ul In (totalling bt •«'« ala 
•*ti"i» Kho mar ta*a |»*1 a.«rio f *1 TaJ 
lifl'l »k*« <-f Ihiu^a M pwr«l,tl!bii|t 
UilMf 111* iimiu vf iwntni tba«n «ait 
Aijrwir «ha mo! btr l»gr b» cuf'^l 
TVr», f r thr.* 1* f«4f Urrna, h* l»-|MIT<al 
iliacwfullr 
ll«{'4 Inbt a raja**, >lil!laiWi* an.| <M4. 
Hi far. Uvbaal, !&(•• lb« lait Ibat Lj iih ll.ri 
( f tlar fir*I a»l >«It lima la Iw>r I.fa a|<f4ml 
l" Mr. Ta)lrn f ra > 'Un a, Thu 
rvaitili, an-1 Uaa ) «>n( inan » %a oooa nv n 
H S atr«i|kl 
TVn twl'lmlr llr*. < arrutban <JU*I. • Hit 
< f b- r am 'jr *li.> bail aavnl an -u^h ra b 
ymr (o I«r a trauma f aaauran *>, ai»l 
»aak. *»b«>n Joat fanwl that bar 
f<«*a«fbt Mi Ml Ml him In p—*a^ n of 
• «tv arrru'onj buivtrnl |>u»U 
Wb»'« tt t..a faulU mlffct bar* ban ba 
«aa |«au natalr atlaM to bla n>4Ur 
liar ibtath awiial t-< luaka m rbanjt«l >■ «an t 
blm. 11a UninailiaUly )*>1 Uk Mr fal 
larrt'i l*n-baltor atlU. (mi want to »• rk bka 
• k ra> aa lataQn-tvial bursa, i-f Onurv. Tba 
Ct««*j'Kti « aw thai ha laiWM (4M < f tba 
■u -4 aluD ug li<tU <4 bla jaar. kial «a* la 
J no tlma rawartlnl try a fall>>«*|tlp. 
TVl« «aa linkv; f r afw ha ln^ rajAi I Mr 
Tllbrrl ba kal ottljr Maai^b Hnw. Ml W 
rarrr blm t» tba ntl ■ f l.u,( 'ifol it air*. 
C*antnallr ba Mtl <l d *» l« try ajvl 
ntaka hi* lit »i. or atifwaAt tba au*-Iuiim-it* 
"f bu fall a*bi|>. aa an < >*f<>rt| "oaik 
* At 
that parti iilar tinia tba *np|<l]r < f i*ta> baa 
•aa t«r<«kl tba >iriua»l, au f r a«a Jiart in 
•fata -f baa l<r JUant l*fvtaba, [iaa nfr»- 
uf pipll* »1« f*w. Hut bartuck lotba laiat- 
aaa a<kl latlarlr bat! laao glvan aa tniv b. 
•ran aura, tlian ba rvull r.an*v' ll>-tv» 
Um orara rk 
All llui I i» I* 11 < <r aop U4d IWtri a In his 
c«l fltkMi til at.^pt thr «lU<al r\>miU. 
1 b*t »m |*i i»l r'Ur. frank »u u « • 
»u i.» wmtu I li tan m hu y<4itkful »in» intf ht t* 
forgotten 
Jlaatr..* until now ka*w uutlung lUvt b«r 
(N>1wn*i nwin. Au intmnltUut rnJ Uu> 
guiaiuftg rr>»c twl«-u<-» had ail*t*d l«"twaru 
bff n. tW mi I lln Urrulhfrt, but uj»«i 
tha death of lii. first »if* Kir Maingay Ul 
0 4 Uio M*»t Inuav.t in kivfnnf op uv form 
of i*Uti with Mr*. larruthrr*. It U 
doubtful »lirtl»r ha rvro knew uf her rtiA 
MkWi The Tnll. rU, who w*ta far U<n proud 
todianwn nnr a11.*r kin. bad met the v-ung 
mtiiMtar*1 tin** an I 1*1 llknl «hit tk>) 
hn>l frn of bun. Thrr bnl naknl bim to 
(inkburv, ami after ei uain,; hliiu* If <«•« ur 
twi.-a he »a» B<>w noliif thrr*. 
"U he n Irrg) nmiif n»k<»l (irntriaa 
"He mu»t l*s t auppoaa 
"5o," m. I Herbert. 'II* krtrf to A 
trim "hi fell >««tup ha b- «U did i»4 
make that ln.luq*>naahla 
" 
"Thrr uaght ail to ba lik* that," wtU 
Bratri r. M> n oughtn't to I* furiaJ ut 
IttM U> rliter the < hurvh. IhMilm, <T*»- 
tlnuad fthr. thrr ought not to make a man 
|lr» up hi* fall'-wa&lp when k* unrrvw. J net 
%» U> want* n»>ra m<«ey ther tnko tt fmtn 
bun. lla mart either give up his »if* it lilt 
Iroii' 
Via t'lnuaua * u growing quit* n phike 
tnphrr on tha »ubj*« t of marring* Kb* 
rka ab<it It n< 
if It wrra nn ini|>«~it<ility 
t Mi* brrvlf would erer I* lnt« r».t..| In 
th» matter 
■Mr d*nr," «ud uin-!>• lira*, gallantly. 
"I ifemt think n man w<*ild 1■»«■>l*r two ban 
Ind a ) *ar a (n«t ■arrlBw if you war* In th* 
juaattuti 
" 
Hha malnl faintly at Ua« cutn|>iiiiiriil. 
"Hull tha •yataiu n.u»t La had," ah* antd. "It 
might bad to all * ru <4 uuhappin<«« A 
man might k«rji hi« marrlaf* a <l*ad ■« rrt 
might a t lunrry at nil. All *>rUof niiaty 
might ruault" 
Yon may hmiw."«u4 Htrt**!, "what 
ia la l*»t B 
Kta< ilr au," laid IUa« 
'I am aura it it bad," tha tal l, dn-uix-Jy 
Mum tlamna nut Lara bum In all an* uf 
kar day. tha antlerit:** r> w hawng la a 
grant nw«Mir* nftflnl hit rlrwi ai»l < haagwi 
tha iriirtii 
"Khali »a writa an I UU hua to oan»<" 
aak*t Uora<<-. ''Itwont b*any anaoynnoa 
toyunT 
"Why ahmiltl U ba-what iliff«t>tv» will It 
mala I Aak him, by all maana 
" 
Thro, h«artaf tha pattar of UtU* fa*4 out- 
rfda, ahal*4tharnnriaa|oaa«w*rth*iriattar«. 
ami In a f. uiaataa wh out ia thagnnWn 
muiptng with tha rhiki. 
Hum.* »ruU a baautifully wurdaii iaUar tu 
frank l arrutbar*. aipr—ung tha plaaaura ha 
and hit brothar fait at bearing <4 tha pnau 
lanl tML Ha la^gfd him to ft* hM own day 
for rooting, and tu Kay aa l-og aa ha cuarw- 
okatly r>4ild. Tha lattrr woa handnl tu llar- 
bart for parwaal n»i approval. Haahart rand 
It. and afw o.^iding hM hrad mnUaoad to 
hold tha lattar la hM hand, whilrta kind uf 
pnsiint, 'houghtful link tpranii ortr hM far 
HtrnAf* to aay, II. tarw nlao fall into a rwv- 
tria Fnr nana trn mioutaa tha two bruthari 
at faring oaa another, Mrukiag Mm# baarda 
If Uat «ulfar wrat- h fruta wbooarank mind 
that falina ot< knaina ft rat tpmnc could hava 
mm thaaa ha would, I an afraid, hara baaa | 
ijuiltMtUliI lUl V l»lr)K*rfl U ippr<>- 
prultib'^(Ml.i««li>ii h« <luM»<l Ow-tu th.- 
"Tabfe* 
)|rit>rtii»l H««nkw« a ill* ait •(■•kui^ 
thai thrir U» a^lila wrro nuuuntf la |>ar*.i. I 
tiiw*. Thrjr of Ira tli<Hwhl ot Ui.i lh.ii.,' 
wlUrot a | rv» t u* »"T<I Ml U»r (tib^rt, T> 
talUritf 4 thair Mtunn, n- • il»uU,» ui'al 
far Ihik 
"llnlitl,'' i»l>l lb rao* kt la»t, '*>• u in 
Uunkin«[ "f «hat IValrva Muri'" 
"Y«, 1 X"." 
"Hi *ii I. II ii.M ft r>'Uu a, I Ait 
wr u'liiii't lii juinpat r.«, hiun. 
"N<>,' iuI ll.rl. ri, but Um (*■ tmiiMM. 
*«i«>f r ;Mntr>k« h»l •*lun^ l>ut hia 
Ml-'«»h>|> l»> Iit*up« 
"Y<*i ir* ri*ht, nothiujf |U-atrvw «j»4o 
|uatl» hi» Mjr b^ihwK ktmilnirk ih* 
mat k * 
"1 kin tfrvl mi. NiU. »• mud i«4 l» 
ha»t jr. Y<-t, »tx• > pt ■ml lit* iiiM must 
ha>. fan i-i| It hoi ■mi*< bum m ua 
It la rwla-uhai* nj|>|>v that inntir* 
i»tan<»r aiaibl ha»n ibmr hi- h a thing " 
tjuiw ■><," mil llrrlrrl 
"II* ti«tr haw Inn mix h t«<«ii|*a.l at that 
tuuo hat* U.niJnv.n to h* aita' m.1 It u 
• m>I affair, lr» ua try ftiui It U^vOmv 
* 
Thru Ilk.-aoa*|>l»<4 Ilid wwn. th#» '»Y*ii 
to rvawtru-1 thrir m« Uianry. 
"ttaalll >a< l«K*B Hi«.» "hrwaa mar 
rUl f *if ... a, 
'trt ■ a* 'lwii"»»ral*- r»ai£ti to 
It, •> thai h> UlU'ht In ill hi* (•U. aifcip 
"IK nw thta u all wpf«*at»«> 
" wkl 
If r*.-r Tha »uf»l diA•■•raWa in iiwinr- 
U*ai »ilh i*aa <4 hi* «>•» km p*t»l u* hi* 
mr 
Kioto ««," «•*! lUrhart I «h'«J«l ««*■ 
pp< t that b<a wtfa dmj- |Vti«|a rwmllT, 
pr*h*|a -h ttl? lft«r tha htrth t tW> iklkt" 
TW latter. | ik"ul l think Kranh nakM 
Ilarga ia<«wn"* ai«l <-«iH aff «l »«> jlra 
jp ta» hunM a T«ar 
" 
"Yra, aul llwlart tU> • if.1 ilx»l aftrC 
tha larth f thp Blir TV- uMar I Ir* < hlM gal 
U*> in t -ibla baf «iih| It t ai il* 
klrltllt 1Vni||>«hrai»U It bi ua, tru*t» 
ln| w- mai k>'|i It 
"And ii »,■* <-a|i"»l lbri«*1, "afVr i|» 
elimntf fiTiiaar UiTitati-"M. l-« >>m«a to ua 
hU»«aU Tl.a further •• i>yr%ii« tha mat tar 
'Jwrlnarrr It Inninn 
■n~y »i r«* ill • lU'*1 f llilM 
1W th»T OMikl dra* l"fK-al iu/«r 
mi« wo luito ihd |i» tha »lf»ir 4 Ann J"0- 
klna' kiriic* IV l<"th«T« ha-1 l«4li l«-n 
■ti«tmaa<l I Nat all thpir war ulati -m aa lo Ut- 
tia Ifamr «• cigtn ha I falWu 1.1 it* <i»I 
ft »ant<f r^T"* at|f*4 > •", at laat, 
*M I thoifjr *hf h. if ll rrllo tnl 
>« a nam 1i n "f lhr.r«, "a« at loa*t (mafia. 
Ilaai iinp'"lwl>lo lait tha <*h *M 
at m- n«tr <n that II iwlal an lni|«' IwMit y 
to fr-rnuut t4 It Thoy al«-lut«Ir arguni 
UMnvlTi* la<o la>liaring th-r lia I f <ii»l tha 
troth. 
l>il^4U Um (HI fl," "♦ 
Uaunl lUrlrrt. af'T a |«uv 
IW>m Mu4 *n*n»4 f CfH 
Uiat biar<a»|«-t nn « «aa n 'what it -1,-uki 
bar* lm*l 
That # tha w<tf*t >4 ging arnf So 
am <iut< f >tni|bl running will m«l» |»fU 
caaa»l»lm4at tiin»« aakam* TV Wtvk '4 
r-f r?iia'>. n la. hikl * |-Uj that f mat ng 
yrntr fnamla hrllrra r«u hara rW «~m~l 
Thai*f<«* II «-»•» Tallin a r-mark «M a 
rUin htr. lUrla-rt lm«l with lb* i»n MWr. 
shall »«■ -">►! thia>- ha aaknl 
Tbar Ml t>> Mrnklni Ihoir Ua»>l« 
mnee, an t n«tlMM| llw ^»r»u "I until «k» 
natural k.mllirw— f th« t I art* r«a-« r1n| 
Itaalf 
"Aftar all," mkl lb»W -it l» all panly 
nnnjartwral 
"t'lWpWrt »i" 
ll«> lial la-itac than 
I think a-i ItmtilJB, II will gi*a ua an 
■j1»'rtunilT if *»in( him with tha >kiU; 
I irxiy tha |HU» ta 14 I atom It r mint ah w 
Ih-'Uiarlrm 1 
'Thar ir* aippwl I" la WT »tr>-n<t 
Huta* laathrr at lhatn knaw anrthing al««t 
pat«fTiitr, th»—• rwnarkt w«-r» n.a.la Hi a 
laiMful !•«', an.I war- wbjat ta rr»»-ti««. 
Tha |.<liU» Mtar aaa aalit. ami a *a»k aftar 
tha ro-ltig of tha Tr.wty U-nn Uw * am* 
(>ifi«4 tut"* k»l ophU thing* ami •tartnl 
fur Oakburv, 
A* UK-ra li»i mn n to bmIm »uprrHauua 
ayikfla, II mar at <«* «• <■» mil mat Kraak 
Oamiihrr* kt»r • no m■ ■*»> > 4 ila»iwn>»i^ 
Lha thill "I. <11 hie aunal.la urn i~ lufcl ark-.-l 
ikaanltM lnu> lvla<in( l*ila ui •«* >»' 
h»« |.r.*a-rtr than ha kn»w ..f f * IS» «*k» 
■ I 
% Mmil»-tha |fiin» at IU/I"< 
Rnwa tit • <rar«T»l girl, "tana t»«iii» 
a 4ikt MtWr vrry .Imtan I 4 hi* ralha* 
faatkll ta*fa. 
iHA ITER X 
Til raaiTtoaaL f«>r»t*. 
M.v< ".au» n >h r*rf IttUa Intrrrat a 
iha ai (<lung »uit- T» Ihu urvai* awl. 
at Uiim*, aliu- t a|«iboti ) ■una « tuan it 
vniial aaif *11 J"un<C I'>rn »»'• ^ 
tha^h •<> haitara that aha »a< <apat4a <4 
4i« io^ »u (•« i.ng au4 eawjli e, a» »l» n 
tha Mr, M nlla • l"*a 
TbaoolT«iitluirntiiliai(Tau«on frltalmt 
fraiik I'afTutharawaralhoar; Kh«-aa*raUMr 
(lail ha *aa n -ta<-IarxTiuan. a»l ralhrr a'try 
Iwawa *rtof oauin. Hba «aa t»A rrrj 
t*rtial to clanrmwn. an-l aho th- u^ht that 
nulla entuil I "ara a|it U> pcauw i« lhair 
rrUtiuwhip. I'whai" th*v il-i 
Kkahalli'4t<r« tba liiUr>»t tUh fall» 
h< tha l<>t of h «t«aa In pr. |anii^ f ir tha ar 
ri al'f a gu--t. I|rr»»>rt hmu»if ha<l aran 
that tha lar^a foAthrr laal la 'ha rhlnti ruin 
hail U»n rarruat J *n an.1 alra.1 at tha 
kiv htn lira. Ha ha.I «ith hla c»a ImuxU 
girtn not tha ttanlful t '.ankHa. onuntrriainaa. 
>lw<a and ra«a». ha>l a»>n 1« k<*l to 
tha milrh b ami |iu ni«hl>«i 
Mu, with »«i» thing akin to lu>liff-rao<w^ 
fWu-K-a aw tha 1 -l^» *at«< ami ll oracw 
lrin| (la kur»« an I larga aa^aolU up til 
tha ii"<r Hha inat.'wl tii*t th* iiaiag maa 
who tat la-»..l-< hi in I- -k*-a| ratlvr pala ami 
waahniiait. Hha *awM>i<ral |adniantaaua 
la»lal tail, ami *• rcia t>> tlaa r«a luaa ha 
lutrwlnl ixaking a I lUr. Th-n aha r»- 
Minial lha U« k ah« "aa ramtiuj It waa far 
u>*ra latrrrat.ng than any }'<un« man 
aaaiha diaturlaal f .r wima tuno It 
wm rl>w« u|>« Ihoilinwr -lml.a«l IWatrioa 
wai atr^lr Jraaa*!; to tha Tall*rta Umk 
Ikar pyat U> h.« tuum. ami Wl him to m*k» 
hi* rv.tung to.lot. Ju>t l»f'«w tha gimg 
■ >umk«l tha thnw mm • ntaml tha ilraa nig 
.<11, ami Krank waa duly (Mrnlal t.i ifiaa 
tVm. 
IVt»n ji-iiiig nitn and M fluQ ku-•» it U 
lkiir(»Uh>t)a«itii>>riil »i*ki t<v*ibaria 
• r. untrr b mm, titl » Im llm U * family 
n t- «»«—n lh-m. It U M u« ootn- 
nwn mf by l»tnf diataut to tu >(Ur. 
At |i«l,ki Uhxi^M Krank Carrulhara, fur 
ba ib ■ k buxll aitb Mia < l*u«>n, ami t»Y»n 
ulkuu to h r at It ba Ul k»i<m bw til ku 
B atr.-a I< It wur- l>« nwtut t<.|fM«M 
on hi* r.'Uu.■n»hi|> 
Httll »ha »u trrf rlttl tfrl km I to tun 
•ail waititfMtl buu to Oak bury Hy aiui br, 
in tha iMint of bit tmrf n«Ttntli>a, ha 
nia>la what (track bin- aa bain* an ortflaal 
remark. What it a a* laM rainilat, but, 
u original r-marka gr«w aarvr nifr ilajr, 
•ay young man a bo mak.a uoa a ininuta 
aftar bt> 0r*t latJ^lurtlua to a y>*iuf lady ta 
•auatbing tat of tba namt a run Ha 
Itaatrv* f«ie tha flnt tima really l<a>kn! to 
<aa a bat ba a at Ilk*. Y it mar dapaad ba 
hal uwal" up ku mia<l alaait bar at 
^a-M t*la an t apfwartti thin and i>nr- 
workal By Uw *ala <>f Hurara ami llerbm 
ba Manatl a abrt, alight man, altbaigb ba 
* at qui la mxldla haifbt, and If tbia bail 
i.lrntv of mnarla. II- aaa vary hanUm* la 
k«aoau»t>la aial ba>l a rlai«r, tnU-llntual 
k«4t la kia (aa Hia ayaa w*ra dark ami 
kaan, tx it Matitaa ay fa, fat «ariu«l to glanra { 
at avrrytbiac <ju»< kly and auatJa him la a I 
anal to tuaka up Lia mind about tba ub)Ht | 
at wha b ba knkad. Tbare wae an ai|#«e** \ 
borar ng »!• ut bitBxmth wbk b a i»h)«lef> 
■foiut would hat a tokl yoa bi t««l at «ar- 
wm. ami bit chin pmrlairwd that ba bad a 
will of bJa o»n 
By tba Uma Reatn a bad flnwhait bar »ur- 
rrr, and l»f. *a «fea bad at <M to aa> dacMfaa, 
nnafH that ba waa by no nwaiu III l.itiaf, 
tba (t«| aatklal. Hurar* otfarad kit arm t>> 
bi* ma.a, and lad bar to tba dlaia^ r«jov, fat- 
low«l by Hrrtwrt ami Prank. 
Tbay ill a tl at a round taUa, (ailUd alaaat 
up to tba window. It waa pUaant at tbia 
tima of yaar to ba abb to took oat on tba gar- 
dm. It ararybndy kaaw tba mafort at a 
round taIJa *baa tba party I* anall, tba 
«bi4a tUm k la tba cvaiatry wuald ba at oara 
txufbt up 
Altar all, la qrfta at bb tab fara, lba»a 
«aan>ad bttla tba matwr viib Mr. CamitWa 
Hit apprfita waa a fair <*m; but If a manrouM 
a>4 iaakaar»d dlanar at lUtlrwiul Hiaa 
bia la tart->r K(uuatk« amat ba la a atata 
paal i>dampboa. 80 ba aU lika a b la aiaa 
•ad talkad likasaa wbaa kraia waa fc fall 
worklaj ordtf. 
"If* rwrj good at jroa la taka rbarga at aa 
n»*ild Uka BM," ktiul.r* Um kUtH 
B rtrta 
"Tav mat UmmU mj Barks Itonalji 
• Uilnr lika < uraatf, Mr l'«rrvtt> r» " 
'Ami I- Ik nry akl llm>«, 
mrtoaaalr, 
•'fUartijr n," tei.| (l»rt»n 
"Bf Um by," Hkl Ktuk, turning In li<« 
««, "l#D nto »b*t I (hall cmil yog ami yvmr 
brolb- r Mr Tiltiftavnubuiliff 
u»t lUrtn t |ii) faiiujia/- I itiukl. Uk* Mm 
i'Uu«m. all T'KI ulk Ir. If fun llkni but f"U 
v» !»• < 41 rtmitfk 
" 
rft'tf «fi»fl ol ii rtmnd lahlt 
"I think, k> mm am ITHIMIM. •• bail 
mm lb* I Tn.f.an nun* *m|J» " 
Tt.ia » m a |r<«t na Ihrir j«rt 
f%lf |»r«KM Ilk* l*l« ll «k*» «Wt hail 
ki» *n ih in fr « I»t«, rtlM tW Tiltwrla 
tv thmtr i.rMlu iuuim 
Thank >■ «i «ai.l Frank N wml^'n 
iu» aa b> uijr Maitwkip lu Mia la .• « " 
vtpkaliwvi |ha iiiatlrr 
llalf flr»t rvuala <>»"• rm i«l Aa urn- 
known <|iaaiitilf If I w#r» a matbiinaUi-laa 
I ».«iU Irr »•> it In Ifumt. ll I«*»a1 
mmm mitrk. I ml K « Ivtbr than n-4kin^ " 
IhairkT Ml wr» th • vnni iiian tm«al to 
li»r|»b> b*c in tb*«mii|*nifnl )v4 mad* with 
bar ukU 1*1* m mr ng; it m%» maiif 
Un !*■(** U- all*.I b*r aiiTtiun^ 
Miailau**. l*nm al*ar» h*tfa la 
a tik»( rw|»lful uianiw 
Tbra thr TaJI«rW. *bo hail Ih* kiubk >4 
aJ"«*» inl*raalinx D*ni*lni la lb. ir ffu^U' 
affair*, ai»l «b» »*r*. capita] 
UalMirrv a-k«l bim <{ii»«t*«i> al««it M» lift- at 
Ijtr" hr Mai, "it "WtMy I* Okiinl | 
lir- All trrm Urn* fp>«ii mn» la ibrm-ming 
laiiM it ui^kl I trjr l<> Oil upiik uua- | 
r«bil bjr Mluf Iwl »lu>k n* i»i| m»4 
Mn laftiitwir tiruiM, V<a» 
l> h U|>« » ■ »ll.ri4C *• rather on Inul- 
i* tu«j <«•», •«.«'» y<-af* 
Natural! r mm 
Thm t» tilklr M<n! A nan »h«> k »■•• • 
hfp rajutnw far gr«at»r f.lu II* Kw • 
v**f "t Ihlnira !•> •».!, an I a *«rir«jr <4 
U) *a«»l a*»y | » ih *h*l 
tbry want. Mr • u-i. u*r« ar all tb> «am»— 
hit *am <1 «i « »arr I a >nr» » i, U.« 
Claua ii, tka dull, IwH «tu|n <.ty r4 tlx-triv- 
ial noivinrraitaata la appalling 
"Tht H iw«k a *r n.ar» t<< u|c *• 
tbrm 
|Vrlit|* m-l«l I>»»f la »'lll >' < la 
Warning t W*«r la ki»>«lntf »h*t th » ar* 
Ukrly t.. !■> a«k»l la rtamlrtafi n * ••r la 
mtiiiif <4T all MiprHlu'iM Murk, A* I r Ilia 
laaniui, »!*> tut. r «ml nlf • (a^ a V»l 
■ 4 l> « |«i| a l that inn t < r •< a 
•uitfvfnn Hfcf DuJ\ -a **»r »*♦ a fir- >% rk 
man ifa. «.<r 
II i>*k«l limtn tbfc* It »•■•ii# I a • .4 I a 
V|*. lur- fr-ax I «. IH onr< >Im 
tut I nan r Mil a ttn-a rk uianuf x-turr 
Wall, I Ivy rani tbi* an-1 t at Into tlM 
««ii|>ty .a-.* hi' <io I. Nai i»«rr la in. 
rtul( hur lir-aafc I'harrtal k »t -ry. liaiU 
.■fn.:.ml 0r»-tarHaw Informal** I rata 
aixl ram. Tba «*aa U full a»l ia jdana Th* 
laruiiirr a| |4w-i tba mal'h aiK! I >A« f r th* 
mult. Tl»n —" 
"TWy laird la tba «i Of |» aid 
Ih-atrnwilyly. N» *M kinuail 
V» many vf tbMn—laint ami a attar 
tW iuii*trt4>l cborg* to Iba «iaiU in • I 
ruwa MM**. Hxua, of rtairw, Ir »tra ;Ut 
atkl u®ljr «ua «l.»a Uka atu-tu a/u-r fulflli- 
ing tbatr apfaiutal toaka 
Put am* «i<-<«n| lika j.*»n»lf,* «at4 
BdtM 
My il-«r Ilia.®:' > rank 1*11 Into tha 
("Uuuaii a.i*» aumfqim wttb tbr »n<*t- 
••t naaa. Tka i»«« 1 iai id undrffraluaM 
tba biuiil-lrr I gr< a. I *aa ■* I'lMTuJ, lait If 
a»y ruui|a4iU«* »»ra lika lii ~» I na h it 
aothinc tfi tia inad id." 
"Yll j ajr laarii.iif brt^i tlxaa jjuptis to 
"S i a Ut id it. I ka»a a kna^k < ( I ring- 
tat dull fril- a« ua, tha'.'* ail 
Aii t |*rha|M tba raaa>a «kf jrm all 
tba -lull f*IVi»»," >ai l OaatrW 
TVf»'« iu*cbiB^ ia ibat," Mi.1 Car> 
ratbrr*. lau^klnf 
Y <i r-»l latia," aid Vraak, n>Umi1; 
turning t > liwatrv*. 
"Y» ll"« n«ld ym bllf 
II- laugt».| an I gara bar >«a of |ua qn. k 
ghtaa 
"TK i» u a liltia linatwtwaao your Lrr>w» 
a »>-ry llttla <ra>. Y "U>ig U>li«« *l*ay( Loll 
lb. Ir br<iir« abac tbay ftud/ kai>l. I a!.a fur 
a Wly l« kai>l »tuiiy 
'«nw tliinc* la«kba *C»lr tvtnf Ihm," 
mt-l It-alri.*, ratbrr fwldlr, 
"Y«w It. ».U Hut J<ri ran Ut« La.I 
Don#. IW1« mar briuf thatn Y>« ara 
pr-ud. but u>>t K> I 
r ght 
iiaiuit lUa )"ung man wan po-umim 
Iteatrfc'*, b>.( I, o>Abln( 
"Won't j 11 hnranaua tour* < ha.i.|w<u», 
Frankf Mi I ll.iraiw, »>4j' tag lb*) nin^ man 
tlat iinnl M i.auUor • route Jffar f radliing 
hl< k"!»•». 
"No, thaiii v *l I drink rarf hula, al« 
ih Uyt ur «um U rb> u^b to Uiaka Uif 
»l*n n-a» ,t u tk burilt1" 
'That ii Byron, la II IV n>k» I H«-rbart 
liynai ium|ik><m!." aatd item* i|iMi7 
Fmtk k«v« b-T quick (Ian « 
" An x«ni *ur»r k- Mi 1. 
'•tVrtain I |.k4«I it up Wt *«*k. It l« 
S*kju'»iiij> not lUnUMB.' 
" 
"I !«>k"l It up k«4 IU «tlu «4* >. !!<»; I 
reiwittlrr, I caUdal And the lank, *o tmatnl 
lo mf inrmnry, I m»r<«(ltM»iiii" 
"il<aiMW kumllniM noda," nU llmv*. 
Itelrte l<>4itic mtb*r luquiaitiral) 
•t Frank. VVhal d»l fati «ant tha qootn 
U- n fi*T aha aah*"! 
••for -wauathiiif or r»4hrr I f Cfrt » w 
AiovmImi ailowod to w.«-k mjr brain 1*1 
try Mil rmmmbtr 
-Iki.'t tr-*iN»— I know I tha mil 
•j.t- tAti. ■« but»» k 
" 
Krmitk ihrugfnl b» aUaildar* 
if jrm wrute tbo ptfar^natin 
ural lu«ir>* 
"V« an* 11 "kttlf artrta, Uua <"lau* 
" IVbal «ft*il frank writer aakari (for** 
itetrir* uuilol Mb* Ml tu »'« |D 
glutei* hfrnnafi for Mr Carnjibar* 
mutrk al»<,t U»> I Alia. 
"TWrt |«|w In Tti« lalteifat Rf«l«* t| 
ln»dr>w»rrV rnajxiiahdlUw 
" iha | 4a 
■mh 
M!ToMHMr, Baattfcat FfMk eonldul bar* 
written that D*4 yonf* cnaiina*! Hrw •. 
nora d"*iMfuIlr. awir* bla mnuif<w««d 
no bm <r at Um anwattm 
"■Yowmc laihaa ateaikl Mn*l TW Utter 
day," Mid Kruk. 
Aiv«iinx4M wnteri Umuil nu4 auaqwote," 
ntnriMl K atrkw. 
Hut d«i j on write R, frankr aakad ll«r 
hart 
Tha twu tMkaci loakad tha pictnra of MX 
laty >■»!.« I 
"Mlwt'Uai 
TW*fo*» ikajr nO 
CkrrutWi waa tkn anthnr at Ua artida In 
qnMi! n, an nrtirla which, fmna tha hnM Mi 
original rlrwi It rantflnted, had attracted a 
graat <b«l of aitentim II.<v» lad Harharl 
mM 
wamL horrMf narta," ha mtL 
ih aQ undantood thaft Mr. 
telafkaA 
• TraJV tha furmar la n 
roira, "ym moat ba a rndknl." 
•Yon nart," anld Harbart nrcarfnlly. 
Ktm Um raaparteMa Whlttakar, who bad 
uatenad to tha oonranattoa. pnlW a k»« 
fnoa, aad aaMwd In »r to klmaalf ba naat 
ba a radical" That hia aa*"1 enn^n 
dm Id aadHpwn tha fbnaOr 
Tib Ml 
I Narvlvrl of tfc* fttaaL Dowaa' fllilr 
bac oaUlaad trrry olbar rough r*a»*<ly. 
•Imply beeaaa# It la tba brut. 
I'MrltUd—TV Crow <4iM«tloo 
»rr? t»Kil» of Aralra an<1 Oil Llalairat 
aold la *arrantrit hj lb* proprlviora lo 
glaa eailafa< tioa or aoavy will ba r*fua- 
<M. 
Th» ha!irr<>g rbaau bta aoWaa lay. 
Tbr warn wralbrr oftra baa a dromaa 
lag and dt-Mlltatlag • ff- ft lloori'a Baraa 
pcrilla ovrrroara all laagaor aad laaal 
ta<1r 
Th» i|«i> hl« a»rry tot| 
s ».r r.rflrrt a roaallpalrd roadltloa 
Of Hi hafltl. M ••ri -on r>»ulu »grr y 
Mlow, »u< h a< pll#», lis par* M.»nl aa<1 
maay rhroalr roaiplalau Bardork Blood 
I Blttara 
HKtai»rr| f«*tl*ala arr lb* rag* 
ir any of tba r»a.l»r« of thla p«p»r ara 
f rowing d«af, M tbrn get at oa< » a Hottla 
of Jnkn*ia'i UaimtnL Hub >«ll 
hind tb« rara aad pal a lllll* laio iba 
r with a frath»r 
Tba aataii '«>y i* tblablag of Jaly I. 
vjaiaay irouM»i ■>« for twaaty »»«• 
Nlara I atartad u»tng !>r Thomaa' fcclar 
trlc • Ml, btfr not bad an atu< I Tba Oil 
carra aor« throat at oaca." Mra l>*Ua 
« oarad. Muadlab, Mlrh. 
Thla wratbar la roagb oa polar ba*/a 
I Mi f»r th» l |0 la rale 
Ilia yvlla atr* jaat Urrlflr 
An.I then b» <|Ulrkly rarrd bla pain. 
Wllb Oraat Aiorrl-an Mp»nfl<- 
"Aad aarad mnn»y Try It" 
Th* allrat watrhra of tba algbt Tbo*a 
aot woaad up 
Mora pr"plr, a.iaiu aad rblldraa, ara 
ir->o'..td w t.'i < ••tlfraraa thaa wHh any 
otbrr atimmt I»r llrary Itaiiar a Man 
•1r»k.« Butrra will rara roati*ra*aa aa<1 
prarrat ihr dlaraara wblrti rvaalt from It. 
A palatlag la rallad a rare work ao»a- 
tlm< ■ brraa»» II la wall <t»aa 
DfCOBatlo** fit Moi V»|U — I >»U< b 
tbr l.otlrr from your bottla of M f»» >>i- 
/<*» /*•<■*, aol nail l+r illrrt tlota oo ra< b 
'■ittlr, til.| thoa ururv aaaortmrBt of 
•or rlrgant dworattra V1t. ru**ra»i>u 
Mtrdrt. rtr. M Y I) Ktiiy Cu. 
A Jrfry n tf i*.1t hM langhi brr ciair; 
Ui alight if bar rat * back A cat lo»a 
not rtijalra Ui to Uu«ht to aught <>■ lb* 
hark of • riairf 
ll «v«U ra (hat Lb* nilBntwl klid 
of MM arBar oaf bt to prrfrBt • Ml 
('•>ib hottng traah. amply i»rager cat grt 
• f'ia i"Uk for ?J r» ot» Sk/n tt* Ctrai- 
rjr ♦ • a</i/ina Brr airimj i-ar*. aa<1 
aia wiirin a harr*i of aarb atoff 
Father," »awi tbr f<mg maa, »h»ki>t 
M« bra<t mournfully. "ba<1 aa IruB • M." 
V-.a ..a«M to kn..w r*pii*.| bW »w»»r, 
fnff«1 It y..ura. If 
" 
J A ll'rilt t'o '• Nr« Colons* la tba 
•»«l Tbr ladtra ail ra I f >r It. 
Mani faruill* a art- a*lac rirm'Ot a I.I- 
•(•till faulty hullk 11 paaUra) 
I > Bl drumlala 
llat a <>(»«la-,lor mala ti tta laataa<1 of 
Mrla ix-iilr 
H oS I agar ami la pro. a hit an|t<K|aly 
•< aonll g lb* ftlloil O <1 T — Urjl»Ot to 
•rr If lha- «ban«> olll • on,^ | bin to tt 
anb bla aar'rllaloaa g*gm 
Rrr what a>ai<tofK b*> Wort i>f thoa# 
• h«t hata awl It 
llr It II Rlrii'V I>r J. If ra»B. Ilabnta, 
•la I ha»a il K > Hi'il l»nl»r|l 
> m* alah H »fccanl lip mi d< ■* i»<l tlf* 
it. a for ihr rih of |.raa«a lor ttt.irh II 
i* r< < "(Mix ii< <1 " 
What IB lb* O"! *»l*l< B Baa rtllaij 
»a»tra 
*" Ib th* b* tt tafaiiaa I* taiweil 
fltig I.r falaa banal Th* hB1 r»t»U 
<• Bia bat * r«uabt ibl• a 'h. m— it>a. 
VV> B Iflr Miaal B(<f ■ Uffalah'tlB tba 
a- IB* hafaoar It la loaatail tilth iBpfllt'lra, 
• B Bll*r-tl»r I* Br*it*4. aa Ibl* roB-'ltioB 
of »t a Ilia llulil faMi.| laat !i-b« ttHb<at 
illH]a la »all• Tba fa la ti''Ml<( Hall#/ 
'h*B Afaf'a Nar*a;aaal|ia to pwrlfy 'bar 
i* t*l aB'i Imparl »B*rgy to tbr ayatrM. 
Th» th* M.al" I* lha pu- 
r-llr »i ink ih«t • < Ipri^mtn g »r« thf ba- 
rn <n f«i» Tf« r> ••• m« t» ■ <1 m«nt 
ou*h ih<l i«m.« on that < >mpaa 
IininnIiK «.K»VE«» HEARTKKO 
t'Lk |OK •Mb aftat r.l»«d li-arl 
I) )>t>. ••• I it|l<l !•<•( II* 
J«h» Mrlluff I* k* fttft'loa. Ohln 
r»» ll'«rl K tllalof r«f. ■ all forma of 
II' an IMmwt |irf» u»n<.. at ii • plr*a 
"• mm k if p*a prr. ■ >( ^ k. 11 galia, 
'<• Ma» 
Tl>' H- tt'iH /V«f a«*< la thai lh'»» any 
1'imvi ill ft riiifii •illti g Ik p»» Hld llr- 
•« fc r'« (m>l bill fi«* a auk if b* will 
P'uKiiw hlu« >>at tb«- |m hifufp r»ur- 
In* 
Aft*r o»mc a lari- iutn'>»r of pf»-p«r». 
Hut'* fur CiU'rn, I hiif hKniiii- 
• hat of tb<m ail K » • Otini Ba!mgl*>i 
m- th* n»i«i r-li.f I <*n r»r- mm. m1 It 
in ary on* aim wy hat* Catarrh CnM la 
•hr hr.l or lla) r-lrl-H H Uaia, 
I'ri®. ipal 0ra<l><1 Vb-»»l, ('nm .o. Wis. 
K«»> to ••• prlr* Vv 
"la th* Blah hill" al f" l»k» I olil llia- B 
■•lloBral !• tbr day la ItiHl," Ibr- r»- 
ply • V*-»a." aatd "III II)■•••; "Ht Ibl 
h* woa't do at all I want bita for a aiabl 
watcbmaa 
Cbarlra t l>alr* arrra»*d laat *lr|. 
lac f T utrallai f om Iba drag ak>ra 
f v f.t a ft C * of •» I '.'if Hll 
i»r» B< f ir* tbr- roan tbia moraine op->n 
r» I Of atknl «a b jr hr- aboaM • t «-a'. h» »taU-<1 
ibat bla n»"th>r »•« tr-uM-tl with Ki*a 
mati«Bi. aa<t that II waath* only omtiriM 
that br|p»d b*r. ai>.l hriag oat of B<>a*y 
an 1 work »*■ tb« caua. of bla atrftllag 
"That artlrl* y<a ha.l la a*t w**b'a pa 
p*r waa th* ftjoairat thing I *»*r r»ad." 
•al<l a lady Up an ariitor 'It woald maka 
a <1<>f laaih I thought my baa^and woald 
a pill hla ald-a 
" 
DYSPEPSIA 
Caaaaa Ita virtiaM U b« Maarat la. I. p*iaaa, 
*uafua«d. aa<l drpraaaed la wad. »*rj irrita- 
ble. UopuJ, ta4 druway. Ii la a dltaaaa 
• Ucb duca act |*t wtU o( Itacif. Il r*qmrat 
cartful, pamaUal »lt*nUoa u.<! r-m»dy 
t« 
It row of Iba rum aad tuM ap Iba dlf»» 
Ufa orgftaa till Uwy p»rfona Lb*lr 
4iun 
• Uliagly. lluoda BaraaparUla baa ptutaa 
Juat Iba r*qu.rr<J raaady la baadradt of raaaa 
" I bars takm Hood • tariapariU fcr 4j* 
prpau, froa which 1 kira aaffarad 
two jraara 
I triad au; otbar madi*taaa. bat aaaa pravad 
•a nUttut»rj ii IInod'• KftrtapariUa." 
TaoiL»a Cooa, ftruah KW*tn* Lifki c®. 
Haw VorftCUy. 
Sick Headacne 
T r Ui* pm| t*D y*ara I k»« ton 
ftfli. t»U with MTrn k>uUtJxi io4 4jtf»f- 
ill I til Id4iM to try HonO Baaafa 
rllla. 1IMI mx fuaad |TMl r»H»« I *Mar 
folly r*<-oM»n4 It to aU.'' Mm 
K. F. 
Iniiii, >»• U»»*a, Cut*. 
Mm tUrf C tail Ik. Caabndfapart. Ma*., 
•u a tuf*r*r (rum u4 akk baad- 
atL*. Mm U- k Hood't ftampatfUa w4 
foaad It tba beat rwwiy aba mr aaad. 
Hood't SaroapaHlfa 
fold by ail 4raOMt« «l i ui ft* ffc Mite 
<«ly by C. L HOUU ft CHX, LmiU, Mam. 
JQO Do— Om Pdltr. 
V> II" »** lioYI « A < to 
Hoy la," la a phraa* r<>aaoe aanoa card 
pl!»»rv May of wboa tr* aadar th# la- 
praaaloa that Mr Boyk waa a filbnwd 
k*aM«r who tar»»d bla atfeatlttto hook- 
makog u a aa*M of kr«-piag blaaalf oat 
of tba poor h<*aa l>taaad Hoy la «M 
hort of« 100 yaara a|o aad II*ad lo Uk 
adtiMtd m* of t7. dflii la OanadM' 
•qaara. Lnadoa. la I7a» Ba waa uwt| 
tba t rat who took ap*ct*i laiaraat la vklai. 
aad altar It brcaaa a erai* h* davottd 
a#v*ral y*ara of bt* nr« to Uacbla* tb* 
iaa« at a gala*a a liaana Inat aapp— 
ba la mud th* ftaa, bat it waa waU 
kaowa tafora ba waa bora Bowa?—. ba 
did aacb to parfrct it Ba waa paid |l. 
000 for a traatlaa oa wblat, wblcb waa 
paMlabad la 174J At tb* tlaa ba waa at- 
taebad to a y«»*»rawat ofloa la fwlial 
Toward tka cWaa of bla Ha ba ravtaad Ma 
traatlaa aad laclad-d la It back« 
aad otbar popalar faaaa of tka day. 
flu #rf«rd flnaomt. 
WKEKLY 
With Supplement. 
Jl'RI ». Mi. 
610 N. MATKINS. t4>t*r a»J 
Tan -Tart} ii>«n|iiii«fc #t v, u p*M 
■UwUi la fcl'MM .*1pat )W 
Maala aapta* •*» aaaka 
tUMttauutl At) ta«*i >l"rtl»aiiiu 
M» ilK« l>w» awaaraUta Itttrtt.'t to I 
■ 
(a>lMkii)M||Ua<<w«iM fiatala mUaaa 
fa «r%arf aa atott to # hi tfcxar 
nrl»un« u» but* aatrfe art #1 » aat* 
•faalal mbumu all* maai. uiumi at 
|—lt| kJtwllaan 
Jut r«on** Tia Oikxl Hatmti .»(*,. 
I* wail >IU ••• Iter <£*>..* 
|| IMl of a«ala at fcary M ptwui| Aa 
aiMta*M]tk pita tor la Ntvi >a Ita aflia, 
im at <mh p' mi in rat h •»»•>». •» «« 
nwwlaa ftvmp* a*>i tautto hm turk 
Y&JtTUKft UTVBT 
r«ar««*n u uh *u* »r » ■ 
*■*»». H. IW, 
*~»u., M, I taw 
I 
TW*U». M. «W. 
Tn*m •. iv«, 
M« AnVKRIloKUKN r» 
M M rw« >Km ka *- 
<n r»* »■■ ■■■ " * fWa »b* 
.r. m4im *■ kamaaa ate*. I .a.. hi*, iu 
U» 4 ... • w a I*. Mit-i IV. MkHlo 
r»l k.< BT« kh»WMI 'k» * 
tm ik- ». •» «W i « *.•••« n-»k- «r u» i « 
M* H ParW4 A • •* ImtHV ■■■ 
» W <• Ma* » «f N*»«|. «•!« to ►>'«» 
<1^ Mtt kIW nkx mJ hu >1 M f Mi k»k 
Mo kM|* a »» k. w k<»n ■* ia-i c •« 
k« • a.- 
Mi J W >*a* -l tr- al hull. * ><» 
•m ka M Ik* »«■*! Ma k t<« Mm M fc Ik* 
liiMiilk «f Jail wl al ISria >i» ikat <tW* 
«ki U.Wwt) Fat. »a » —<ri U< ka>a I ai 
m M >^na». aa4 u> Wa« 4 w* ra aau«ar«a 
Tw-Xt Itw■ N>al Va >• 
> 4.. a 
*>11 Mat 
SKWS OK TMK WKKK 
»*" Mat TV» *—. Mm 4 ■« » mi Maaa, t* 
III I u>' aar ml !kt k'«a U» k> 4 4a»lai i»»a| 
.■ i4«n ka Ui fctm «a. I Mara *. 
Wlaal > nwiti» «a«—ifc» an» > li« a«l a«« 
*«• Mi tt *a ak«k jmW 
rw W «4Mhaml m M ■» aa I tMt | in ar 
TlWal TW >»a jiia> -a l*c •.Mar. i^«l 
MM a at U kat « S-a t at >u w Mi 
M > hi Wia^t II- a aa i«« 
kit I »a 1-U aakki. 
V •»«•*»** E-gtal l> *»*■ I fa<| «aa ika K 
M haaa l«. ..(I kaWHili * '14 Manka >M 
kaa> #► a# 'k» »ai 4k»< '• aaa 
iK*it< tD<4—4teaa*i M I'm-a >a* <• 
Plaai !■ al af Ika V a ) rk i al 'a UK- T'- 
ri II k> Mpn I J ■** » «<a wo M al.r 
In hki -TV larva kaanag tomnI J • aaii»» ml 
UWi« to jUii ito * .it. m ial it U» kMkar 
\»a \ a 
lai mil || a a* MfaWi I ua P«n.»l a a. * 
• «4r.| k* • tor* .4 I'aa^n a. 1 • ar««ra V a 
Ikal Iki iWm •» •*"»>•) * -A to" *a 
|r> l«ar tayla « >.if»a ta aa t-H «• ia'l»»f. 
f 11 ^ it a una M> an Al aai a ■—I■ ** 
kal Wr( itkn a« a* I Hi •*#» la a* 
fWki Ant «ka 4 |MM «■ faawal 
<a falMI a toala a Ht raikai Iaaat al 
•*. f raaf^a ■■. Mra mmnm»mr\kr IV- ^ a» 
4>ai lar > •■•wi V an I.» Hpani « f 
••ra «ra«l < an •» War- ^ I • «la* f 
L.kiW aa* I "~TI-| 1 •>.«aN a > • 1 >k 
ln««a C«r»»t—Ra* Mr. O^. 
i*o will 6k4J >*r*K-», «vJ c»i»- 
br%u ( o«auwi at lb* I ai«rr*a 
lut CkiiRi. «• I'trti Hill, tt tt o'clock 
k n on Jua# i<i.k A cor> 
i4 «if j«4 to all 
rrwtJa pb««J to wr M o 
Uttkl ll«n»> of it iU Pro 
btii (Y>ort, TTh.a it tb* lint 
tin* Mr Haaaon* U« *»•& ia town 
Mac* b* h*d tb* »;»f ifUn» to bmk hi* 
W 
M« Swki, of lit Ira of Rank* V 
^•%a, Ptexogfapb"* a' > r*ay ir»J x 
I'tft*. tiu jiKt r*<urw<l from a trip to 
M>»«rr.**.l I.ik* and M -ant I>»rr m 
lb* atrml of th* .V'n I '»'i 
Mr. Saaa f\*rn.«ar« iki1 t»*• ( ? ibi« an 
t*rpria.Brf Uu«tra'*d dailt He m#t a.th 
ad**aturr* ob tbi* *ri|> • h «... r*B»l 
•»il if b* mn't* >> inter™!..ig y i- b» 
(Aft 
— Mr kM-liii, >>f Pt«»•» »»• ». I« <*«ut 
•>] m M>:t4 Utl k« • •<* ib t <;»• 
B.cBr. far b ana «ko la xrt 10 ufrMit- 
part iv 1 taal 
" ul •§;»» [>»rv.%c 
•a>p i* b fl m»t yr»>* at fjf aitiaa t— 
Bo*B.I "I Its IB »e p«rt.»IB 
••If. k* itfi ib I flWbo».Wn ih.iaid 
to hKBW Ur) ITf K>p«1l|r»Bi 
PltWk a»Biiia«-Bi. la mf <>ptaw»a. • >a.«J 
•Bakua sack b oirw Mr 
Itaadai. to a>t PrMiwat. th«-r>f >fv b • 
optatu* bUm lJUi« <1 — I' •<' II I 
4Jnt( »*» 
\*t Mr Randall do** r.^b? to itMil 
by kw roavtctioaa. anJ out l.Br 
mil Si m# ItoaKKn'* politic.ma ir- 
p*of*aain{ km kit CitJ a*r«ir* tri m. 
boraua* tfcey thick it ub popular an- 
aura. ahil* ia ibctf b«ar?a th*y i.a«* b > 
faith wot b* wf .a aucb pnaciplra a« ir«- 
admcaunl by tb* ao*cali*d r*f»na*ra 
Tbr fact ». a f»« unpractical po».!cian« 
a bo hirt cuatrul of *•** .ir** ar.i Ir 
larrly inf!.»*et.iJ paprn ar* miking tbrir 
tbaurwa pru*ia*at br knid ptuclaia 
Bat tkt na*m of oar pa>pi( batt a 
ayaapatny «itk auck tboonoi Tb*y ba- 
ll*** tbat wb*n tb* iMaucrata aria, tb*y 
Bboatd ta«* C >(ltrol of tb* eft h and 
tbat all o&c*ra abould b* ia ayapatky 
a.lb Lb* Ad*.Bi*trmlMja, «b*t*aer p.lit- 
•oal party Bay b* m tb* aac*adaat. #r 
Jont want aay f *I»h, hf* t*aur*. p*a- 
Bwa, c ml a*r*K* a?at*a in tbra* I oit*d 
ItBlw 
Wi ar* ilfiKtard tkat Mntri I'fMcott 
and h -x •..] o >t atr*i«pt to c< a'.B4> 
b«wia*«* at Haoa • lalU, but • li ***k 
• ■«>* lucattoa a*irrr K«U a Tb* prop*t- 
ty Bt >ao« a Kali* baa frr , <*atly cbaog 
*d baad*. bbiI tb* titW fci» bato^i ao ib 
talwd, tbw final >J a * think it nl< 
*i«at>^ to loatfvr occupy it. TM 
•**aw fatad to di*a*t*r Fit a tbird 
tifa*. tb* Bill ba* j j*t b**a bara*d. aad 
a**»rai tiaaacial faiiur*a of partwa op»ra> 
tia* tb*r* ha** dk*c<>uratf»U tb* ct«ii»a« 
of tba httM.HiiMfi Praaco't \ t Jftn* 
>aard tba aill and power. aad hat* 
baea &xa£ * prom.a.nrf bua.neaa .a tba 
maaufarur* of bubbiaa and apuol brtili 
uJi (rum pulp, or wood btwa Tt*y 
ha»e juat paltitol tkJ mtraducfj a w* 
poltahin* whaal which m l.kaly to drm 
vouOti wnaaia out of tba market, aa 
Ihtj art Murt uaiform ia form aad du 
■ot warp. aplit of crack, and can bo run 
at any apaad. We aicaadinfiy r*tr*« 
that tba buaiaaaa < a a not ba coaUauad at 
teov'i Kaiia, and that tha gtatlrman 
compoainf taw :.rm art to ka»a Otf,.rd 
t ouaty of which thay prow.ard to bar >*- 
prominent aad uaefai citirtn* Mr. and 
Mr fiaawm had mgaamd a Habbath 
Mcbuol at Maow'a KalU. which fa< I «u 
aolad .a our Uat iaau*. aad they wn» 
do.ng a f<«d aork lot the little ooaa ta 
that tectum Tbey hop* aome ana «iU 
bo fouad to carry oa tba achuol aftrr 
they ba«t town la regard to tha fir* 
which daatfuywd tba mil—.t w««i *o 
hat a orifiaaled ia tba wheal houaa. whara 
acme friction artdaatly brad tba w^jod 
work Tba timber* wara auaked with 
otl from tba heaty machiaery, aad turned 
aiaauel a* nptdly aa aa (iplatwa There 
wara aoaw »'<ht haada ta tba mill at tba 
uaa of tba Are, aad tba wbaal houae had 
baoa *>aitad by oaa of tbam about half 
aa bour bmtxw tba f.rt orcumd Tba 
man all humedly aacaped, bat wtra ua- 
abla to aate aaythinf from tba mill Mr 
Praacott waat lato tba oftca for hi* booba, 
aad tbam ha waa oeeepoweted by tba 
amoka. bat by a fteat ttfoft ba gaiaed a 
wtadow tbroufh whtcb ba ftaally aacaped 
Praacott .V Fotbaa mart witb a hea*y 
kwa oa macbiaary aad alack. It ia aa- 
timfiH that their loaa caaaot fall don 
of §10,000, with aa laeuraace of about 
04OOO YVa ban baaa usable to aacer- 
tain tba kwa aad laavraare oa tba mill, 
wLicb waa owaad by Muaa huaetta par 
Uaa, aad wa uaderatoud had racaatly 
rbaafad haada Tbava ia a fiaa fall «f 
JOO hoaaa powar bar*, moat ot tba year, 
aad 4 it aaald fall Ukto tba haada of tba 
nght paitaaa a tbrmaf tadaatry mifht 
ba thara maintained Wa wiab that 
Maaan Piaacmt k Fotbaa ooald obtata a 
clear utia ta tba property aad ooauaaa 
tbair bamaeaa at ty place 
W Hk.KK THKT AUK. 
Wiui Tut Vm f»>n What 
Ink ai Itmiw-Suiii Oiruw Om ■ 
ti J*» in Oiva 11 * Caw l'n«'«tL 
Nam 
It la v»ll ka«a Uil Ua Oiruu l>n 
•«a»» kwi larg» cinaiauoa i«»m *a- 
utn M'l fixator rwKkiu of O1M1I (\«i 
i> *bo »•»« lorolad li oU»r >u«iUx 
Sutra F«if a.naa U«« *• bin hat! aa 
Mm UM It wuahl •» iitoMUii to iWlr 
■UT fti.a.U fit.1 oM aojaaiauaca* U< 
»«ri ur i|i U> ItamcaaT (M« U*m 
prnpll •«T» lottM Ml kot llkry 
'»rr»l la It* hatUa of life. R-< rally •» 
wat < trcaiara to all »ark oa oar liak, 
•»l a*lnl fur nek pvraoaal puiau a* Ur; 
•»N out too a xto! to (<*■ l w« Ww4 
to »r»k. •» ckaii pabltafc »ack rvpilra a* 
w» rvcvitol. So JoaM ibia iWpart«a*ai 
#111 ba u laWraalla* to all a* Uia To«U. 
(Vvl Bri«a.lr la. Vail* tba Bri|» i» tolla 
ttf tiappra t(i ti h<»a»r, will K'» all oar 
friaada mho kair locaUil la dtfrraal plana 
atertala tb» *<>*a p~vpu «iia aotoa fr>m 
vanr aavaral tocailUoar Wa ball*** ibia 
itapariaKBt «I.J aartr to r*a«ar old at 
•jaalataacaa aad brta( togalbar aga.o la 
•»r 1*1 mail >a« fii»a U wa<> kara !«>a< 
i»a aaporatotl 
ll at; aot ba aali la lalrodactory. a* 
•k«aii| aui k<a>l of a«a Oifuxl (\«jatt 
baa aval oat to auto Ihal t» paMlak ikf«f 
irtirra a«arl? aa rac*i?aJ fa< y ara wall 
arriura, poiataO. aal arr«l acarcaly any 
»oh-b ui. ot or altoratloaa to flt lh«a for 
ta* Ottorl loiaigr at flora', L»a| 
liatl 
I «i 1 iu I«:»o i > > 
»ar <>tfunl I'oaaty coloaf h»r», Mr 
••<1 Mr* > Tilt«>a bar* t >«» to Virt.'n • 
Vib».t*tJ fur tb«- *uma>- r 
Mr wIMr* II W Tiltua ar**Ull«t« 
itla* fn»B U l« ■•cfcflvkl 
J L-w • rh U r*tara*«l froai Mi!m 
thla w«tl 
i II V i| iurti today for CblM »ber» 
■mi «rtll m*k« >1r»<t a«« »d I palatiac* »f 
mpliau aa-l colWvt a«w van«4l«a 
of 
tad NBliM for Mr iTjii-to 
Mr itUda la prrpar.ac Vo arret t»i> 
htgr gra«afco«aaa. rarb by 1)0 fwi 
« < > a J«ii.io< boa** f»r Mr {i<-barf. tb« 
f rnaaa of U> |><aat <lrparim -at 
«»«r a>a patticalioa. IM #n< arr, U 
•ac<-M>tia< a>l«>r«My u» 1«-r u« 
Ml ot M Pilr ao 1 CVkta l>aria« 
tba past • * id »atb* It baa yirila>l an la 
c >m* Bl U) p»» all lu H^iw for 
a y<—t 
Ta >a ha* 'tb favoratxa to crop* 
•o far tir*M i<4 ata p>ui i*a ar> 
aow plra'.t aal Mr :. ta a » *crt t >w*f 
<ir l«a a»« cr took^l ao v»U 
Omi—Ufc 
i! ■ i -gssteT'Vtr: •-•fcrt",,s£»£rtEr» & 
0,, „ wum>. -.. 
v, llK 1 tn ..u- »r r>«» »r«*n'<"« •" n 
m. 
52£ £»:«>«• "•••'v:r,C'. 
■• ',*r,T.,i,^irl"i?SiT.'. 
SL"| " .uiur.. w«.«p«*to r«l*Vlh ,r »»»•• '» w, oar ^ofr » 
.. ,r.i, fw 1X» r*T-r».i " th [\T 
kM-iwI*' w ♦ -'•»' • ,B l" 
.Mir (Mip •- ■ 
lkJ ... „ ;l!l 
ma la li* *•'»» 
T V<>ur« V trj ro >• 
R » Gb«»* •* 
'-' l*"s 
ihtuSJSjT^'»• ***{ *"* 
:'.,«tv u» i 4.i r.. 
r- •»>'r » •»•'• »*4 ""r 1 
. v>« H»ap>U>* *' ■••'' * " 
, ... .era «.r» 1« Of M lb" 1 
s, I mj.i •» c-uwol u» thr<»« IIP •» 
,, ,r • .Vut <• ..ry •* 
i „• iv ■ ■•m m »■ «*; «Ww? Y 'Ur• Tru « I 
K. I. B> *•»"* 
rnxiin *»»•. Jao* l». » ■ 
\^K.iV .Vi..rv j; i»r ... -- ... .p—' ;y ra"rl pr^c.l !•»%•*»• I J!,, J ii 
4'B thM k* •* '•** * 
h „ -i -r. !» 1 "» «• 
ui iv > ••» '■ j,,b* ,,r ,u,r*'r.'!v* „ ^ u l*»f • f"f 
: .. ?..• .0 <•..« 1 h *»»♦ 
»*. d tv- *»i »«•1 <l 
.. gl,rB:. tv -wf 1 
.. >f» tv» • •■«•■■« • •* *«M hl* P"P*-*r'" 
• k tr k 
J,r% r» &• r- •».«« .tr^tof «! P?>» 
•r 
ViTJ^rTf^T---P-' •Qr"' 
JS 
Kt.wi* % Cv*M». * " 
Buarui. Jw i' »** 
()■ • II W«r.m» \' 
I .m M •»*: "1 <>•«•*> 
U,mn. >■ »*•;»••• U>«" uoUl 
"To jU'T»»i' 1 r»m .trf V> B-to» 
T'bST.*1^^ ••>'"■» 
Ml | I *• I *1P*^ U> (* «• • 
V m. J«n»« «»• •?■■!' ,_ \ Mir* > *n Tr«iy. 
I HUII" U«"»« 
«,M,U1> S lll'T» III*•*«*- 
i i»-,) ITftl fto* W" "U T^Ur »« •»» «'■» •bl* !" tnMJ 
^as ,iW=KnrK^-« 
„? J«hi Ui o«lof p*»auc». 
Yo« h4Tt 4o«» wmwkkbly • 
IWw'. >a U»y« — 
k MISCKLLANBOl'S LKITKU 
Bvcim Jiib« It. IMA 
Mr Cluv: 
1 r»*»* r**J ih* tf>rta of your com# 
ptt»-Wat*— lltrif >H ul B — to ,uoto fr>-m 
a-®<>ry V** twMliril lull* pura by L«i«k 
Hum rttitk) "Atua li«n A lttrm 
" Ti» 
irrdoi of Um form*t iWiuif aril • 
cuH cklU ikr >a«k mj »y.um, raa*ta« 
"hti i>4rtu tt.4r ba.r oa ay **a*rat>to poti 
tu iIm I »r*ci. " uk* pallia apoa tba fiot 
ta>) purtiplM Htttwpwt tu U "lb* 
rrvtfal porcapta* ", bti »!>*■ SiiU«pw 
• r*Hb*tl. *• bw '«-e* ItK Bill*. I 4a 
•jaite ••r* yua will n*.i My r*r*loa coo 
Irani I <lo lot UIU I »»rf «»■ of 
ic« »( bkxv Ncntrk or rraaUc uick> 
>f ••• • raraiory than w«r* r»T**lcd Id 
ih* »rt* of yoar »m.a'>l* ant traly good 
cormpualvat. Hartford. la hi* Brittl 
• viUUt pwa rtbm<l to. To 
DM It WU aoa*thla( MtoBKtkllf an 1 U>« 
mortise aftor r*aJ;if it, I aotierd that 
ay balr b*J tara*»l ^atv* gf*y: Ttt* ckr 
'utntuiir* m*v puaaiolv b* worthy of acl- 
rllllc QTr*ti|f»tl<>n B *icc*iiM ■itch 
'•twr; bat b* *u faaity is ****ral la- 
•Uac«, u I rvcait tk* po*a I Jo sot 
ka»w *k«i laat I »aw it, aoc <to 1 kaow 
ttat I ha** attempt** to call it to atad 
for tn >atk* aatll alaca fra.l.D« tk* laat 
Ijut. I aa wtiliaf to ba corracUO 
■•1 aay oaa who Will r*paat It witboot a 
ropy bafura kla. sad my **raioa it a* 
Mwai 
Abna ■»<> All.*ia aajr kl* 1Mb* taaraaa*') 
t*»*» mm ti|kt rtviu. tiMp <tma of 
A»l ••• ■ ilk la lb* snmittfct la kit rao* 
Ha* ■ «a it rtra •»! life* a illy la <>*■«•. 
4( anf*i • f 
► paa«* ka.1 aa-W IWu a Ikant faoi-l. | 
4 to tlte pw—w— Ife kw room ka «a».l. 
*MI wrttaat Uo«r Tb* a»#*i r%laaU iu | 
Aa>t »Hk a look aM>i* all ofaw**« aeeaot 
Ixtml, Mm mm* u< tfeoM wb* h»**lb* | 
• 
B*plt*al tb* aaa*i A boa tpofe* wot* tow 
feat rfea*rtly alUl ** I prajr ifeaa, tb*a, 
Wrtaa mm *• nm» who fa*— at* *Miow Maw " 
Tb* an*, mn la i»l tufelal Tba feaat 
■IgBl 
It fmm win, la • frw *«lta( Halt. 
A a.I **o«»l t*« uart of u.<a> wfeow lo*a 
of Mod aad bfewai 
A" I .. ■ -.i « '„. ii oaa* >«0 ail tb* ra*tI 
Sow. 1 aa feat aota( to aiira tbat tba I 
ynaiBai la tbaiaWy earraiti bat 1 bw 
it*** la wn aaarly ao tbao ailbw Uarv i 
torl'aocB avaruoa. AoU tbla raalaia aa1 
to m;, I <«c« hrtr) a niai»i*r la lb* 
totn* of • Mrao* tlUapi u> r»p*al lk« 
pxra, M<l l»«| U« lilhtr MtrifM b« 
Ha parpriratail «m U« im of tk« w.ir«l 
iitiUrs li plm of ImI wonl •( ill* lot 
ltd-" Ml <»a UU occmIob I *m 
a**o t»rj niok aborfc*iS—*o M«cb ao is 
<l«*d U*t *kN U« toaUlKUns hoi WW 
l>uwl ar>'uti<l I forgot to drop <iaart*r 
laW) II 
Bat of laarcaraci** allow a* 
to ob**it* thai lh»rr to * rurl«at oa* 
la Ik* llntorj of Pirto, itlitlif to tb«- 
liiMxiti K-fvrrlag to ik« barala* of 
lb* <«ffl ■* It aaya lb* flr« om to 
bav« ort*laawi! la ■••tofeclto* mi< hi*rr; 
A« at U' ua* tkrt* «m oaly baal 
priatia< pr.-M la lb* «'fllc*. dm i»»r> of 
lb* fact l« at a I<«m lu aa<lrnUt<) lb- 
•ttl< niral I co*J*ctar* tbat rAiaaa'jr 
•bo«UI b* igUUUhnl fur uiacbiarry fro 
)«hl; lb* aatoaarloaa trror of a b **»!»••• 
coapoaltor l> > y»» rrarn'xr tbr story 
»f ib« wr*i«ra nl.tor. obo trylag to qaoir 
•a.l cfxllt a lia* whil» "Hbool K.»||» m 
«b» (l aa.Pop* Ilr wm horrid.»l wb»a 
b* road, tb# ant <1av. lb* fotlowtai 
8boot Polly m ah* Itoo—Pop 
" Bat Ibto 
to oao<t*riD( from oar p«rj» «*r 
I roa ha»* u '»nnl. Mr K II 
lor. tbat lb* L*wiatoa /were*/—a a»*i 
racaltoat pap*r, by tb« way -lu a roiaan 
aboal ***ry weak of aasorra In rorr** 
poa<t*ata Aa a f*a*ral iblai I Ulak 
lk*y art t«ry food, aa<l aadoabWtlly la 
•tracuv*. But th*y i*ruir!y ar* aonr 
Ua« curt >a« aa<l aot wrwi For la- 
auocc la a meat to»a« w*r* th«* follow 
IM 
*^i«a — II >w n«ar to I'arto to lb* city 
V V*raalllr* to* %»~»«i ■» aiii** 
N »l 10 iif« aa earyrlofv lit. at>l •<> 
•art <>a* wbo bu b*«-» ib*r* Iktwrrn 
10 iM 1} « to* to iwwr ib* rormt aa 
•w»r 
• Va**.— Wbat to ♦ « l'rv*ld<et tribar • 
m. Ml* aaino* Aa* —t'bc*t#r A 
It mw« to yjtr corraapowikat lbat 
lb* proper ao*wrr «ot»i bar* bm> 
.1 aa r"i«ur A »n Art bar b*lnt bi* fail 
■mm. It to a food lbiat u> ke<>w a gr> M 
•l*a!. bat It itat w»ll to baow roan* 
ibtaffa tbat *ia'i ao," aa Jwk Biiliag* 
kMk IU | 
A 1IIU* girl. jaat froa a Minkhatviu 
< liy. •U>pp;Df m ih h»r gran Iru >thrr. o> *' 
9»«il Nht. la «Ml£fctad with <« 
»ryUiag wbicb ikf roar* m hM !■ 
%a I lb* Kirn of k*r ipmk la Ulkiag with 
h»r m >tb^r cvaoralng b»r «ip»rlrarr I* 
Marliik* Bu«*l. Hlk •»»« ik> g<wa «>«' 
to th» 'i»rn II I "pl< h* Ihr bra* rgg• 
%d1 a lay <>r !•<» m » *br crtvrljr b«r 
*1 >lb«T that tha eo*a «.W 
•• fr»l »'.< e- 
ih»t i*v»r > 9rt to bora a- IUr at»i» 
of ripmalon uvna to a 11 tilt Ollf mil. 
•■jit It certain'7 1* Hot I trljr to to 
a»!»aa 
f. r*t»»t 
Hit Mr I M.>r. I r»fr» a from farther 
paragraph) r.g« teat I tr»t»< h oa tb# r» 
•rivnl r.gbt* of yo«r failhfal rorrr.jxiaJ 
••Ikm iH.l> Kuti tt 
Al lUat^ < ok. Jot IT, t« k «• l> Mo 
m pi, I I ^rt«l«( A»k "M M •• J». « J 
Jt —> I irk I" » 
♦f I It HI Fit. 
»• JIV 14, O 
I IU. ... Vk 
B l»aaa 
It I f It, 
la %«» IV MOP, «i l*aa"« Uk>« 
if 4 •" if *rv I a«lt M»i M 
Nuw Ailvertisemeuts. 
LOST. 
.•Ar iMt.* M I'm* |Vm •-* « 
us. c. nowE 
-1. rui; 
Solo Aiceiit 
FOR OUR $2 99 SHOE. 
Iu Bethel, 
A*j k<» ..«• • I • r ••• of »» ■ 
f A:K1RD l 3F.0VER, 
SPECIAL IMUCEUNTS TO 
FARMERS! 
CIVEN AWAY ! 
«>U AT I I *4T 
p- ■*' ?0 H*. \'t • * 
Thomas Horse Hake, 
Vt (i (l*r| ,«l. 
HAYIN3 TOOLS 
t»(l IM li It tN9 tw< <*Hl lf»f 1 
1 ALL A\l» <|RK 
C. G. MASON, 
^ur%»«) Hlork ^ If 
oinmit »« ti « w -i ->i r »«i» w.j • 
C»'l« o.«fc I»» IS* «k|. *t O||0*4 
M lit* Ik T «r Jul* I It i»' 
• 4i i> > r* n p * ia« -•••.* >• ia* 
•>utf «( J la I Mtrtl'l im* if *<4 «.r > 
.|fcl «»«•!» 1«nw>4. Mi 1*1 ((win I k<» n 
«ail I fein itWNt .1 iW i«i4 I* 
!>■<< »K 
<<«|.kili r*%l IA* >4 I (I'um>«<rt trill' 
W(«l «■>» l>lf»M»<,l.< 11. II « r«| 
at IfcM M4N iu b* |.||l< I.K4 tt.l* Ixu •• 
•h kIi la IM<ii(.<H i•»» «■»»! I'mlM • t Tv • 
nil IMI • l| !•*••» It • • -art of IV tlf It hi 
W M II F«it< iitM tl4 IM M«l Uitli M 
(<v» ikir I Tiwln •' lull Mil |i I »>l I li Ik. 
u-1 • fMW li M| Ik*) kill. Hi 
Al • um II- mMi. bo |ii»«*4 
I.Ill 4. Wll Ml\ J I«r 
A in# mrt-|i •>< <lt HA Via H, .in 
M 4t I "Oft of Pr«'.|f k l-l •' 
|<vil. Mkn MI Iw ik* Mailt ultr 
•hi im Tm4*« *f liai k it. I« 
M I.I IV 4* U III T* IIIN*. • •■ir-llti »f lit' 
pi ti L A<*kWi. ■ k.'4ul IH' vf < tick H 
I4 tt In* of M .:>• I* in «»i I < kitii* 
rtMII*! k • »< nil If It JIT tll«*klil ll Mi 
« If '•<» ll-OVM • 
i**<i*r*4 iki <k« mi •■it'iii (tt* •' 
im i« li r»r*.u ot*r*»i*4 kt < tt'iii • »>l>t al 
lli. >r l« to tt* | :..i.A*4tl<<*» a**k> Ml" I 
nl4» i)|M K»<rn ^niloltl l'uli.ikillk*< 
•it iH-nr ll k Fr 'Ail* Jirt to Al A*IJ ll firt* 
>■ »n fi miHi.M Ik* itii4 Twfclti .it July mil 
•I • * lift It lk»lmnii ia4 «k*a cm* it M) 
il*I Ait* ak> Ik* m» Uvul I km I* iilna«4 
• •>.'< 4 Mll.'XtX 1*W 
till I til I H |>|»H K'l ■••• 
Diriiii) ii -4t • ai if i'mm* k» in 
Ft/i*. a.Ik a in I fi* UM I'M! f tt OiloH 
.» tk* a nl Ti'-U» tl J"k" A I' lal 
Hltr|< fc < ll 41<li * *N »ia*l A!**«•»i* 
irrma Im'\.«<ii mvirl t w A* in Im 
m | M | TwttKH .»f l.»4 A I Ail .'mm. 'li* 
•< •••• ri. • Mtl Cuailt. Aiciii* I. Ann< rt 
• KUal l(M •• f irvtll# 
OIMUI, TAii ll* iu4 Kl" ilrn *i»* lou*. 
W lil MWM lll»'.tM Ay <-•«• •« |IT »• 
'kit o■ i*r W A* | ik nM Ikr** a**ki ••"•■itit*l» 
■ ii* uiiH4 n»««"tii jfiiw if rift# iAii ik*j 
••I ipprir ii ffaAiii < ««rl I* A* b*M n 
l'»f <•. ii Mt4 only *• Ik* IkiH r»*•#•» of l«l| 
Mil al * »'< lock >■ tk* I «*»•»« I ii J ikoi Hi* il 
ill I A* kit*, tlii lAi urf liil'uam ih. ll<f 
•ll t<* i| | f"i'4 ll I ill axd •• lAi lk« 
«* ill HI TnIimi t of >ifcl .l»-«l*r<l 
i.An 4 Wll.*"*, Ji4<* 
A tra#lapy- m**i H I |)«mi Rrguur 
UIIMIIi, ii —At Caarl ol frikiu k*l4 •• 
Pirn, a Iki k4 f'>f lAi Cuiif <»f O iU»r! ■ • 
II* tltr<l r.-. U. ol Jim, 4 l> l* 
J<>H> • II4KLO* Ktia liitnl * oi lb* 
•aiili ol litnilp « llirl«a. lm vf U < c>*>4 ■■ 
■ Mrf UaM|. teamA Aiiii| i>r*»ni—I am 
iimnf f j<ln I •irilioi of UM uliU of iu>l 
| f, if tiiuVAi*# 
uiKlili' liill •«'I 4lali tlitl*' | n •«** 
to ulyiftaai ln»r*n»l Ay mm|IMW of lAM 
jnlrr » M |Miklu»»4 lArt* lull !•<«••* It lit M 
III Oifor4 tw«.<rii, i.-a »i"ii«r |>riil»l il l*if 
ii Ikn lAav Mf tum il A rro lut* Cmirl lo A* 
AMI M Cirn. ■■ Mul "oailt.oa UM IblH Tno*111 
■M Jul; Mil, ll I'tw k II IM loroi «»i. 
ill tfiia m« li ur Ik*/ kiti.wAjtta hm 
•Mwili m M allowai. 
(■to A. W I L»< »> J| In 
A l/a* Ht' Aiml M C Dim UdtUi 
oinun u _ ai <wn«f rmtu k«u u r»ri» 
tnm i»l lor iM (of «>il <r4 m it>a 
Ikint TuaaAa* ot Jim A. I» IK 
M IS N All A II AMM<»I>, alia* ol Tata* II 
N»«b-«4, iti) af r*n* l»»nr.l hitia* |'r 
•»»l»4 •>-» lar M Hla»»BaB *11 at IM 
PrtMMl Ktltb f aat-l ImMM 
(MblllU lit) lit Mil raUMMr |l«t MNt 
M ill i»in Mm«l by 'M*| • mpf at tuia 
art* t» toMllukrt lira* •«♦»! nfWMlitl} la 
Utiiilirt P»»K'tl prlalfel M I'ana Uti ih«> 
H| >MMr at • I'r -fca*a 0o«n U> ba It >i«ra *1 
rir> to aai-i 'jam aa ik* ikir I ,..-*4ar ul 
Jal; Mil ai BIB* <> »lu«fe la «Aa bfttom. an<l 
•lot «mm II May Itta ib) hftKl ma mm* 
<.*«» A- Wll Ki*. Ju i«a 
A uw ttopv—Altoat H I'A* Iv IU«iaiar 
OiniKD. •*:— AI I CoariBl rwlai, baM »t 
full aiiAia aa l»r U>« (««!; a( Oilort, 
M ibalbirU Tu«~U» at JaM, A D lao 
MAKT t iriuM ll«i»ualiii .1* baaia 
•uaoa ifeaaaUia '' ll*ary M Hrjaai. lata '0raaa- 
•u*t, I* aai4 luual/, Aa»aaia«. lanaf |>ra 
a>airt Mr aaeuaai »t aJB'Biau-al «a af Ua K< 
Ma af aa A <»na » I tor a U J a a*'*• 
(Mwrt. tlM !«• Ml A4«ia»atfl |i>« aatiaa 
M hi *»raaa« lai«r»ala< If «aa«la« a aap? 
ai u.a armaria kaaaollaaaliAraa aaaaaaalta- 
rilM 
t>afar< PaMaarM priaU4 al f*a/i> ifcal 
MI aifaar at a rrafeata Caari la fca baM M 
rana. la aato Oaaaly oa lka »ir« raaa4ay af Jalj 
— '■ 
-■ ...— aaaaa 
rfujltof bit »'7 
IM aaaa M«ul AM ba al- 
ii W). A. WII.AOM, JuAf* 
A traa aa»r aUaal -B.C. Dath, laHMr. 
—41 iu«n *1 rroMi MM II 
l'a»la tllkli tl4 It* lk< Caaalt *1 OlM 
aa ik* ihi.l Taaadat 1 Jim a. » l»i 
III'TOS «vkLl.l<r«H. llaa<«iMi 4 Tra* 
W aiaof 'ft 0.1 mJ k»ir of T'*a * 
**■•••. I at#* to <a*kaa la aaM anali M«a»aa*t. 
ktiiw pnxMH Ua kmil a# (uard I*«afcif 
at Ml ■ »H taf aliuaaaa* : 
<»» i*ra.|. Iktl Ik* <• ia- Itaa (it* IOUM 
M all r»fHii ui«n«M by mi>H| • «t' al 
ont»t ut k* a«aiiak*4 Ikraa ••'!> au«a-*aai**lj 
■ llwdiM l>*»> ral prlal*<4 *1 Tan* IkM Ike) 
aa« a»i*«f at k fnkaia t mrt i« k* k«M a« 
r>m[aaiM<«tau*ilk*ikM tlx al Jalf a*al 
ai »ii rlaak IB ik* l»i ia»ta aa4 ikia *•■*• ir aaf 
lk»» ma, ak> Ik* mm* akavll aol k* allaaatf. 
l.K<> A «|| mix. Jat(* ■ 
in*Mfi aiu*i H (una Itiuui 
"I ►"HP a* Al ft IVart •• IV'.fti*. k*l4 at 
I'an a oitkia aa I I"' Ik* 'Malt of 4ltl*r<l I 
>« ik- ikt'.l I »»al» *( Jaa* ft It IM 
J % MK-> II toI'M) iaa •>< a'tal I 
Wknaaa, • rftil *f JiaM Wh laia. lau of 
T«ia*>, la ifca C-«ai» al Aa-lrao* «, a ku«< 
,r»*-ai>4 kia • a«>l al laftHiftaMlf of at J 
«ar4 M tlwawo 
ilH»n>l. Tkftl lb* aa. I l.aif an (It* an 
i»* wall p***>aa iaWraaaa4 If Han>| a ,tj 
*1 Iftia afilar la k* |aHkM ikm vorki aa* 
It to Ik* OlV'H Iteaaurral >flakl ftl 
iVal Ibap aaa> ayfwar ai a I'rvbal* t ..art 
b»M al I'arta. la aald I'aiaalt oa lk» ihir* 
f a>afta» *4 Jaif aaa1. al • * No*k ia tk» haaawa 
aa4 ak • faaaa If aa) Ika) kat*. abt lb* naa 
ak.-al-l M b* a!<<•••-1 
(it*I ft *IL»<>> J*4f* 
A lf«* a**r—ali**< II I) Itatla. K<(iai*r 
rarla 
uimitu. — -41 a vuii at rt *>»i* mm m 
t'ari* a ihia »4 for Hi* Uamtl »l Hlh(4 aa 
Ik* ik r| •( J«w A l» !•* 
I |W|< I. J*| k-i«s Miral >trmt»r ■ % 
«IM U*U«*<*I NfArtlai InltlW laal * II 
W T—llll -»• «f (#■«<' ■ jitll*. at 
1'ini w ui<i mi t* *a*«'>. k«< M| ^rNnl*l 
iW •*•* l<* rMWto 
(>■>'•■•11. thai ik* M4 KihvM (lit Mlk» 
M III MTMI kmillif It WMH k nff a| Ikl* 
•r tor !•> t>* eat>lUh*4 lkr»* •■»*Mi«»ty la 
iWiUM prial*4 il fun Ikal iWt 
Mf a|<f«ar t| • I'r ^aU I our! la ba fc*!4 kl Pat t* 
ia •• uuif, n ih* ikir l Tkrt-Uf Jaly 
M'.t il • •'< I li Ik* hffmi, m4 »h >• mim 
ll mi llwf kiti why ik* M"I la«m>**al MkkII 
*•1 W*mn4 nf*u>«4 iM kll(**4 M lit* IkM 
• 111 kk4 Tiiltnol <*i aatl !*• *a**4 
I.E * « ll ».i> j« |«* 
iuwaiti uifii II ( Dtfll. I*fiw 
ill >Kli *• — At a laarl al Traaala if ll at 
fart* • Iklk • »4lor Ik* C««klr ufnilurl.N 
Ik* tklr4 Ta*<*4at ut J*a* I It. ia* 
Mi ik* |«* a t»< AII HI k I I AHVKR "I H'» 
•■•a a ifea Atata af Maaa* »a«*4ia. 1*11 >| Uai 
i»■» »mn« |a>Hakl! i- at * ian • 
nltii ol Al*tk*4*r M lata ltk 
'•l UiiiI ia •aill'uaal) J*-'***) 
iiNtiat, tkai Ik* mM |Vuitoa-r (l<* a* 
u» t» all |-*»«. a« latotxM k> txim a f»f) 
at Ikl* »r*t r1.. hI bMlkr** «r«ln«« aaiit 
if la Ik* UahrJ la««f>i a a*«i> a»*r ffni*! 
al fa it*. >a a* 11 >a*l« Ikal lk«) aai a|.*w kl 
• Prafcal* (wart lo W k*l4 al I'afli ia* ikiH 
Tn»ailat al Ja>f a*il at f a'*l<**l ia lk« tar* 
aaaa aa4 >l*a *aa*a ll aay • k*y ka*a *k) ik* 
A* •***• akokM M k* |>ir«< 
kill A * II *«»* Ja4«* 
A ira •**!■» All**! II • llAVia W*<>M" 
• illttKII. •• — Al a I -ail ol IV+ai* i<* 4 at 
I'aft*. • ikia aa I la* lk« I •tlld ttalufl.aa 
Ik* Iktt I T«**-U| -4 •*»* A l> !<*• 
l»a ik* |*utia« al MAD > I * KM M liaf 
!»• U«l*< M fa ana *1 H«'«lt4 .a aail 
■■•alj. |» .a* k* itoaaaa la **il aal *.••*> 
.aria.a r*al ratal* 'il 4-a> l»l Ik ka» |-*it >a 
.a I * ia ik* Pr kal* u*a» la Ri.okaik II 
ki I at aa a-l> *alaa*«* •itt-i >.•> b»a M 
•a4 in Aal lar • la k* aa* I In* Ika laiiad aa I 
la< atlaa al aai4 • 
||-4<M Tkat Lk* aa»l prill •••»» I >T« |«l<** In 
all MMM lalaratt* I (f raaataf aa aMfi'i 
■I k*» p*i4'«a alia u.i mfcl lk*r»*». |< 
« fau. aka>i lkt*» mil »ma«i*n*iy la k* 
<'ik*l !•*• »ai i-r »t»l ai Pa"*, ikal Ikaf 
aa? a| i«a* al a <ai| al Prabata I* t« Ml al 
I'atte la aa>-l l.wiu, aa Ik* ikinl Tuaa4ar »l 
• it ai aiaa * *iwl ia Ik* im—»a «a-' 
a*a rata* i< aa> lk*| kata aki Ik* laat a|o>l4 
I to. la graal^l 
taK"K'a» A «IL*«)X J*4«a 
A Ua* l*f) Au**4 II I• a v ia k>|.ai*« 
lata* al Aaalgaaa *• kt* l|i|Mlalai*al 
Ai l*>nt. ia ik* < ait al Ulbrl aal %ui* 
W. ir.* lk Aa■ -H I a* A l> !• 
II* irkri^Bfl k*f«a; (l>aa aaAwa t4 ki* kf 
) awai a* »••«<*»« •( ik* ik*>i«*ai aaiala at 
JtlMK II. •> A* al Mat*. 
■ UMlii*al|«l H|M lti» t«»l Ihblat ak» 
a* kaa i*» *>*■! aa laa»l*aal u|--a hi* |»t *a 
ai Ika I aft a4 la*»l»«a*i I"* tafcl l»an t4 
M traiitk Aa*«a*a 
tall*a ai lataal ■a«ll*| ml t*4llan la 
laaalaat** |. 
'I'. 1 Ik* T*-l u«*« <4 I ia. I ta*f I m.<a 
£ * lk* aal* al tt«(f.| a»t »ia*r a4 
li a* Iaan4*aal IklMf In* a** k*r*kf aolt 
*4, T*>at aitk lk* aai>rvfai a« ik* laV* .4 ik* 
1 -«n f I•allfHi M t»l»mkl|, lb* WW4 
•a t a^ I Ik* t»l ia*a »f aal I la*ol**al M at 
« lal».t |i> W k*i t kl ik* I*"■*•!* Cain h>ia I* 
•'a la la *a*4 tVaatf <*a W*^la** la tka R*<1 lav 
4 Jan A |t lal m aia* g >l-*l ia ik* la* 
-a 1 *u ail |ut*ta |oa'«*|t*« ar« *4i||l< 
.a l*f •> kaa I »» I ik* l*r t>l I mil. 
I* I'll ■!•< al Jaaa 4 l> lal 
Ilk "HI' k l»4* |a H>| .a* lk* I uarl al 
»*• ♦*' * f*t aa- t >>aa!« 1 tiila**! 
talk* ml ft* IM*k«l|l, 
«lnlr «l 1 lliir, 
-•ItllKI1. M -4 .-un 4 I*M|*»B*I l*tb*<*M 
»i ii• nr • «»i at Uwiimlk *" 
N~W"II I ta **trt>f (in* 
ikal * b*a 
■ •* iblt a* • »U-»»|h <1»l «l Jul*. 4 I' 
-i«* frtrkl#'! Ul Mt4 * trt III# !*• I 
> » U-l loi >1 r14 IM « <4* » 
i*a».| ni;|M lk*l k» b* I' 
■-**J * hill 4«rn«f|a It m *11 ki* 'I'M* 
■ lb*t«HM**Bl I'l •( >UV '< 
H » e-l r»t«r**17 /II **-4 ■* t* 
.- fcia II it ,.i.»*f» I b| HUn ■ I'ktl * b**M»g >« 
• »i-* *ba *4M» M •'! *' ^'ilHH *1 
• « ia |-(f |a mM ki«m; •< niwl, H * *■!*»• 
n 'k* ... 4 <la? <-l J*l« 4 I* I'M. »l I »l 
Ih» h«rt »*i M thai a •! ■ * Ui»rf--l (tab 
lltb*>l I* Ito l»»»«>«»' !»»»■■ 441 B*H4|l44-»f 
p*b .kti a I rwoli niM • • »"k 
• II a»*ft IIn 14*4 |i4lilk4U<4 III W 
.•.I lay Willi lb* <4» iWai <| *»4 .b*l • 
14 Ian Shu k*»* j-f.it*-! Km-If 4* Ma. »» I «'•' 
«-• aa af ft Mr-I i»'4* i|'i-*4r 41 •* 1 "•# in I 
»i i>4 iboa rauM 1 4* 1 Ik* 1 b*4* ffcl *4't 
• «ifr ■' -ukl in) I* gf*at*4 *41 I 4- i»«K K<*r<l 
1 ( In lb* |X4>*> III kit |1I4I* 
AUr.i llfKNII K I I'OI' H*< «ur 
-•I i4i 1 laiirt i--r »ai*11 *44lf c*i OiluH 
>••!*• «f riiiiu* i-» in.<»••>«• 
m«i. 441 Imiif. 
I'VKllKIl •• -4 ullof l4*-ll«l(l 14 III* 44* 
,.| 1 ilillll"1 Mi»iRK Ia4alt*4l lkh#i. 
Nll||l t >4 
Wffl (1l*n 1*41 • |»llll -■ Im «• 
|4l* a*t*4U*i l» l4> »f J*B*. 4 l> IW» IM*» 
...a;*! t. .til -...n M *4<l NlMI I'l 
I to<ri*a <» «•-?» * IUih*l. la «<i4i <MI« |-f*y- 
*« lh»l b* *4) •• l«n* I • 'l |i-rk >r(r Ir 
1 III 1. i* 1 <4 I* II* t*» U4* lM«>4M 4 'I 
ib» MM* of ■*<•*. ►f i»l f*kt**f? 
u4 Bp"* MM tai-4M4.il 14 I« l4r»l •>• 4% I --art 
ai * hnrin b* h* I 4^4 •*• 4u4< k»N*4 Hi 4 
-rlai I'a* •■* •*< I *■•«*•? 4l OH 1-4 '4 >» •»!**• 
4*? ib* ;;»4 4i| »"iii I l»- i«*. *1» u'rlu*!, m 
Jkl'ifM -N 4* I Ihtl *4411 * l*T»ll M |iubli«*»l 
.a lb* Il4*unt I►*•*«• ra4, • »«•■»*♦'** MM M 
a 4* I 4>>aalt of n*f" t. *•»• • • m 4 fc»i law 
..-a- •* •**k< 11 • I4M | u ir44i.i4 1* U wtil 
411 I*fti4lt4 141 •( b«fi4| a* I that *11 *t*-l 
t-.(4 ab. 1*11 | f .fa4 U.» 1-hU ul Mb** 
|4MM lilillib I. B4I *4>|»*I al 4a >4 !"*•* 
ml inr »a4 *b>-a i**m it ft lb*? kaf*. ah? 
la |i •' -a I a«4 b* |iaai-l M|4 <t*»la« *c- 
.•*!.*< fc> iba |"» ra» irf h • y*tm <m 
tllMl IIKKHIi K • l>%VI< IU« •'** 
vl **>4 • wan fa* aal • < aaali .if il*i «*i| 
*|ra%r4i|jr r'a Viliif. 
• rn'b • r imi «H*»iir m •►»r-»*i> 1 »r»ii 
-I 411 U| >! 4 
MUNI) 4a la*. r.'*<l A l» land 
I'll. » .. 1 ** 1 -U-* lk*l -•* lh« >«**l|r 4*«- 
I l»a* ft 1' 1^ I Vt'iitl la U 
Mil**-'? v*4 <i«*f I *u| <*l I** 1 ai l*Mit*a 
V I m II Mai? -I 1141 --I, a«ai»«4 >b* *«l*i* 
r ■>'" • Ha*«f. ( Ul ->r l I* 4*11 l*a*. 
i> *-',11« -I I- b* a-. I**--1***! 14*•••**, an Mil 
* 4 11> 1 nf a /1 p* iili-«* •*• 1*1 aa 
•b* l"-b 4*1 *f Ji •. ft- V. I« t* ■birb MM 
a«*«4 tii* i*4< rul mi i*>al* * I* W i*?ol*l, 
rb lb* |«| *nl *f aa» I»b44 a*4 lb* fciiitti 
•a I (?**•(•? *1 aai |.-if»rt» b*M*4l*« * •• 
1 
11U1K .1* b« a? fuc b*f *•« k* I lb* 4*1 »*r? 4a I 
iiuikr --I a*? 1*11? fc? b*f *r* i..ii. .|I<* 
■I ill, TUal * ***um ul lb* I i*liK- *( **m 
IkMi-f la lb*ir 1UM1 ft*-l 'bwM ••** •? 
■ rf* Am^wm al b* r«4*4». 4.1 1- fc-l I Ma 
an <4 li4iliM'i, I* t»« bo 11*4 *i l'»r 1 la Ml 1 
I nal 1 *a lb* Cat -Uf al Jalf. • H |au,»l 
am* *'*♦-- » M lb* IJW10*. 
lilt** ua4*« 141 I lb* 1*1* t i«l ftlMiv* vrll 
ira Julii » 1 11A I >!'•■ >1 KN? |I*M<I Ni.nf 
.. Mix KM ul Ik* -art »f l*<*l«aa*?, lai 
• ill MalT al Uifirt 
*lrk*riiKrr * HtUcC. 
rnci i>v in* «niii?i «»r otrumu iwiti 
ftTtIK 4ir MftlNR 
i\n>nn.** -<■** n i»^ 
141|| a la Mfi** *U4K« IbM ••* Ike l***l? HI 1 *1 14? •>« J«** ft l> '»•»■ 4 a ir 411 10 I*. 
!•*! a*4 laafta-l <>Ul *1 lb* I»«n al lliulf*! 
(I fi.f *al4 I au*l? |>I Oli«»f4. *a*l**t lb* *M*t« ol 
I b -IBM M*f, *1 OIM4. 14 ftftbl I'M* 
1?. a I«* U>'-a** l*«-l***l iMIilwr. Hiainwa 
M *4M 4*bft*( WbK* |<«4iliu* »a» (1*4 a* lb< ib 
la? a( Ja*r ft I* |v>. W ml«h l*M *M**-I 
1*1* iDl*r*4l -Ml rliiai |4 in b* r.im|>*l* lb41 lb* 
,«?•**( ul **? 0*64* ** I lh*4*li»*fi ** I iraailrr 
■I a*> pni|*ft; l*|.i*|l*| la 4*14 •riilwr.Ui bis 
I .1 b bh. <*4 14M -|rii»*rT ** I l*»*»f**«l a*T 
pnipprt) bj km *r» l-.r t.l 14** ? Ik* IbM * m*M 
u| III lb* I'<4:i->r4 |>( **i-l <l*bt»r. U> |»r*»* ibair 
l.bu aa rk«**i*« um *f ft44ig*#** *1 In* 
uu a 11 b* b*i4 *1 ft 1 oart of ln*Iiran to b* 
•ul I** M U* r?ub*M coarl r*o*i, * P*i i* i* **i4 
i«4ii| 01 i?»f-»*il. *4 lb* *J*4 4*? ol Jely 
a i> 1 at *■*• o'rtorft la lb* lur**--«»* 
it 1 r* uti l*r hi ka*4 Ik* lal* I'M ftbuf* «nl 
Ir* MIIN «V. I II ftOHOl K1K l»*|>*t? **»rif. 
M 1 1 1 •. .. la- i'»»? lor lai I 
t .unity «i 1 morl 
•TATS Uf MftlHK 
OXllMII1. a*. Co4rt ol liMluir;, SI W*4- 
~la? ul Ja*4. A- i>. I"* 
In lb* •aiur *1 J*.*"HI. H. rtLLOWb. 
M lr?*l>ur( Ic4.|»*ai UtlHur 
111* brrabf *r.l*i*J. itiai *oiK4 b4 (i**a I* all 
prr*i*4 .*i*r«ai»l a lb* 4*114*aral al lb* ia*J 
irr. «M ?l flkl W ImiII Awi|*«r f lb* »!•?• 
**•*«.I la*u|T*al Iwftlm, b) i'4mb| • f ? M 
U.ii ir.|*l I b* |.4bll4b«4 l«4 Hack* *44 M-l»* 
*ilil*nl |i»ia -**M a **a•(-*!•*» pr.*t*4 
M r*fi*. l* MM C4HBI?. UM lb*? Bay ktyiMr bl 
4 1 art III la*-il****i 14 b4 b*l4 M IM f rob44* 
I aft H-- m ■- lb* fuurib W*4B*a4a? of July 
Ball *4 BIB* *'*l»ca M lb* bMM. **4 b* 
k**rl tli'fcu*, aa I uU«rt U Ik. y *** aat* 
l*R<> A Wll.4<*1. iu l(* 
f latoli**• 1 Mart, OHonl 1 ia*t> 
A :r*4 Mpy-AIMal; II L PATH. »tl4M>. 
StAlfc Of MIIMK. 
uiruBP, *« -taan of n w«4- 
M*Ul(l l> I"*'' 
I* IA» Bauer >< HAHI-El O. M*K>HK «f 
IhmI, laooltaal Ifbtu* 
II M lMn)>T «rd«r«<l. That »*!«• b# flfM la 
•it por.aa« nunml a Km ooula«oel of Mo daal 
mtuubi of Altaa H ol lh« 
||yl>IUI*l |MOl>Ml IWlllf, bf 1»IU • 
«wf>r of tax uT'laf U> bo two ■•»*». 
•bOraa*l?«y, » tlM Olford lMMrr.l M«t 
l*ay»r prilled la Pan# ta UxtUf. laal 
■a> *| prar at tlMrl of latolrmj to lit Ml4 
al Um I'rvbaM l»«rt Itoom oa tbo K» Wodaaa- 
4ai al Ja.j a*it. at aiaa a'fl*l » lit* Nroaaoa. 
aa I b« board thorooa »a.l oWoat If ifcot aaa raaro. 
UW A WILMM. Jadaa 
i»-ar> Coart *>tford ouaty. 
ur.l: M C U**l« Macular. 
KAMI HI. ocrnix. la»tof Albaar, 
la *atd coaalf 4mmH M «•"■« b»ad aa Ika law 
dirwu. b« ifcorofof roqaooU ail p»f»oa« »^ tw 
■adrbtod to Ikrttui- ol .aid docoaooj la aafto I 
**di.u k.r~-«i tad tbo.. aba bat. aa> Itaw 
lb.rr»a to »»bibll lb» to 
willik t ocmiL, thnr 
mKU 11. MUX**, Marrtooa 
Jaao WO, l«, 
UlfOBD, Mi-il a L*«H 1 rr«kk»» k»l4 
•• 
I'm*, tMlli i§4 •»? Um ChM? •' 
om u« tfc|r«i fimtii •( Jim, A l» ___ 
MAfc-HAI L WAI fclKaa.l «K|H WAlHIt 
>fi»w Mitli iMlnatM •** 
u*< wui 1*4 TMua*n' »r Iwm* «•!»•». im« 
m i...»*nHMMi'iiu, .<*<1 k«« •« »» 
•Ml .1 Ik* »W (>l»k«u. a >4 
•»l»il«ia*ai •< Klvir-I Walka* *4alaia«raMr 
«!■! lb* ■Ul IMI <41 
■ *4*r*4 Tkal Um> m>4 rwiMNi |1»» »•«• 
MillfrrwititUrttM fc» «aa«lag ••«»» allkn 
Oatert I»mmii puiK^ti l*ari*. ikal tka? w| 
•ffnrili rraktli <>ari la t< k*l4 il 
rati* 
la iiMt oaai* aa Ik* Iklr TaiMif al Ja'f Mil 
•I • a'flMt lBlk*lur*a*«aaa4 «k»« •••••II aaf 
Ik.i kto akf Ik* aafcl laMi u aval «k ahl >«l h* 
tuvntal ul ail>«r4 n Ik* >••! Will 
aa I Ta«UMr«l <•' aai I laa» m 4 
U*0 A «l II *u*. Ja4f* 
Aumh^ Aii»«i II C iMvia. R*|i»irr 
■•\r«»HI> aa Al * -art af PmkaM ka>4 M 
rm vMfeia im ik* < wir«(iiilM' itt* 
Ik • I tu**4ai iaka. MA, 
IIIKIV M ml bmm4 •!»' it • !• a 
attain laair***ai pa'artiaf la k* il<* laai Will 
ml NilaaMi ™ |ki«« J «««, l«ia of 
IMilrM, |« .akl *aali lirunl. kktiag |*r 
wii»|||»uim tor fnim: 
(•■■•■■ai> ikal ik* ••»<! Kiorular fi»» anllaa 
k> all par*»a* lai*r**i*4 k» *aa»ia« • *>>p» Ikit 
*r4ar la k* |>ablukr4 I »•*!• *aaaaaalv«li Ik Ik* 
*'k*a#4 IkrMoam prlat*4 al I'arn Ikal Ik*? ai> 
a|>p*ar al a frakal# t'oari la k* kal4 al rail*. 
■ aat4 «»aal» N Ik* iklt I tu**4*r J* t * n 
al t •'•tort 1k Ik* faraaaak aa4 ak* a taai* It *a| 
'k*» ka*> alflk* M>l la>lf'>Bnl ak*«l4 aal k* 
»ra«. 4, ai ^rvia-l aa4 *ii>«*»t a* Ik* lax W ill aa I 
raaUBMl ai tai l 4k- -ami 
«•*«» A Wll.ank, J.i«' 
A ira*«ai>T »ua<i il C. I>a*ia H*«i*«*i. 
TIIK »ak**r>k»r k*f»kj (itaa tab 11* Nntlaa 
Ik*I k.- ka* k*«a 4ulf affuialal kJ iK. l|,.* J»|,« 
al rratiata N Ik* I -■ .a»i af I>llur4 aa4 ka* a» 
• IBM'I Ik* lra«l ul A4aia •Ifainr o( Ik* **iala al 
MAKrilA » law al "mmmm 
ia*«i« (»uaif .!*• »«•*•! kr fitlaf koa I aa Um 
la" •IMw ia. k* ikatalar* r*-|oa*(a all i*#*u«* la 
l"ial la in. *atti* •AM 4a>*a*a-l aaka 
laa*4iala |>a«a*ai aal Ikoa* afc<> kat* an I I* 
ataik IM».« laaakibN lb* aaaa* la 
Ja**|l, l«A W 11 I.I A M • Mc*.< iW »V 
Till. Mr»t< (l«H pabtw >»IH» Ittl 
• w km 4«:r *cvutal*4 ky Ik* Mot J*4«r af 
*4 ii|('44ii>4twiMIM 
r»a< f I 'it af Ika ItiM af 
AKHIIIa* « HITt «'*H 41# 
II H.I 4ntaia4 I't|ii !|bMl m lirlif 
Uf*rt« •!' Mnkn rvqurait a I pmi ital'f 
ta1rba<4 Iba •auk hM <• na— I l>> ui< 
■■»*4llll U-l ll « llo l«i> 4* 
■l»4» la rikiKl lb* IIW la 
Jtin* l» »•» MtHl I W 111 »< iNH 
TIIK lu'iirrili*! IWWkf |im pttbltt tMMr IMI 
!• lu I in lull lt>f> nl*l If Ik* I'WiM 
il PnlM i iw >• »i. *« 
%*• <*r4 Ik* iratl ol A'taxuitiiw <»f Ik* »• 
ttll.ko* lll«V >\< lalaaf It tk*'t 
i| u.l I aaalr. 4x***rl If (It l| t*.a4 a* Ik* 
II* 4ir**ia k* ik»f*l .f» rruatala *11 |wi^*i 
4iM<4 I* Ik* ••<*» of Id! fc" • •*•! I ■<!' .<■ 
m4iii> f«f «rM II I lk*4» «k« Ml* **f 4* 
•iikIi lk*r*oi fc> iklbu Ik' liar In 
j* * i', » im ii> iiAVunia 
TIIK a*k***ik*f If k» (lr*4 paHIK mil IMI 
k* kta k**a4*if lyt-Htwl M tk» Hm J*4f* 
•I Pl»k«u I U' < w Mi m»4 
ik* I * lal*i*"«U" ■>! vk* nun 4 
• •it m i> r run mm k %>- iuaa.ii, 
M hM (out), Anw>*• 4 kI (KIM l»-*4 (4 Ik* 
u* 4 >*•*>* k* tk*r»l*r* r«t*MU *11 y*r**ia n 
l*kf*>t V> Ik* MUM *< MM !•>—** I I* Ml* l« 
i*4i*ir f*ianl I II w tko kit* ••• 4* 
■un tk>ftu« I* tikiMI Lkr .* w« k> 
JwAIM, •IlLUUR A kkEI* 
• •initll •* II I wl r Pr ilia k*l I 
fun, a ik ■ III for Ik* t'Mallt of '»• >r4. 
•a h* ih I T ..»»!•• M Jim. I I* l«i 
jomm Luumu iBi>tfii*r ><a tka 
•*i*i* -I r*.-*a> I *m ti. 1*1* <•< iai«>4, 1a 
*• I ttllf 4iriU«t. katlaf I f»*»al*-l hit*, 
oail *1 a4n> »i*till«i* of Ik* r*.ai* oI M. I I* 
****.! t— *, -,***.. 
• N I u it *4)4 \ ititimiiN lit* i. I,'* i* alt 
t*fM»t iat*rif»«4. bt <-«a*i M • tvf) *1 Ik la «t 
l»» !•• la |i»ii «bc4 l*r** t«rli • .*•*** my la 
"ttaarrkl prill»l k l*ITM. IkllilWf 
**i l|t«r U * tutn of r r.l *1* lab* babl al 
•'•r *. » I Nn.au aa tka Tkir I T .»*!*» ■* 
ill) Ml) II IB* o't.ark II Ika bfriaua, aa4 
•k.»a aau«* .1 ia« lk*» kit*, atiy Ika w* ikoai4 
awl k* ati*«»l 
bill 4 M 11 MIN, Jt !(• 
tlrKNII III**! II lutll *.»!•'•• 
Tim OMrillaf ktrtii? ( trt NMt* •»H'* Ikal 
la lu i*M l.ily *!•(••• «l*-l b| Ik* II Jia If* uf 
I'm' • |* r Ik* (Will of ililtf I U.I iMiat<) 
tka iivm *f Ki« ii "f ik* Kuala if 
* 11 I I I M III Ikk it* of N ai*rf<w4. 
■ •* I I ttoiiy, 4(r«iaal. If ( • >■( »- n i* Ik* 
ii* iirfu m ikn*M* rifMai* ul r*n*M la 
takf-t Wt ik» taut* ( an I I*" h* I la ml* • 
•*-i.ii* y*;atii, i»4 in n ■!* kai* Mf <la 
a**'l> Ikwxii. la *tkikil Ik* na»* l» 
Jiaa IB *1 III I* I M II' IKK 
til ft • iiwfUti Mnlf | im I'd I* * IM* iiti 
ka la* k*a* la • iyy <lila4 Iv Ika II »a J a l(* tf 
l' »i.«a for hi* I'ttaalf of lu' M, ill **•*•*4 
Ik* triall •»I If <1 a of Ika mala af 
M«M| M MK •> il>. lit* >• R«««t*ll 
a Mi wuili If tir.| I) flfia( I >l4 I* Ik* 
It* 11trrI* a* tk*t fa** >>j*»*l« til |a*«*a« IB 
4 k«*4 I* Ih# »*l*.r ,1 •• I 4a4 »•»I la ail' >a 
m> iiaia |Mf a*at. ail il»* a V> kan aaf 4* 
■••4 • il*r«a lu aiaikil ik* tint to 
Jaa< 14 im.. nitll II IIRKAKT. 
utn>lll> •• -*i lain of fi.4al* Mil il 
|*i' • attkia aa I Ik* < oaalf ■>' nilufl. 
«ik. M Ta*«4at of i*a* « H l*a« 
Hill * a ) Kill I.I. •! I of l|al Mr* 
• III in* •aai.'M l~'*» 4 kat •( y**aal 
*4 k" i»i r,fi •• illo* «•** oal af Ik* rw 
Mil kit* * of II I II Itin 4 
ip ur*4 ikal lb* »• I fal li"l*l( i# •ni.-aaf 
ib* ua* la hi >ariaai iaurr*i*l iwnia. ky 
t.u'. tk *« * r- f| of Ik >r>la* liraa •**(• •*"** 
•* « la # Oil "4 !*»■«*'••» a l*««|'l|*' 
priai*<l M Pana a >i I l« Uf mat lk»> H' 
l. fir a! I'ttM* Jtrl la aa M *a ai ra»ik 
• iikiatilf 't iitl I ttuaif *a ti.a llir l Ta« 
.lay af i«ly a*Ik al a.a* * rlarl a tk* k>r*a»aa. 
aa I akaa rama. il aat ikat kat* MMM Ika 
-an* '.*•» k Hll.il* Jill* 
I ira* rot' aiuat II ( Imt Iv K*( *i*f 
it I • Iftl • aa \i t»»fl *r rr >ait* fi*i I al 
r.r • a ill o ia I IM Ik* I IMM •( <>ifor4 
Ik* ikinl T***tla> iia* 4 I* 1*1 
H'< II Iftl* I INIR lavalM Ik* r*iit* 
of Hki.i-4 M La«r*aa*. lata of lik.ar, la ti>4 
I uaall, t|*a*i**4, kit || fraara^l ki4 a" -a a I 
.1 il mi alriiioa 4 laa 1'iataaf «a •! >*«*i>*4 
to# a I In* aar* 
ta trrr l. Tkil lb* •ail Ka*•■•■* (it* attiM 
to ill frraaat alrr*tt*4 ky <«aaia( a "tyi oftk.a 
*nla« la k* yak«i*k*4 Ikraa •*•■* aoavaaalv* 
I) ia II* • i*i- ri liraarral I a*ai>mh 
rai*<f il l*tftt,lk«l tk'. aay at far il arr 
al* 
van W> b* |*l I it l*ari*, >a >*il f'->aalv aa 
tlv* Ik 11 Tlrtllt .if July aa il. al • e'tlor I ia ika 
iBWBaaa n •ima •■• ••* if iii ll*y kat*. aky 
IM M'ai ak't\«.| aol k' laj ia*4 
i.KD A M ll^v>\ J !<• 
«lra*r.tft| Ittrit II ll»via l( <WI<r 
NOTICE. 
411 |<*rtoat ar* r •*t 4i'» |t.. In ( *traab*rrtaa 
la *i (>•*• irM a* Ik* fail' II .i a4 
« J wimkLftft. 
NOTICE. 
* li w» • A •» I* M ku •» b»4 
*a I «► »r I I I'-rbl I Ml •»' ha'■» ■' 
!>•» oa mi a. ». I |>»> .» «>b:* of tot 
•tir» Ul| illtf ibi» 4tU 
jAMkt o It tKKKK. 
Jim m l«t M t ■' 
"CANDEE" ARCTICS 
DOUBlC THICK BALL. 
Two Years, 
Tb» "Ckiiii Cr-IIM Oo. JIT* t b»urf Rak. 
W» UM> rn ka b»Uib»4 atecab«f« for U« (MM 
BaMf. ailk lliMi lB)^r-.»»f6rnt of Ua 
POI HI K 1MI< k III I. Tk* utn Ih fkt ~m ol 
rabbet Ufi.lrf lb* Ut*1. » ic» |K»1 m i WkAB. 
||| lo *"■ r '•< I Mill I1 T * IU;1 
lu»,b***i* Ho. i*. Atcu.a,OT«f*ko«A,AUaAaa, Ac. 
A Common 
Idea. 
(AGIO cC OO.. 
milTOI, HAM. 
At A •»«»! Imi t !•!» "araM wl » >li 
.M, b»1 la Ih» To»t of mm Co«»li of OA 
l.id atelt ol •>• *»lu*»la?. Ui# loth 4a» 
of Ma*. A It. II • VvWI. 7» t« II 
lb* vlwtmri b* linn lad to (Willi >a lb* UOunlr 
OMMMM .»•»• la <l«a ol iaa* lb* road a* to*al»-t 
br tb»M Ik* ouitt iaaiulawra, »»»r lu l 
luf b< I Alt IS llvm MJ l'a»kl Am 
■Irtmt I'urtuaal lo lb* Abut* afrit*.! Tola of 
lb* l*gal tal**a nl iba luwa of A*«M*r, •*. Ik* 
wlHtibwi, l*lwl»*« eI mM leva of ka«n*r. 
•I.» b*t*l>y i*titla*- Tu Iba Hoaartkl*. lb* < .art 
of null; CMialMxiMn for IM I '«ali of Ol 
font, Mil I* i» boiiWa la Mi l 1 -waif *1 <»«f 
(ir MMrr if Ma«f |.ra'li*abla M dlwaaUAM 
iba road m lad oal tad l««al*d bf Ika Coaal? 
< «BI<|I .r»ra, o»»r Ian I Ikra ..aa*.! bf (aJtla 
»laflaa aa 11 C BUM aa4 i<>* *waa I bf aula 
llard.a A* I I»*tl4 Aalr*«». ailli At I lilt* lalay 
M :>* aad k' lftl polK? 1'*'« l« 
l>4.«4 laawr, Ni| U. 1*1 
JOHN II. lt"ltl«S4»*,. balariaea 
U M IMAI.U I af 
I.. H IIKAI.li. > kiaMf. 
■TATS or MAI*E 
UiroHD. M Hoar* of Coaaly < «■>*««•, 
Mat *saat>a,l*>, kcli by a4,*»ra».at Jaaa 
m l**v _ 
I'm Iks torrfulaf pHlttoa.Mltolartdry »» Jw« 
bailBtf brra trwi.rd that lit* IwUUoaar* »r» »• 
IHJIIII-U aaJ that la-jalrf lata Iks asriusf tknr 
applt-atlua to sapodtosl II la '»r<tor*l. Tkat tha 
asty I <iaalMMwii MM at UM llofe I I* 
«>H Kuawr, M IrtUi, lbs kmIwHi «i|Mb 
day of A us oat bcit at toa of tbo (twl, 
A. m w4 ilNN pMad to «M« Ito roots 
om aiiuaod la mM laaMdiaMp alior 
tlMt (M(, a ktwiai of um paruas aa I 
uwlr • kass.ao wUI ba had at torn* aoarsatoal 
alar la Iks » malty .aa.1 aaon .*bof B«>uni ulra 
iatM i>malM aa t«» t usaatosioasra akali jwl#B 
wim. Aal il to fartkM »»»;■! ikal BMW ol 
Iks lis* H*<« aad pwiuM ol U» t aaaHiliain' 
■>M«u br gfrso to all par*** aad .or 
puralluaa iMnraatatf.bi oaaaia< a Or .tad -opto* ,.f 
•al HUUua aad of tkia or** tWoua lo ha ssrrad 
IM tba Clark at Ika Tuva of luaaar. aa l also 
■oatai up ia Ikroo Bab IK- pl»eoa la aabt Iowa a»l 
BoblMkOil Ikroo f«ta ao»»aa4T»ly la Iko "if.^l 
UHkaartl a Haaaafn priowd at rarta la aald 
touaty ol Ol ford, las krM ol *atd pobltoaUoaa Bad 
rmrt: at Iks otkof Bollora to bo Mis, aarrod Bad 
•ustad at toast thirty ian bofcn aoM lia» of 
■rotiag Mtksaad laat aU |>»ra-»B» Bad corpora 
IMi May Ikaa and tkaro tppsar aod a bow una 
tl aar tkor bars way tbo prayor of aatd potlltoa. 
ora akoaltl aot ko ^raMM. 
A Ural I AI HkltT H AI'tTIN. Usrk. 
A If sopy al a ail psttnoa aa4 orlsi of Osarl 
A Ural I AI.IKir I. A04TIM, CM 
YOUR LAST OPPORTUNITY I 
To PURCIU.sk 
DRY AND FANCY GOODS, 
REGARDLESS OE COST, 
An I Shall (loae Hut \fy fiuiumHui For (kxnl July 
4. 1**V 
IF YOU WI8H TO SAVE MONEY, 
Now i« the Timr. m the H*hui<« of my 
k i» to l>r 
Sold at Some Price, Within the Next Few Days. 
Altli<>iijfh tin' St.trk i* • in< wh*t l>rok»n. yrt 
w«» have a \ «ry I.in<< 
of lilark Silks Hruwn Silk*, Wlwt*. |i|»<*k 
an. I < l«»r«.| ('■•hmeros, Otto 
tn«n*. Hunting*. I*j*i»N-y Sluwl*. Long anl S^iiar* 
Wool Sha*l*. TaMe 
Cover*. Napkin*. I'owrl*. I.in«-n an.I (%>tt'>n 
1 >i*|m r. < nu.hr*, l« I Sprat U, 
ItUnkrtH. I rnl.rrtatui.lv \V>xilf-na, shirting Hannrl*. 
liln*<h<>l unl llr »n 
Hbaatinjra, Cotton shirtinga, Ouigham*. 
lYinU. Kul»l«rr <*n|>«•«■, (-rut*. 
IIwiil>iirk'». I(»txlk*-r« lti« fa, Collar*. OIovm. 
Vm*. Hoop Skirt*. IM» 
bona, DrrM Tnomiafi, an I a Oo»*| I.in* of Show 
(W Good* 
lt< in« ihIht thin i* ^ .»ur I<m( (tvUMt, uxl tln)M 
«ho rvuif Fir*t will fin I 
the ll<*t Assortment. 
ltKSIDENCE FOR SALE J 
Nitiuttil on lt«Mkl stm*t, consisting of 
House, Ell and Stable, 
All N«wly limit, l*-ini» <.n«- of tb« Iln«t lnir*tm« nt* tn Norway, 
will l»> •<>! | nt 
• Orrat Htrgain if a|>|>licl f..r at on<v Towwwon tfiven ImiuMiately. 
M. M. Phlnney, 
NORWAY VILLAGE. 
READ AND INFORM YOUR FRIENDS ! 
lit r> >*•> I «i l •• *••••>«■ fwm Jmlf l.t «• 
h« M t •< SmU !'»»>• 
W# a I k«K Mil ■<*!, Hi 'tinaMi lkt»l H 'lc *•»» »• I 
'f'f itkli| l.t a|k« tllra 
• »l l.<f WklK |ifN«ilH<l .mIiWM 
l«f|IM V W. 
N» "Ul —X >»• Ml CLI a ri' kt l« w i! t '• nil • • »1«»l '■<«•'« rw M 
•• ll * I !'• 
cur fitrm |«t,u lb* ■«*(! Jsli HW Jul.. crW. 
• II U- m ••••! 
rnf4 r.&tat (V,«#W. ft w», |4 (*> »*rU M 00 U |T|*) 
Lilrtl.uk, l>*> 
Mltl MM I' 50 k» 1 00 
H< *111 mk< Iw Jtlf. iMI Nil I. roll.* 11 umi w*,lk |» 
IMI. 
w» in iim I. a aim *44 i.im>« «ra riior<*>akPMKa« »t m»>s* «*i *, i 
•. «..r \ »«• a 
II.HIMI (III rnriOMmllM ri»«a» rvni-*t»r I *•"!' Jollkt li*«llinl.wl 
)o r »r 
W(>«'aU to t *m l> Vr»«j rival Julf IM I* IS* 
.**». •« w> * >*U> !*•» • <■ (»• !IM I h» W 
I* NLnli f»m» »i nS«»— —m a.rt >as«r h|i|f*>iiiinM< ii^iiH. mn>|i 
■»* f »■* 
no*V*ii.«a^« ( I4»r« IS UM •or»ln( 
J. M •* 11 
BURNHAM & SWAN, Photographers. 
Norway, So. Pans, Mechanic Falls & Kennebunk. 
THIRTY SEVIHTH ANNUAL STATtMt^T 
ol TIIK 
PENN MUTUAL LIFE INS. CO. 
or PHIIAOCIPHIA 
Nol 4mm, Jl» I. 
»•**•» •• 
rr« m »hi in 
|M I'f.m .,a»a 
r« liWMt *lr KI"B 4.I4VI-* 1 
|l« VI *» 
MIRIBIHMTI 
I '•» t»at»a |WIf 
■ •I >Man «i •-!«» 
|»>l 
,laa IH l» M 
Ht Mi 1 I • 
4m4«. winu 
IliawiM. 
T'>Ui 
k.»llara. «l 
T«im *al «gil •» 
MM* 
• 1,1 M II 
l|WT i>4 k>r 
•, W M 
AltwiwiM. 
>•« IJ.'i'ik 
rtr» l«.aiMW. tM 
bthrmwr.^c, t •*} H 1,1 Wl M 
MMMi iHlirj l,l*« I 
4MCTI 
ill? !<»•• Ka <r <4 
in I IWi kuaia 
b«lt lal Mkft 
*>!•. I' 
M I ( a * a a ill 
ft Prn;• 1,1*- 16. IT 
roa na law* a» 
r*i«4 I>| |«Ur m, 
«4», CIINte' 
t *f.< M «■ Mi|U> 
»U.«4r V 
II«M A • MM 
44 * 11 k • I a|a 
la aaatifa 
til M *.' 
( a-a la Tnwl < m 
L.«llr« III la 
m»i. n*,»u» 
*a •/»»• •»«•! il 
Nat in 11 ID a *1 
I. -oiia «ai. la 
if-aia mil* 
Sa4 UlM 4m> w a | iu,!i 
.Hat 'IrmrH la I 
■ar»|i»rial pn 
wi>»rs| latfraal <4aa III ir 
alf 4V,l«l II 
Had *| «« of 
•l-a-kl »>»a.|a,a«* 
la.I rail rataW 
c«ai *>a<. » 
■MMKlH I, HP # ••«. 
I naaaa rri>fi»1 i«l 
n•■( J m #IIIIV.«J 
I4aaa»»a-I *1 « |«r 
aaal u rai»»u~a 
nati. • <64 1*0) 
•arpiai <m Lra 
KltfKliI I|«I Ma 
aa I aaiapa. l> I 
»atl*.t* ata i| 
• ar|>laa, 4 |»« aaal. 
••ma. I H4 ||« 1| 
«» v* «* ] 
••I'plu* 11 It f*l r*»l 
* r>| nHl I miMM 
•tm it < Hid rmwi 
)m«tu II Milan v*» I'lM -lti 
II » *l i.»-•,«. <■..« I V 111 
ll>»«« C. Kiii*< «w«w 
iUH J lllkll, A' '• try 
A. M. AUSTIN, Gen. Aft., 
• > fc\CHA\UK • IllO.r pi|irLt«ll, Ml 
J H. DECOSTER. Special Agt., 
Mk< II a lie r »i l.«. Ml 
i7i>0 /oj/f /a i(/.k v 
Im( Cilia Pii4 Rose leaf. Fine Cut, 
Navy Clippings 
and Snuffs 
r. o. PIERCE A CO.'S 
*P. ■ III* < 11 T 
t|>| |> 
n IK A* II. 
a (.Faint- 
t I!* W III |;. 
'IVUVIIII 
U At AJ ...Kj U 
AINTS 
in n|«>l t.1 IU lot < u* m4 
lol J 1/n-f.M, f- 4 I* /V« £■«. 
»'•! Oil la lb* .»iuifWJ I* «ia»tf 
iU 11 a«k. Ikr.r f'HJ fmtmtu »».] 
I'nsi.i ^M| IwM a ('■ > >••» iwlm, wn 
JinlM m4|4iuiw*|ii t».»ri'u cu 
li»l t-r «»t r' .r Im4 bh >i 
I'Hf I* *sU ultr Mff-nJiw 
III' fWW|,Ml UllfMl Uf I •» ipn I 
kM U>» Hlfl uJ IlikJ In 4« |»*I Ml >"». 
ruB liu BT 
i. C. im, iMik r*ni, IaIm. 
WMTEPiggssgresa Kre 
agents:; rati*. AumctkiM »♦* t«>i I 
mm i»muML Tatklik Ka| rtlltru 
IMIM oa IS riMl. Ar» ■>»!• of rut 
Nllfl. r«« in»l*r». H Irm. (lit «Ui«» I 
ft rt<M< A < > Hi Hf»r< Mr 
A. M. GERRY, So. Paris 
THE LARGEST LINE 
fishing°"tackle, 
1% ba r•<■><! m uiM Omiit. • 
All kinds of Plain and Fancy Hooks, 
Flits, Rods, Linos, Reels, etc., etc. 
DRESS GOODS, 
AT 
Andrews & Curtis's. 
Fancy Goods, 
AT 
Andrews & Curtis's. 
Boots & Shoes, 
mm n n at m .: mm 
Andrews.& Curtis's. 
H » h»<« | Jfpf.lMt f 
Dry and Fancy Goods 
Iku •# »»«« Ifpt b»la I la 
» OOT« A^D «HOi:« 
W* ►«»« > IflMftl t •# l»J li tlMTM* « *11 
lll>« I'l • •• *»» 
toll u U« U iir«M Cowilf. 
W>f NutiMthlifi 
ANDREWS & CURTIS, 
WEST PARIS. «•> 
THE BALDWIN 
Dry-Air Refrigerator, 
A«**r4«4 lligfc.M 
TklbOl.ll al 
NEW ORLEANS EXPOSITION,'84-5, 
P>r ttal H(4tl M MrrkMW r«lf. riMUM. Aryl 
»»IIW» ;»» rk* llr'KI* Mr.iu «r Kup*f IWIIf. 
tNku l».l.l<ii», ><■• *<rk < *?, "ct u4 
Most Improved and Scientific Refrig- 
erator Known. 
t'Nd i« l »> lag ki«<i(| i 
Armt >!>!»■» aup 
•ttw fromixaI MkiM M* 
tot Urea* |M fiwlf am (Wwd t pM» 
1 Ail i»i ruaiM of •»*i for < itulw 
I OH lil.K lit 
N. DAYTON BOLSTER, 
%OI Til I*4HIV. ME. 
Mrs. F. E. Chase, 
WiihM U> uxnM la Um of Marvty 
u4 )Ki>4| tbai tto b«« ImiiU ia Wr 
•uk| o4 
SUMMER MILLINERY, 
Ik# llMMI br« k» I ■<« ««rl*4 f»« MM IB 
IIIlonf«'oa«if •*» m4 (V->« UN Tr*. 
U'l t> rtUi .1 BtilrU I til Ml »• • Um m> 
M Mllliaary, curb u 
Fancy Scarfs, Laces, Silks, Velvets, 
Pompoms, Flowers, 4c. 
AIM » IhU Iim .»f 
Jerseys, Hosiery, Gloves and Corsets. 
Aba • III *fe»W IM J MM* ••■•lit *»U tot |l, 
•fek-k M <«1 Mil M ll.lt. lUr Mo.A W 
»• »f i.*»li U Im iiaw»m I » aniiM u4 mi 
Im •Mrart*«a4 oaly kf iiiali i| lail lata* 
m» fur rowMir. 
Steel Cultivators & Horse Hoes. 
I. X. 1-, IrM I'rmar; Irw A|r, 
lro« I r»«f; Iron D«kf, Ir- 
•« Fraafi (kaa^tM 
Hmm H«#aa4 ('•»- 
ilvtten retry'* 
TMlh ( HlilTaun < lark'* ralral 
NM|*r CaMlvBtofi MIM 
liffl CililralM BIUn 
aa4 Mc«l BMm wNh 
IrM Haa4aNii 
CaM lr*a «■(«*- 
TllarTfClh, 
•ic. 
rot MLI BY 
Naik Parti, Nala*. 
SOUTH^ PARIS 
VtLLAf.RDliaCTOKT. 
•ml .p.W .aKUr.J, k, » r. rfr»i an^TiMiTr J! ruj* U ■ kwjin (Mia > m 
1*7 JTMr■ m*««i 
k«|. k. v. Mr II ,v 1^, 
Urnrn/, »n»., i<u a a l-lJ **—*» » ■ ■ "*'M frwrm —wii<. m.T 
"»»»l P"»'» Ira ., 
■r>W. I 4i r ■ IU« »•".■«. fl.4.1 J, 
«t tr • ■ 
M» • f-ftlaaH mm « 1|) «r*f || 
• •' <m I" ifflifH la ||t ■ M|a VI 4p «M/v «•» • W » ■ *,. | J U4 k» fr-M <p main wt.t* •< 4 ;i * 
i n i iu(lw bmjii !,<■, 
•f toftif* fwii MM. 
I O <1 r U m <-« U-1^ 
Tl <T»Uf •* »«rt, •« k **' 
•m,Im <»l Ui.rl M*di| >«u 
I* W It fw V., »i », J*1 
»«U. * *» 
«..»*« ( mM. *•<«• 1 Mkl U r4 
-> r»»« i~tf, s >m. 
M ~Uf • <A» IIiOw4k To-'i 
M' r H M«l ■. • » It 
«•» ■KtM^nl>H »« *i.«iK !'« < 
•I l»f«« ■»• ».'MJ f .I J),.. 4 w 
»UN> »>«•- h < 
1 r"' 
wniiti 
TruiM U Ivn.Mi I k* r„ * M m m*«a 
* ■ m4 *«•»■. *>«• I n.1 w 
I'm lilt | Ti*m « -— S f«if bnul *•*' Hrt. |*«r • M r.« bkMat 
Utrr lit* art •< »«rk ll* •» t I 
Hut. Jry AO>t iitaij h»rr *-,4 rm tfr 
Hadljr n»«je«l; ub!«w it t.,» », 4 
crops will *uifcr trvl th» it 
HgM. 
Tb*r» »r» t»'» nwv.n^ m» « 
fc r*' ni' *rf'n<-ir» .0 our».!!«, M•••, 
\\ \ KrotbumhMi »n-t : 4 
Mr. IMMm Mill • 
om o« two kifrl* of h'>r^ nkti »*1 
be found it bu bii>t Mil » • f», u4 
Mr. Kltk«C •»!!■ tkl I *■ 'I»r i •: mrr tt.; 
Yankrr Hum r»k». »n<l m*j t# 
»t t*«tmrnt of > 14 Ktll •• i. \ 
to mr b**r it trpittid ti»' » tfct 
inlt^t <"©l. V\'m W N It t»« 
to 1 T. M lloltlfi, b«»* m * i t.» .a, 
•ifrni ir<, but for «f.»! k a lt •» 41* ■, 
mfornrJ 
There hftl (>»rn Mf ! » « , 
•treet tprinkler for two < r thf" ••*(, 
;>a»t which cuim.na'ed la#t Kr.iay 5 
cir< -lUti'io of a *ubecnpr. n *; r V 
A. Oreenleaf. Saturday »» «»r» 
formed that hf he I 9u reeded •- .r^ 
pledge* f r »b> 4t per m> &tk f* 
itrwl aprmkling purpiwee I' u< jt 
cmIcU k jet who «ill do !:;* ••wettaj 
down." but m all probability *,.*>< w 
will be hired at an early date 
Mr 1 *erett I>*moo of N reay, « J 
more Kerr 'hit week, iat Mr« Km *• 
rent on IIill At. 
I'ar.f M f< To. have ;wt j ut n tap 
of their office. probably the '.n^t •41 
ia thu State It k* • feet k -.g »vi ; 
feet high It f a I-/ 1f f »?». 
mental pa.nting tad »n pa ted t Mr 
Or. 1 A Mi »>, ne f tl r-» »s** 
painter* employed 10 their ft *ory I let* 
if • Ian t» •(* • en* wpnwii' 4 " 
and girle mating an J Jraw 
team*, ttc an] tl wing many ti» 
(ooda »4#ufa«t red by the CM 
while the umans'r.tat. 3 and .rtter;a| 
in g Id traf c 1 treating rinely with # 
richly ihaJed coloring 
The cottract f r build.ag the net 
lUptift Church biildmg haa not bete m 
t.< anj« n» jet, bat we underata'id •* 
neg '.aU<ii are in pr-uteaa with •• »r» 
|*rtie« The r.tra t for ; utt.'g 
*. 
cellar and foundation haa teen a«»r\lni 
to A U Pudley, who r.a' alrealy a 
menced the ei<a«atuR fof tie f .;U< 
tun The arc hi tec ta plana anl •; a- 
cationa indicate that thia when m; ittad 
• ill be the flneat rhurrh ilk the 
I.. I. M war I haa commer. 1 ; ." u 
ia tbe curbing to the fountain n K rt- 
aide Ceme'ery ; it will be »rry t«tj 
A C\ Jonea ard wife apent the ;«< 
week viaiting fr end* in I'ortlaf.: iW 
Kreepuft, returnir.g Knday eten.a* 
Aha >hurtlerf tieited hia a..n, W K 
at >kowhegan, tie t.r»t of laat » •» 
S'.rawt-errya an* ripening juit- fa»t : 
the *anJy land ia thia vicinity 
Krerybody and tbeir friend* w .. 
Portland thia week 
Mra \V H <filbert, of | • 
M.«a Kit a H!«ter, of tb.a * ,age •» 
boen tmtmg her mother, Mr» •» C 
Holtter, tbe pMt week. 
Jamea F. I'enlry haa commenced im 
erectk n t hif new bouae, at the ;er 
end of the tillage 
Wl ha*e receited fr m the Her.rt 
Bill publishing I'o N rwicb, Coei. a 
copy of tbe retiaed < >ld Teatamm' 
It 
ia an elegant work, adeertiaed in tfcJ 
pa|<er, and agenta could no doubt d 
«ell 
in arlling it. ia brm ia cvmj "J of 
•aterpnaibg men. and ha»e put u;- .« 
market one of tbe firat Amen an * '•» 
of tbe revife.l Old Teatamrnt 1 a-ffl 
publuh Hlame'a "T wenty ^ ear* f v 
fre»a." Tbe pull ahrra «ay in r ianl to 
thia Hibie 
Wf »t»t..| D <Klf j*or V T • 
•»>"» wot! I «nnta a about «» • '• 
baa av.n JI'Kt, J*ki nw than » «*V 
ad We Ukv prUlc to »»T.c* th»t • « -»»• 
perform* I th« mut w a !*rful f il i 
b'»l<>ry of hunk nui»(. W th.i 
»(V r »e rnfi»«l ih« Ke«..»h ;■» •' 
had oar booh In typa Kor »o<'i » i'l' 
*» <>k rr<|ttlrtoc •» roach car*. w<- 
" 
thla la I'm <t«tckr«t llntfl tr- r! *' 
htf« tftkm *«ry irNi in tk«>t 
j" 
"x>ok accurate XfUt lb* tMt pf-'T 
in New Kok *d t had flauitr.! iv r » '• 
K•* L. T. Chaarwrlla. I» I) of Br 
N X., • »*rr accarauaal a-•cum;1 oa! 
biblical acbolar, compared t * ■'1 
word with the FagHah adit! n »ai t-* 
| rertlflcata la la each copy 
v.w 
Now the »)»un. beglna t<> r».ai > 
* 
la the lime to cleaaae It N >w pcr.fy 
blood. Now parge the porea of th» 
•" 
which begin to i>p*a Now a«c **' 
Vir»i;«irW/<j. Now la the t.me t" '*< 
1 
to u»e aprlBK medicine Bn>wt • 
s»f»* 
partita for atla by all troggiau 
Ji »t I»«i an —Tba "ii A K 'Jraai 
•March." oimjoiol for piano an J organ 
by J. WinegaaJ HeJicataJ to John 
Kount/, ToW\ tha Prumm'r Boy ^ 
Mwdb KiJf, r mman.ier-tn.« t.>< 
tha (J. A. H Thi* March i» written 
tj 
pUaar >ne an 1 all Mailad oa racn; 
t w 
50e. by In* Ki* her, tba publiaber. T> 
Wo. () m> will accept our tha»k« ■ 
thia Beautiful March 
WfeLEPHE 
Nerer ?arie«, doe« not font n 
one particle of the ra- 
tions used to reduce the co«t f 
PURE GOODS 
But DOES possets the FULL 
VALUE of e?ery Lefpt;mAt« 
Washing Quality, which 
it every ad?antage ow Soap» 
of doubtftil character; practi- 
cally recommended by other 
manufacturer* in imitating it 
None should be deoeived. how- 
ever. u the word WELCOME 
and the Clasped Handi ar« 
itaayed ^ Eerey^bar^^^ 
THK KWTAL CARD BKIUAnK. 
ALBANY 
l^iw CiMinii bteckaaiU. 
Frtal 
IlkMrlMt. IM Sa»'a* 
• ,fcort 
„ w r«> •» * •'* *!i *C*U 
fc'tWr II 
X. ■ • ».' 11- iMJAiOtaaiar 
itt <*«• »xi. 
>• aoa Mi»r 
X4a K WtMwfer is j« W tick 
at* ■) 
,rfl J Ik* Uraat 
II o W iitar ha» iwM hi* r*y 
korM i. 
^trtxil No W »Ur'"M 
Jvfta Grovar kw «oU h« un 
in <*0 
Vt<uJ -arr mt Ho Wai»rf>rt 
1 
MAs' n 
.ML k gioamy for Vwr. frarft. 
:» 
\ 1 »*i*lcrvf« w» tarv ha. kaar 1 
\» b • >1 >««•» «•'(< • IlkUa IB (Ul'ii 
1 I 
> •» Mt l|hl 
« • MJ • •*! IM irkkr !| MI 
M,, 4 '-10i ka ,t WI car* All 
• »•• • Mas .a V'r la, aN'Wr Uow 
• 
• U»r- »»>t p 
iidtti btlihilWrthdaiUMpMpIti 
>4|tw > I Mack iar-1 
—ra»J r«i u c»r 
il "»ai • c»aak' ul I wl!| ,«oU 
ml WaiU !»»« an4i 
1 tia laaMr toll 1 tom 
war aa *.»•»# bar* 
1 T «aa w. aa «M Baa of ima<f-l««. 
a »•" »•&'■« II* aal k « a«pt>ra 
ar ir-at om ft>«r :tw 
M '->* »a ir» a >a 
M-» T" u * rt I of S# 1 «it la 
tf' ¥ it to atteal a< kto a.>th*r • 
jMi ta^if 
WKHT HKTHKI.. 
rv*» ». ' of Jalj raltbra 
uJi mif i»«uir«(Mr 
it i*l k1 »tw»j n* r*"gm— 
iWt Will 0» MU 
*»• 4.i • g%m» of Mm 'Mi, % 
■ml "*■» » pk> » ta Plaa Urvft »<«r 
flu <1 « t|>.ru uJ Nlu 
itt ct< ■ till iWwt p«nJ« 
♦ roapar of •!» -iTtbl**" la ito »in 
H 
4 »•".*#< *mt rj V.rrv*, SlNi 
M • mm. Tb* papor la *0 
> % .■« .•Md hf an <»tf..rd I'oaaiv 
I F Ka«*ifc f ot OrvaawooO 
xt *4 W«4*n lt«T*t |«a.■ in 
-u< *■ rt.li la aa 1 
• s • im r •**«• J to h«r of kia aaccaaa 
uKKKSWHOD 
T.» !» u tiUMiiii >uBJa? atboo, 
it r»»ar isaaCa* a ifca h!ifcUc*» ackuol 
> #•» »*ery r « 
I • l hd «i >#»!»» L#«aai l>an 
m (i« iKtiN m lk« FfcUaeofky ot 
.41; ul Vis: >s. wpy.mt Ura»-fcarth» 
>' m ioV U« tmmi t ckiit MaWllM 
time lrawm t*j fm~.f wllb 
ik m &4 Um Ibwri Iumi 
.»! '? o|Ut an* Uu lb« *?a Its psrftK I 
t»: J»'*rt»* •i»U« ahjw'.if Ur r*as-t= 
• r*r»>M in l«-m »4>>! white 
u#*« w» (k rtiww. l: «a* f j o 
itrwi ; inj Mtriaff R»i Mr QouO 
• ■ ■ m 'knl a»t iVf lb* 1st tar* 
st »« %r;>r ;t.*u rturt'M 
•; w* s >• Mr lintu '.a» '•ris'i 
f g iri Kiirw os B.bla Lu 4a > 
> 
•M a T*p<« Md 4MMH WIS M- 
(*»-• < f L.S on :u*A* U l ttboofb S» 
Vm a- 't prof«M tc ba • paktte lyiMtf or 
■ *> > *aM«ct h« spsok* 
« « B«f* to tw TBMWr ©f tks B tab 
I •• 
: u: ssasth lh«r» «u an BUr**t:&4 
MMMt M>1 * crviViW) boM*. M '• 
'•»> a l**y afftofftoMty iWimJ 
WIUO.VS MU.LS. 
V tr» hot uJ 1rr A I k» I .\>r U« 
ia «aa *« Urt r*.o mh 
TW wnjailM ao* mIi u>« a.jhu 
x.a a. a»J t..a>b I m i«r; a 
Mf ar t om ►"ruai 04 as 1 tb at:ag '•*! 
• txt itef Mu «b«a*f«> U*n -• a 
-m 1 iiti> tan* 
I x* ac*at »u ia btwa. ft tsy. u 
«av *t aali Mto >!>• Wilsos • M a k 
»** v H It *a* ta*»a ;<r*arat 
»•• w I' %/fc. tl $ % 
at '«f y«*ra 
I an •• b ng lb.* »a» f>»r t'anv Oari 
toe art mv q0m 
k »\Bl KY 
W II II o* .* >u;»noUtKl»at of >a*- 
». s Mr* M A 
•• % 1 r o; 
I- «n ).«♦! cat to* f ■>» «r« »r*. 
Mm ago it m Mag v«U. 
*•« M * D 1 rrat'sa 
■» a I'aria fit •«» 
t-» a t t 4 u»*tr «it« 
U Bt* r J G IUkI kM a craw PMtttf 
M •• 
• u M*rr.~ ul wifr h»»* 4 o* to 
a • 
a*ia> *• 1 lb* ««•! a. I« of Ih* 
» 1 at lk« a»rcaaa «f 
" M ir it captarLa* Um Bxaawr '»ar 
»» • %t %» van au a Ifca .ar|«tl 
-a > rtrf ».4SV— (x ac • an 
• ». z.aU>! »r 4m ba «a» *»rt *at. 
■ ♦ far Tktrt am Lut tery f»a 
• ara Wft a. » u#y in f.rt ahf. 
u • a* n y ti; Um ^«al of t>««r »ara.>.» 
'•ia' V I. «m abM b> h- t»4 u>.« oaf 
• h Ma W .ad maay ahtwr ka i.aJ 
'* •; • aun.ih.a a'>«a.^ 
1 «• l'*t.»? baa «at hw b >ra> It 
• * o«»t«H!a>i Tin : <— Vta 
'«' ■< II ar »» at ts^ t.®*. an ! br r.a» 
iiajaU; of kit mi; fh—ito Om 
MiMaaa UM aaary tort (lm<l baa 1 • 
1 84 is v '« ,otAa ipot U.at ba«at.f%; 
• baart .a taaVrwl 
BRYANTS FOND. 
T m: ■»#& tat :• Jaaa * m <n ohoar**0 
*» ."»E • Hool»» at th* I C »•"**! .»t 
by Kaa L II TUwr 
**r»o« ■ wifa la oa »» • S*» 
Iriut a 
* sv»pfc*o P K »r • ,a i* 
MCt 
As* Moody of XorU WwIiVkI la It 
•** :-« u aad bi« b*«a iu*j> Vo work 
a !..» 'arm tfeia mioi 
T. r« *.U h* a ■••* party at Um r** 
of H0* C C Qorelw a. J40* :* 
t »rt fait aaJ » '* tf surjo Ma«« 
»•• >d a iM bo Mi M Mi 
M.aaw If i'off a la tea. rig la J'* raoa 
s U Lav >r*a 
bRowxmxn. 
KkklM Balky Md aaa tram t'oawar 
ar* r*pa;naf t&a o»l Darg a a.... uj wt.. 
la :aai trry tut <* av car1:ag aa! 
aaikiaafT T)MT aipart Id lift tb* 
thrwb.ag mcIji la ofantloa by a* H 
•a 
: -a' Wa ktr baa r*ate1 treat Ltbdf • 
V-a for a »<•*.' 
a •>'*. : a *ta..!.af | Mil a 
boao* Mar Bant M«fe« road •icapt- 
1 < « vow iba 1 *a: >a j• very Jaatr- 
• 
* J I > E liapiaa in >«..l.ag a larf* 
•'« •• • i. Taaf Ml MM 
W lh frond fl*»r ftoat m a |*»« 
Mar* aa! rarry oa tbalr hoaiaaaa »f 
■ 
j «aia( ta U< **«• >a<1 atory 
ar* raaa.ag Uttr alMf la 1M 
* at. * u> .u fu apar.ty ba»- 
■4 » "a w-»1ar*ry aa.fiwaaa fo* 
■s* 'J A K dartag tba apria« baaldaa 
■bar r*(a.ar *■—ia—a. 
W s»a. Mi. *t«r of Poruaal. «aa la 
1 .a lay Mra M A later la atalV 
■c m bar folfcara. A L Banowa- 
-»• »;»ot tb- w ater ta Obliterate for bar 
A»atb. ao i will probably ap«a<l tba aasaar 
•a ta.* p ar* 
kr* v « *ui. Mra H war! Mra 
* t »»rt aad !faiUa faga^y ar* at- 
®"*5ta® ,K.a l'i r»a •*. Coa<aaUo«, a» 
hu 
^te .«rc* aad aaU ordarad a tor* of K 
1 *>aa ia MM aa aaoal with a m« aad 
1 "* ti* iVkI of gouda I.aat Moaday. 
a"* »5«»l lb* cradit ifttea a»<1 ao« 
*-• 'tr aab >aly. 
' I *>'_a; «• baa »p*aa»l bar Jmm *u -I room at Aim l.a^ry a 
!l • » r*a» romfort to M Vo ba»* tba 
*** vrtuaa ^ tha adltor of tba 0- D 1 Am l aoar aad a a jau for all tbai ; 
•>a I *aa a gal tbara Mtar »aa alcb a 
J* ^ Avjwi aa a w^aa'a wriuag a*wa 
W oh a rtgbta aa**r •»» 
t ta tbam lay* It »aa aatd a fo 
:»<t |rtn««rrt,a»U.a»a** 
•»»a to for wa caa bara tb*a all 
J * ■*' a tr«a,«^tr u.1 I U:il *• •*aa va» xigot to ba tbaakfol- 
^<a t kaow mark f«a tbta waab. oolf 
T. 1 H C aaota witb Mra OlJaa. *•" M rrja»a aad Mra B B ara jaita 
A |aoa*ftftP 
*n»r*LK INTFRVALF. Barnat 
« 0 la^iii dted. till. Faaaral 
"•ataMay Jaaa Uib. at tha ebarcb la 
Kaa Uarkl Garlaad aCciabad 
"V^k*»,.. taj ^ •onte w*>* wall 
r*V*; A° Vba n caaloo A food aatgb 
^ klad baor%ad maa baa rmm! aaraf ** < Maigaad to tAa aarrow bo«a* 
"b-l la tba graot four* Ood oai 
^rff'A^wtU raodar to bla accord 
2J», *** w'Jfka Ha haaaa a wtfo, tw« A*d two laogbtara aad oAAara tt 
»xn lk« Iom. W# mi«t« uit h* com 
■. ,i«0 t. camlt to Ilia who 4o»th *11 
IhiM* 
Tl( pM^U it MWVIt* liwrftlt km 
uoiiku of i»uib« l>'Wr (toodwla to 
wmI—ally lit l« M|b If ■twiil au m l t«li r.) k «i«1 TWy 
will <fc> w«U to wrirt hi* wrttew 
(toad work Is Mag i)om oa Um r«*>b 
by UM Mr of U* ruad aicklM, wklck I* 
a Im ifckag »• ak—M UM by u« look* 
»Vr» || Im baaa worh*d 
Jacob |1b*»IL fhNi Bmi • Cwwr. Im 
anv«d la to Mr* KiwiU ha—*. 
I»r H1U comb Ul* way oo aatoaally 
tiiabwly t* alch 
NHUt llMilifi I* Uatklii a «>•■» 
«thoola*ar lb* v Mao*. Flora K*adall I* 
U«klM Mow Uw pit* wooJt. Noarhool 
la Um IMrtct bdow ttiat 
H1KD HILL (R>tiiai 
Tat* d •irirt ba* W>a» a goo>l »b oa Um 
mat 
ll M raportod that R Ciaalaia lrak»<l 
i (mm to hi* roralrM II* ha* awapprd 
horar* *.*■• ha* '»*a aalhag * ale* lot of 
pic* 
Mr*. 0 F Karrar la oa a «lalt al <*ha« 
Bryaat*. bar iraa>llktk«r 
Mr* Abraai Bryaat la (vtuag Bam- • 10 
• tau <•*. h foe jallt to balp Ih* rharrh at 
; > k' • Mill* 
Th* Ma* bar. scholar* aad otk«r« U»>h a 
wt.1 if to tha Mo*. >>«ar Um arhool 
ha—, aad hal a jmcbIc dlaaar aadar I 
•hada Uaa Koaad *.•»• flo* *p*ciaM>a*. 
aad had > 1—4 I— H 
I* roup UMIMRUKl'l 
• t lit « MA* UlitT 
*• h*ta atlk Ml 'iMCbWr. 
WaTa 1*1-1 Mr !'<•» lit *laa,*' 
»*■' «U— I H«f« at BhltlfM 
tftl bat Itetr »let la trap 
W» »• loa** laal Isfew — 
• a**ajmnmi im hair 
rnna .« M» <m/I<u- kv<iw»l, 
Aa I Ml Um teal kla* UMn 
It «u ul t*M MM«*T 
thw tt« MkM tklliltM MM, 
uiOMMdUtlwa. 
A B.I I M>aUl aa'ar fbr*»t 
thai «•» I* ahna l> villol k*N, 
» «*j :>4 « >m tla ao 
V a a u .hi im hi. a at I a:%.Ua* 
»•>» bar iktrtbar'* roMlatf IM 
Hoa ■■ IWaty lk> <taM*> an^al 
» %i».. W» <mt >»■« a guaal' 
Aa.l ua<« our .war i««aO I utK 
An bur* few Ikmm to r*«< 
(Ml »pi I I .'P# at (IofT 
"»fw taati.f • a •. ia IS. am|, 
*k»r> nail v? In* (W» Ml 
rrua mtU.; (rial aa-l •ran| 
Mathtnk* N»r M|>| a{> r»* 
< ia»«a «"•! Ma ttOW, 
Ai»-l on II aaatu* raaalnf 
TV aMiiaM Hum My MM 
Uut I • | »«' aaaat * »ar« 
I pa kM M.aol * rata. 
Wit* M um nmm Mfk|rt 
«• rf It akai. «**uj »ai» 
Aa-l aSan | kaaa. !» a. la U. 
r.« In—Il»a • allaal 
I aala ai I k»l k> ll<4TM. 
r< a. *a m >n(at iter*' 
Iiiiiu Jmm. i**' 
I. HKOWNKIKLD 
Tb* O•agregallouA: Sew.ag Olrel* bald 
•• matt !»**» ng Jan* 1'lh. an I *i*cle) 
i"*'' •tuiiflo** Mvt p w««i*dnh. 
I'rw vtit ]»»j Hiring. Vic* l'r**i leat, 
<n W II ftarr*t*ry aa I Trn- 
•ar»r Mr* Man* del. I. Mr* ■ to' 
M •* Ci'HB Id* M Work Mr* 
C > J 'Man rt>ru.M U»# kr|i Orcla 
f L I>r*w Km m>**»l iiio b.t Dtm 
bo«aa 
8 a*: I. 4 »\>;* at* iayr»t» 
3*ii< la uw.r l<vaUo%* 
C I. h C rne*l.ng «* tb Mr* Sliokaey. 
i G «a. a» rtpuftel imi *m! 
• • \ I-1 >KI> 
Mui «v> their cor* t\t.y haia 
i*ii w flut w< i*l l)a* 
ll .* >»r* Iry Ml da*ty. with :aten*e 
'iti tb* lh*rm >meur ru<ii| imi lb* 
• irtH*. Ml k«4 <tl Hf o V|k*r *p. to 
li'2*,b«t w <ud >t Mich for lb« 14*'. 
MMMMM 
f» >m# of lb* ellWea* m«-t oa lb* ***«lng 
of tb* I Jib to u t of catabraiiag oa iv 
> : r-• *•• •*<»►! »ti >um 
of pa'.i r b*r*. aal *i»a aayUi ng 
of tb* k»J la aa tertaftea ll la a*aai'y car 
r e.| t r«a.*>: la g'*ni abape 
W« r*(rH u itftt i*i*i K a lla*ke.. raa 
Ml NatiM her acboul. om mmm of 111 
i**ii Hb« b*« maav frt*al* her* aal 
la mack prii*0 aa A Mch*r 
A aaiu »r of iW peopM wat to i»Ua 
flr. 1 H«a :*>. W !w«r K<< M w A**•! of 
Norway, «i«*t Tb* **rsoa *u very 5•' 
aa I the *'.u* !*:< • larg«- 
K*> Mr Lockw »*1 of K-aa*'-at»t •<« 
a U>aa > jb lav 
T J lu*-* of Angara ha* r*** r*pa.r 
■ ag h;a boaae preparatory b> rratlag ll. 
I'hvit Hniik baa aoi«J hit bom tit C. 
f f.jr UM town fArra 
Jaan Warrra i* aW-aJ.ag to aor* to 
Oliafleid 
Mr Kat a of Bri igt-a baa Ima looking 
for a r*at la tb* vlllggv. 
Kibrvlg*(> K«aa* <>r l.aat Sk>a«b*a baa 
um Oilman (.at* oa For* Hi of K 
K. Bjnv.n an I will aova la aoo*. * Kir 
i"*a |.al j ••koMB' F '» > 
W. .at* *<•<»• *»>■#..ent farmer* here, 
aa I aach latoraat la afcowa la i» pro* lag 
•a I mak ag ;b* r p * -« (<r< 'i*s.r an 1 w- 
bop* m >r* >>f the 'aria* ao<a y ng i.llc will 
fla-1 parrbaaar* 
Mr Bm»i 1* t n< to «<*il rriea I* near 
tb« Kraattm K.»«r II* hu a •» bw* 
»*..• v> w >rb alaca bla a ci laei la tb* 
MIL 
Tb* Baal •eren*'- 1 Mr* Wa Warl 
«. .. Wr lor* lat *«*a;ag Tbajr p are.I 
"try Knr.f. aa 1 lb* aa*lc coa.ag a> r »•* 
walrr *u tcaii aa >jr*J by aU. 
} S\ MNh K 
Oa»baa1re«| Irgrvea la lb* *bvl*. Ta*a- 
tat. Jaaa 14 
Tba flr*l two of wlU »ir*«,>errle« of 
wh.i b we baar w*ra plcbatl Jaaa 17 
A aaa *r of ear » gar teacra report pea » 
;a bioaaoa 
llarr* II R fwa bat hla po. k»l < at 
op»r oa iba txMl hatweaa Boaloa aa-1 
I rtlAa t a*l wrek aa-l a»»xil tb rty 4<>l 
.ar* *i '0 
» ar < T Brwleea baa parchA^l a 
k »t of th.rty fl** *jaAre r«la ba- 
t« »n i(* r*«. lea' #a of Jaine* A Barrow* 
an I J L ll-Igloo ant baa »o»»l tb* 
M nk boaae fro® tba tAilajr lb*reoa II* 
«::: Si it ap for a raautoata. 
( i iraaa s.ala* *u otMcr«a>l Al lb« 
Bapllat cbarcb. Jaaa l«U». I.y appropriAi. 
Ha'' «lb acbojl eiefv iaea aa l A aartnoa by 
tba pa*tor 
H. c lie*. I .A* fl ihippevl A fall CAT 
>*■! of J >w*l« tliracl to Chicago 
(J1LKAU. 
Tia proffer ar* MI>l D| thalf »•»« 
A laluauoaa ar* for a >t aura ta*n 
!«•> U».r la of a crop of bay 
A i >ub* bid by U>« duw of 
J >!>a Oro- 
iu :<Mt oaa of hia fln<rr» laat TbaraJar 
whUa ha «u at work la J. W Hreotti 
a 
Ull 
WWW at U« »tor* of Woodbary 4 Pur- 
rtn*U»a of B«tM. I »t< •!».>»o 
as ar- 
tinwut wWrehy a car of cora 
caa b« 
Hliadi I ta m« Uu 4 ntautM. 
Ml»oa faliy kaa lUrWl hit ant cart 
i»l a c>«c«r loofctaf m*at cart la aalJom 
mm. 
I'PTO.N". 
ttabbailiatiool orffaaUad. Hat M 8 
H»a>a«ay, 8apartat#ai«at Mra. C 
L. 
lv>aflaaa. Aaaiauat Nupariatradeat. 
M 
L Abbott. Harratary aad Tfaaaarrr I 
la 
A »iat. CfeortaWr Kr*.J O Goo4wla, 
Librartaa 
l.vliaa B-a> volvat Society Will sett. 
Jaly I. at A»a K Vroat a 
Nioaooa « fruit an I wife ar« vlaltlac 
fHaoJa )a t pton 
(•and C. »r<H.k.a baa aoiJ hla farm 
to 
U««ry Loa^l of Ma«»lloway. lit 
la aol 
to alra poaaaaaloa aaUl Oct 
Hrowa a drtva la all ^aady to croaa the 
I.aka aa ao<>a aa Um t il la ftvorabla. 
Tb*f ban *tarw<t oa-i large boon, 
bat 
•ova alowly. 
WMT FA KIM 
Tha droaU la bagtaa 14 to be aavaraly 
felt la thla »tc tally V«tvutloa of 
all 
k adi la tapatad ta IU growth by want of 
raia 
Tha appaaraaca of Um Salda 
ladlcau a 
vary taail hay crup for 
tba coalai bar 
vaat 
A good 1*aJ hu baaa accoapllahad 
dar- 
iag 14* paat wart br Wvaliac 
aad graJlog 
a atoay piaea of I aad aaar tba depot, 
thai 
■ahtag oaa of U» w>r»t looking ptacaa 
la tha < 'llaga what will la 
Uaa baroaa 
oaa of Ika 1—twK liaii ftralahlaf 
a 
(oa«MMt ap<H for tba band iua<l 
frank II. Hill, whlla aaployad ta J. H. 
Barrowa • chair factory 
laat Friday, had 
kia rtght hand badly cat by 
tha avoiding 
aiar hlaa. luatag abwat 
half of tha llUla fa- 
gar Tha aoaldar la coaatdarad 
a daagrr 
oaa aachlaa, bat rnak aparakal 
it a loag 
Ubm wtthoat aa accVdaat 
Tha I'alTrraaltal SortaUaa of 
Ula plart 
aad Waal 9 a aaar hara aamad 
Ha* H. 
K OUrkrM of Caatoa rbaoToftcal 
School 
to prttch for Uita tw*l»* 8ikltn, com 
■MclM i»« lUrvtcw at W. Mam 
Mr it lo t ckxk t. M., ud t 50 p. m tt 
tkli plit*. 
KRYK 
If •# <to a. 4 h»r» rate boob th»r* mil 
M b» OM-kllfof M ltrrt|r crop of bay 
IB UU plBr* 
We think UU OilVirri Couaty will brat 
Kraaklin la all* of bear* If Bot la aumber* 
Mr Lock* trapped a h**r of lb* larg**t 
alia, weighing rr<>u» ihre* to foar baa- 
>tra>l p«>unU, la Hoibary, nr? near the 
mala ro*t 
H L Taylor raeaivod ***er* lajary to 
bta leg by baaing irwl com* agalnat II 
which be wna haallag with oira It la 
ihongbl that tt *111 b« a number of weeha 
bafora It w; b* wall ago!a. 
Mm. Amanda Kaapp la flattlag Swift 
Kl««r, afur aa atiaeat* of many yeara. 
Ill r brother Wm. K Dmi of I'arta. came 
with bar. 
1'h K\ Al.K. 
Jaae II, tmn to the wlfa of II. II Aa 
<tr*w*. a (fighter 
Mra K II Lonji; lUrtnl far M«Imm 
Ma**., thl* morning, oa a flail to bar par 
•ota 
Mr )S*r*y ta failing 
A J. Varrar baa begaa to <tollf*r lb* 
lamSer for the m*etlng boat* 
Wlalferop Matb*wa ia <jalM airk if lib 
a liaaaar that tba doctor pronoon< e»t the 
ahingloa. 
Charlea Child, whlla balldlag fvner, ml 
hla foot ijaita ba>l 
S M King. e* i of Parla. called o« aa. 
laat werk II* know* how tn aajoy flah- 
•ng. an 1 la a pit* of the wol**a. rarrl*il 
away >«* hue Insl an I t waif* troal from 
I*«rk Br.u k, 
BY HON 
I'. 0. W thin by tha flrll ol 
oat* la lh « arct !• >a -*• > roa If arrca. 
J. K Nb»w tiw • kv ukrlvlnn «i|ng 
which, w.th hi* Mkk h>>r*c. ra»k'« th«- 
l»»m la town 
I' Ladtl aught a trout In Wi 'tb I'oa 1. 
WnghlBg * •' * 
<Hir t»*< h*r. I» Gioat*. Wx»h a tery 
!•« lr<mt fr<>™ Kut Bru< h on lh* mora 
tag of tha : >th. Won achool II* •<nt 
<»a* of hi* i>opt:• to Mr. 8haw • with u. 
wNarr. at r, *,n. M •• K mm-IU' ha. I Itrookad 
to a lura It ma lr a ttleaar (It 
f >r a kiag 
s r.j >r hy pint*! cora *apa<- 
.ally for ih« s«ar*, ta tha aorthwrat cora- 
«r ..r hi* H| ar* barat plae* OdM 
piriM • *r.. autiilr.1 that traj»« to I j> »*aibly 
gaaa may b» **t f »r th»m 
O I. Ila. -aa lo*t a ahe« p-hi;ir l by a 
'war, 
Mr* Th<-rr«a Hall ta at work for Mr. 
Shaw a folk* 
»:..aa V >r«* aa I wife of lJvtrm<>rr. via 
;U*l ihalr fr'*i».l* la towa laat wn k atop 
plag UK M t. !a» 
1"U of company la tlaiua* oar atrc«m* 
aa 1 poa.l* with r<>>U la haa>l. 
W* thaak *'»a tor flvlac «• ll » John 
It L<>ag a apr«ch It la worth many tlmoa 
lh* pru-e of l ha l>aw<M. a*r for a year 
I'KKl*. 
W oar ercon.l Halact- 
ui, kH r«l|M<l bla offlca. Utl i ton 
WUt| kU '-orO railed OB Prill*?. I 14. 
h> flu Mm u ancy. 
W Kaltht la folag to brln< water lat» 
bla boaaa from lb* wall. 
A A »• .meroy baa aold Iba »tan I known 
a* u>* ok) I layford place, to Wm Roberta 
for 9*1. 
Tba rltrr drieera rttcbal bare loil|kl, 
the I Tib. Uia rl**r la »«rj low. ai<l It la 
•low Jrt«iai-IWf do tot uk( o««r two 
milr* a 'lay 
Wo hate hail oaa bot.dav. tba Utb It 
waa '» 3 la tba ahade. 
H KB RON. 
K*» Mr K rurdaoa la laprotltf. Ha 
La to bate a tacatloa of all weeka 
Win K M xx)y of tba A tl « Wri t. 
at I h,« «!fe. w-re la town tbta ank. for 
t lay or tw > Th»y hate Nwg to tba ak- a 
tablag 
Mr M<>o-l]r an I b.a brother. Profeaaor 
M »«ly of Hr tgtoa. witb fri»oda, are la 
ramp ai tb» Uabea. 
I»r* >0 M --dy an I Auguata* H-impaa 
%rr p«uiac n a juada< la to faraiab tbrir 
h -aera with aalrr The aprtag on Mr 
H^mpaaa pla< 1* «a; 1 to ha one of tbe 
'»«l a l"»i l».-a«.»o Moody a la alao ai- 
cellaal. c. 
Ke» S l» Klchardaoa. althoagb Improt- 
n* wm a«t a'i.e to be at church. Sab- 
*<aib and II A Caahmaa coadacted a 
praiaa meet, eg la tba foraaooa. 
Tba Nmlor iaaa ara vary imay prtpar 
n« for Com mincemeat, July i 
M m Mii itc w< la botaay if makta* 
■ al.rot pncraaa. and hate analyzed at 
r*»i rtfteea • (■eclmeae toffrt&rr 
1 I* 5«-ar< aad »«• oUtera eipect h 
atuad U»« (.ru»1 Army lieoaloa at 1'ort- 
laad. 
Mr llotchlaeoa'a eon. wbo doee baal 
craa la Portlaad, came laat week to eagagr 
u macb m..k aa poeelbte, anl oaar tw » 
thoueaad pontile will ba wit aach m >ra- 
ta« rn>m thai Ma 7. 
Kral II l*t!lat. a former atoleot of tba 
Aiademy, wt.l «uc. <>a hie third trip to 
So America. Friday. itftb 
H at frail recast.-.! a alca t >i.l aaw h 
aa I thai a (V >tn bar father tbta wxk lie 
la a coadactor <>a oaa of tba Naw Vork, 
traae. 
I. L. Daabam, Sylvanaa Bearcc. II K 
st- arna triad all through May to oatroa 
tbe V^arVtWi. Slace J una they fled '.bam 
99lW caaght wbaa tbay haag a Jaaa box 
Tbe graduating atartlaaa of tba Perm- 
lagtoa Normal School wara attended Jaaa 
I.' • tb macb litereat. U C Panacuia. 
oar former u-a- b«r la tba Coaaerclal I>c 
| artm«-ot. aarnu to ha wry •vccaaafbl la 
h * work, aa l bla graduat.ag claaa asm- 
baml JO BfCwra. |. 
POM S 
Tba groan-l U (attiac dry a^ala. aad 
rata la (a«l«d »«-ry touch 
ara lookla< wall with the »i 
Uoa of «raa« wbkb la vary abort aa l tbla 
I 1. k'rtach baa a balf acre of cora that 
will a*«rac<' a foot bleb. Homa billa arc 
l» larbea la b«l<bt lie alao baa potatuaa 
plaatad tba 10U alt tbat ara boddad to 
'>:>iaaom. Haa any oaa got batter? 
A* Marau d Amaa aad Mr# Nattoa. wid- 
ow of tba lata J jba Sutton of ParaonflelJ, 
w«ra rataraiag bona oa Wadaaa>lty laat. 
wbra nrar *b« reatdeaca of 8. 1). staalay. 
la tbU place, tbair boraa hecame frlgbtaa- 
nl aad aamaaa(aahle, aad made for a bola 
la tba feace. ffolac lbroa<b It lato Sun 
ley'a (laid, tbruwlac tbem oat aad lajarlag 
tbrm aavarely Mra. Nattoa race I red a 
aa*ara cat la tba head aad waa lajarol 
acr >aa tba back. Mr. Amaa waa takea op 
aeaaelaaa bat, tboagb aerrrely bralaad. 
tbay eacapad with ao brukaa boaaa. 
MEXICO. 
C&arlea l'« oley led hi* h->r*« to Swift 
River to drink, the bor*e fall Into the riv- 
er dead. 
s M. Lock* taught * large bear, Satur- 
day 
Kre»l Kolfe te oq Kumforl Kail* with 
poplar. "('Mb' Twitebell w.th aprace. 
other driver* left !a*t Tburaday after a 
3 *wk» atay 
Mr*. PalhrriM In widow of ('har'e* 
Foi, laU of Romford. wu burled lb* Istb 
ta«t Funeral earvice* b*ld al Ka*t Hum 
ford. Aioaio AMwtt, lb* officiat- 
ing clergymen Iter remain* were 
interred 
la lb* graveyard near Nathaniel Taylor *. 
itary Mr* Foi wu a aUter to 
Jeremiah and Jo—Pb Rlchardaon, wbo 
wttb a al*trr Mr*. Morae of A | 
the only ann If lag member* of a one* large 
family. 
W. Sl'MNKIt. 
II W Pmlth of Oreeawlcb. Ma**., ba* 
born la town for a abort period. 
Three per» >n* from this town went to 
Andover. laat week, and cangbt 300 trout 
oa Black Brook. 
Farmer* arc hoelog tbelr com aa a gen 
•ral tblog 
Horatio ('haadler'a new hara la now up 
W* ander*Un l ib*y are going to bay* a 
de<!Uatioa ba.: July i 
Mr*. J. F Moody of No Brtdgtoa. I* la 
town flatting No. 49. 
HAftTPORD. 
A boat four o'clock p. m, Jan* icth. I 
baarl tbe tbuader from two cloada;oaa 
over BacMiM vlUag* showed a great fall 
of raia la that *lctalty, on* ovtr Hartford 
■prtaf batokiaa* i ww drop*. Glaa* at 
lb* *prlag atood M J eg ; at tba dw*lltag 
boa** 97. Tba toam loaded with good* 
from lb* api ng, foaad a abetter oa tbe 
Tramaa Bhaw farm. After tba akowar. 
the team wa* u a loaded at tba village, aad 
than retnrae.1 with a load lor the aprlag 
Ota la Porter aaya "Oaa oagat to aav 
• good word fbr the crow." Hartford, 
amidst hla many faalu. la a frtewd to 
the 
crow al thong b oaa la Ollaad aaya "It la 
| lot ft rare thing to aaa ft a«n dropping 
corn aad ft crow following within ihr<* 
r<Nl», pvlllac It «p." Why do tot th« I'or 
ter aa.i (illMd bco aaa. I for l»r Karrar tu 
I recite hla x>iMl bthn Umb' It nty 
preveat Um crow froa alarhlaf 
I »fu ranch plMM*l to baar the CryaUl 
Wave of Rftftt IvIMd ton wrirfil • 
ruitdftllo* for thflr l.odge llftll Hiring 
done ftll lo tb«lr power to aaite with the 
prohuon of rallgloa to roa*ert the old 
< haptl Into ft plara of pabllc worahlp. tn l 
thu« aaae ftoa deatrurtlon the houae of 
oar fhtbera that waa dedicated for rellg 
loaf worahlp fifty year* ago <>n tha Brat 
lay <>f laat March siace I bar* bca a 
mrm^er of tba l>odge of 0ood Teaplara, I 
hate Bat aoaa of erery religion* denoa 
inatioa la tba Lodge roow. larlading th«- 
alalaUra who were aJlta to tba caaae of 
temperaate, which U doing ao Bach food 
TbelTtfedayof June hu Seen um of 
tba haat daya of tba acaaoa for tba farming 
community many hat a hoed their cor*, 
•ad I oar much other hoeing 
Tba Hu< kfleld letter la tha baat I htva 
aeea among tba poatala of that aoted town 
•Inca tba Brigade coBaaarrd, bopa otbar 
towna wll< Uba notice 
June l«th la aaotber dty for faraera to 
ha boay. Neter Id ay kaowladge waa tbare 
a Bore growing time 
Hartford » road marhlae, I ua leratan I. 
waa eeen Bear tba Llfta acbool boaae on 
tba I Tib. 
Alice M I'urkla of Kartford, labeled, *t 
tha lltrtford Hprtag boaae. oa tba irtb. 
Soil lee The ('oapaoy'a machlae la 
Ikietoa la ran light aad day. trying to aap 
ply tha demand for tba gooda tuanufa< 
tared fh>a tba «Mm Mat froa llirt'or l 
Spring, " Hartford baa to work, early 
and lata, to *apply tba call. 
WKST I'AKIfc 
Lwt week. y<>ar c.»rrr*(un !< at hi>l a 
Ion* lowly tl lf. by rill from I'.irtlan I to 
[ llethal. through ww of th« hraatlfbl 
*lllagr* tn t the rural aceaary of WMUri 
Main*. 
At thla glor'.oa* «ru»i lb* beaatla* of 
natar* are it their heal I w»« charm*) 
; by lb* rlpp lag hrooba an I taahioe 
stream* tha loirly lab-!•< ap» of fore«t 
j cnwaetl bllla ant grceB-cla>l \al.a; anl 
; ><J many olber rya .lallghtla« r.aturr. 
j my thought* rerartnt to tb« Una* of Ihe 
P"*» 
Tli» rttrr U ft >»lnf l«wp ai»-1 «rd*|, 
•'WMtXMI, 
* * mi la thai In rreal. grwen rt>>»« an < 1 rr« m I 
In »rr |.«>kin« tbalr *»fr t»eet, 
Willi* unWi'ioath thai/ arrblna !«>•• r# 
I* »pre*.l a carpet of ana an I I >•• 
I v»rjr bird U trilling ■ lun* 
I>r« b«-l ial.1 Itr hxurlM of leaf* Jan* 
Iwrru ara t.»m»ia* ••• bwaj win*. 
afvl til iriita oaa aong la ting 
ThU le lb* Huam*r*« elorVMM pr!a»«, 
thU >a the gay an>i (iiMm liar 
All nature, h<>wraer. a»«m«-l at real, coa 
i»nt«1 la brr ova loaalsne** -thr r*utl- 
fat *cr lurr of Hprtag lalatly mrrg a* :nt > 
tba a« {alalia luiurian. •• of «ar y Summer 
"t reali.-n *irapa, Ibovgh not ta t"*ih*. 
No, It la a<>| tha al**p of <lealh, bat of It •», 
for alowly a»<1 alleallv Iba varaal garma 
<>f aatura ara 'larilopli|-ti by aoM aa 
aftior occult ban.)— into tba perfection 
of a full growth. for a n«-ar t>y baraeal 
Wa aa oye<I a abort (lay la Belbel — that 
ha*ut.T«: an-) riavat*>1 »a!'ay a'.llagr. B'itl 
lag amoag tha bllla with tba White M<>ua 
Uiaa la rToaa proilmity —aal flaaily I re 
tara«-.1 u> Wrat l*arta. after aa a'»aear* of 
aeveral ra>nUi» 
BaalMM la aboal a« itaoal hare. II (2 
Hrowa a Hob. m wall aa J. II llarr<>wa 
arr .loin* a Ihrltlcg > hair baalara*. They 
are mak.ag alxxit 4,000 chalra for a Naw 
t I rk 0m. 
v»'uite a chapter of mtaor accurate ha*a 
happen> t bera tba paal ro >ath; am >ag 
them au the breaking of tha aria of Mra. 
Nathan At».)r> *«. I. K Jathln* Injuring 
hla baa J. Iba loaa of aeaeral flagara by 
George Harr« t from a circular aa* an I 
tba cutting of V II IllU'a hao I tha otbar 
>)ay at the ateam mill. 
Oar harnaaa maker an 1 thr m»at markai 
man ha t a little "racket tha otbar atra- 
lng Tba ImM a J urwil call* It a "ilia- 
gra< efal ftgbt," an 1 aayi "two bottlta, oae 
hrukri, foua'l oa tbe aceaa of actloa, «»!• 
i)a«tly aip'.alaa tba cum 
Mra. Cyatbla, teaibtor of 8. W Oua- 
bain. la vary low, with brala trouMa, from 
which aba haa been a gr<-at aufT. rar. ao<) 
no proa pact of racovary. 
Iluaihal Cartla haa aaa<« lain' Kre-I 
Coom^a with him la tba Ma. ktmlWl boal- 
Bra a iba latter coma* highly reroa>mra<!- 
al. an.1 with much elperlelice la hla tra>le. 
particularly a* a horaa abovr. 
Kageae II Ja lklaa waa la towa tbla 
weak Miay packing an 1 ahlpplag Iba real 
of hla prlallag offlca — lacla ting two 
[ 
reaa. a an I Bfty caara of type—to I'ort 
an 1 lie rlblbltcd aetcral aamplea of hla 
w >rk aa a MM art .at Ha i« OtIM '7 
K.»uc of r<>rtlaa>1, tba S«at *la trat. In 
crayoa work, thai ha arer laalrurUO 
Tha *>aiij »iar. I haa (wen removad, an 1 
tba clli/eaa are tlilBg :n aa I gra>tiag ap a 
g«»Ht locailoa for II aaar the rallro*l. 
Mlaa l^aa l.mrry la al work at s >olh 
Par la. 
Tba Tillage acbool cloaaw a > .n It haa 
'■ees a profitable term ^wlag Id charge of 
lha popular teacher, Clara llryani 
Many paople la thla aactlon will alien I 
*.K.- Nat. -r.a Ri MMMBlOftfM <• A I. 
of which wa may writ* )o« mora aaoa. 
r.rlluJr 
RL'MKOtD. 
J>ha l'uiuia.n<« ■ h >r»e. that fell down 
obUmforty * MtvMkolwa 
• 
lo the *tage *tat>le, an I *2 ctv-l with spin- 
al M MMB# *nld, I* BOW •Uo tlD* 
well on 1U leg*. unilrr the g»*1 enre of 
Mr. Ta'.U«, notwitheUading the predic- 
tion ta»t it w >«: l luecr get up ngain. 
Spring rolu are nomeron* to thi* vicin- 
ity. the* ere I»»olel BitoM. Krlalra anJ 
Bonner* 
The droath l« getting *ertoa»; grn»* 
an 1 nrnr.jr nil other cr>|>* are nt n (land- [ 
•UU. 
Hon. Kidney I'erhaa u I wife were 
(onu nl Ute Hnmfbrd Hour, Thuredny. 
!!•' :* traveling with n team through nee- 
eral town* la thin nectlon, calling on hi* 
mnny fries i*. nn I appear* lo be Impro v- 
leg In health 
MnrMe 4 Faster hnve not u yet started 
their drive, bet nre getting their log* Into 
the river, wnt.ng for driver* 
1 vpaty Mill* I* In town. naJ rumor eny* 
there in to be n trial, of none kind, nt the 
Hum ford IIon*e, HaturJay. 
DKNMARK. 
Denmark I. ►Ice, I O. O. F «u vleiUd 
laet HaturJay evening by officer* of Cora- 
bvrlnn l Lodg*. *n t large delegations from 
Knar Valley I. >lge nnJ I'e<|unwket I<odge. 
The officer* of Cumbrrland Lodge gave o* 
•ample* of work In the Second nnd Third 
I>egree* which was very Interacting A 
•upper of pa«try and oyater* ww »«rved 
In the dtnlng hall by the Odd Kellow* 
wlvee, a boat tw Odd Kellow* partook. 
BKTHKL. 
0. P. Froet, Oilman .smith an 1 D. 0. 
Kendall ba*e lately died la Bethel, an I 
A Mai Chandler will probably die before 
tbla la publlahad. Theae were all m«D of 
a former generation. 
The long continued dry weather tella on 
the hay crop. and hoed crop* arc auir«rlag 
for rata. 
yulte an eirlting acene occurred at lha 
Bethel Station, Wednesday night. Sheriff 
Wormell aearched alt tramp* *uppoaed 
to be the Norway burglar*, bat be found 
nothing of value apoa tbem and tbey were 
permitted to move along 
Col. C. 8 Kdwarda baa aold to the Grand 
Trunk Hallway between C,<»JU an 1 7,i*»0 
railroad aleepera, which the agent la now 
lnapactlag. 
J L Chapman la loading cara with 
birch xlflai for LewUton. 
M A Maaon la putting a act of Fair 
banka' hay acalea Into hia new barn, lie 
baa ooe of the beat arranged barn* in (>«• 
ford Coaaty. 
1. O. Kimball and J. H. Bartlelt run the 
road machine with four horaaa. It la work- 
lag aatlafhctorlly. 
PARIS. 
There will ba acrvlcea by He* Mr. Og- 
del (Kplac opal > at the I'alveraallat Church, 
■est Sabbath at 11 o'clock. 
Mr*, a. K Bcaac of Hldaey ( enire I# 
beeping hoaae for her father. Kibridge 
Fortoea, while I>ea a ad Mr* Fortoea are 
at Caatoa. N. T., to attend the commence 
meat of Kt. Uwreste lalveratty, where 
their youageat aoa, Arthur K graduatea. 
Hammer company baa began to arrive. 
There are board era at Horace Camming*'a 
hotel, aad at the rcaldaace of Mr* A. II. 
Maaoa. 
~ 
FRYBBURoT 
Tharc waa a atrawberry featival at tha 
New charch. Friday eve 
Dolly Hblrley, alater of Joahua .Shirley, 
died at bar father * hoaae vary aaddealy oa 
Saturday, though bar health haa not baea 
good for aome year* 
Hon John B. Pitch of Nebraaka. ad- 
draaacd tha Temperaaca Aaaoclatloa, Sua 
day alght 
Charlaa T. K«ui of l*hlla I* Tlaltln* 
h>a brother Ao Irrw 
Utile C Hblrlejr anl Leki* Towle are 
ho id- for their vacation iroai Mr* Cu- 
will'i school id I'ortlud 
Tber« *>• • aoclahle at the Cod*'I tr« 
tri Tbur»<l*T m*hl 
gtlU ft tUlrgktloa of o«r people attrn.lr.1 
lh« Oh| OnMmM In I'Wtato* 
Oliw K Cook, of th« Hrnlor (lui I* 
lowiloli College, »peat • few ilajrt here 
laat Week. 
I.mCAI. S<TKS 
rmm (Jmunwoob —W*ia Low—Win- 
ai». > Stnn1111 K< iKMti I'Kormnur 
Mimoxu-A I.ii ri ■ on 
TNI (SlOW. — 
»» I. I» 
Urbrn«<»oi>, JaM 17. 
Tb* Cummin** bro* fntm* th» water 
fit I ID* them. ««we«t the r«rotlD.t«r of their 
blrrh *o H w »ul I »<>*•• m without •Ulnlo*. 
•to< k It np where II •llll reiu»ln«. m l will 
• oDtlDa* to until we h**t mat run 
Qeor*e Cummin** ha« lately tried the 
experiment of doable bleneedoeea, ao I 
aettlel on hi* farm Dear tba f.mt of Yoaog 
lllll. Jgggffc I'alle haa ilo«e tba aaae 
thin* tD I *ooe to fartnlog on I'atrh Moon- 
Mt 
It l« »o >try aboat her* la pi*ea that 
c >rn an I clover are roll ng up, it t lb* bay 
crop will b* lb* lightest *ln< e 1*71. 
The potato bug did not pat Id to appear 
•ore m early u oaaa', that mar 
thought ho *ii played oat, Hat be hu 
Dot CoDCladed to go yet. 
Tb< r« la an lotrrratlog SaV»ath acbool 
an I prayer meeting every Na'»bath p m. 
at tb* role achool houae, a week ago It*I 
NaM»atb we bad a "talk" there on the 
pblloaophy of light aa<t vlaloa. an<t lut 
Sabbath a good concert both of whlrh 
Were Well attra<lcd 
Ke» Mr Goodwla preached at Or**B- 
wood City tbe Aral 8a'.bath, an I will b* 
there agala tb* fourth they bar* bo Hab- 
bath *< h««ol there tbl* aamtaer, bat ougbt 
to hat*. There are people eaoagh Id the 
vlclalty t<> All tbe bouae, If tb»y would on- 
ly go that way. 
•' R Brook la oat aelllng mediclse, be 
carrlea two kin I*. use of wbkb he talla 
"pea< e la tb« family,'' an t for analgia, 
lira.lar he teetharhe. pala la the atomach, 
[ etc he rlalma It to be cure car* every 
time, the other It a kla<1 of bitter*. made 
of root* ao'l berba, for glvlsg appetite, 
toalag ap the ayatem. an 1 drlilni oat 
haui ira Both kln<l« are prepare) by blot 
mN 
lualel Bryant wintered a hire of beea 
wbkb awarmed three time* Id nine day*, 
they were all good gUti awarma, as<l have 
gone to work like good honest be**, appar- 
eatly Well pleated with their BeW home 
The other day, a rat belonging to our 
neare*t neighbor gatt birth to thr*« Utter* 
of kitten* la oae lay, thre* to each litter, 
niB* la all Now alsc* there l« Bever an 
ilfect without a rauae, I arcount for tha 
•trangr < «• at on the th«ory that that par 
litu'ar day happened to be aaprclally 
adapwM V> the prixlaMloB of kitten* 
fca/ly Ib tha apriBg lK»lly Dart told of a 
maa ap roaatry ao ■mall that be made one 
of hla hired men pay a dollar for the 
mellow hay which b« wore la ht* moer* 
• n* darlag Ute wlater, I think w« hat* 
hla |wid brother dowa tbl* way. A wank 
or two ago Moac* swan mote I hi* family 
to I^Kke* Mill*. an 1 tb* gentleman In 
who** bouae he had been living, In a town 
joining, Ui«d bin two dollar* ettra for 
log r«Bt I have bo kaowledge a* to the 
•acta to which tbaaa gentlemen belong, 
but rather aoaprrt they balong to th* ktad 
railed Inaert» 
V«out three woeka ago I worked for II 
■ a day plaatlag cora Wbea w* 
weat Ib to diBBer, there were a number of 
row* dropped an 1 left aarovered ap 
pronrhlag tba Held la tb* afternooa, we 
dtacowred a crow alttlBg la th* top of a 
tree a* aentlnel. while two more were help 
lag IVmaeivealto the rorB Tbl* rau*ol 
u* to apeak of tbe dl*> j**ion going oa la 
th* |)aM'K m*t. a* to tb* oaeriU and demer- 
lu of that mla< h.evoua bird. Mr. Cola In 
f»rm<d me that only a few week* before, 
hear.rg an oatrry among the robin* wbkb 
bad bnill a aeat la aa appl* tra.< Bear the 
boa*-, he wrat out to *ee what tbe matter 
waa. Bat aa a crow waa leattag th* tree 
be bad robbed the ae*t. nothing belag left 
b«t th* yolk of one egg on tb* groan I. It 
la hardly aeceaaary to ni l that *• aooa 
brought la a verdict of guilty of marder 
an I theft ia tbe flrat degree aa I mut go 
Tb*a, rarmer, abrmt the rtaw 
To kill hla do fmar ImI. 
lie pull* up ana-iaal't an. 
Au I plun ler* many a neat 
fcl 
HOT TUB VILLAOE 
Hit tub T<>« * of Ileum — Varum • I*o 
I'll Norn rSOM fill K RAL I>I«TRJ< M 
IUtuki June 13, l«*V 
ll la vrry hot »n 1 dry everywhere Is 
thle mtlui Working on the road tern* 
V> tw the principal tiaatoe** )aet n >w. or 
ratktf traveling roaad to watch the road 
bai bine victor do the work. It Ia • grrat 
thin* to ) I hear ll-thrl I* to have two 
morr Belt MHI. It II Ihovt tlBM Utrji 
look eome thought for the travelllog con 
■OOlty 
Hope tb« t»A l< r» hl«« I g<>o<1 (apply of 
[>Att« grren fur that niAB la Bethel who 
hA« eighty Acrm of p>>Ut<M-« planted. he 
Will Or* t A good lot W.Ktld 111' to koow 
If be «i< OBe of tbe amart m-n who did til 
the work blHAMlf 
llrlrB. A little daughter of I^bb Ur BcO 
Bftt. hAA A pAir of ('blow* rtU M p«U 
they at» |»rf«*ily white with plBk eye*. 
1 bMr that Wallace Km well and tlAUr, 
Sylvia. accompanied by Kit Stearn« ad t 
wife, have ukrB a ir.u. N II 
School |b Middle latervale, taught by 
Flora Kendall, Ia prof rraalBg tlacly, a.I the 
faalt Ia the tern Ia Rot Iob( enough MIaa 
K Aeein* to UB<1<TAUB<1 little oBre ibiI 
their wabU 'letter than eome tear her a 
St. JohB IIWtlDKI hU had tO plough 
two AC roe of land which he had plaoted to 
•weet cora ab I eow lo barley, «<a accoQBt 
of wire wormA eating the cora. 
I>l*d In Bethel, June f, Sadie, loftnt 
•lAUgbt* wd Ad V 
UiAitrr Bennett, formerly of Urafton, 
Iiaa fltt*d oat • ped i:«rt cert and la trying 
the roaming Ufa of a peddler. Ill* health 
hAA l>eea very poor for three year* ab I he 
hop* a the chABge from farm lag to travel- 
IBg tnaj prove beneficial lie cnrrlee moet 
everything Id the hoe of grxertea, fancy 
good*, AUtlonery, etc. People will find 
htm hooeet rd<I fair In hi* dealing* 
W B Kendall from Oorhkm. N II wu 
called borne by the death of hit fAther. 
Who died la*t Week 
Ullaaa Smith died qolle AU1 leoly about 
three weeke ago-he waa tick only oo<- lay 
I think 
I eee by the |>aper* the death of A B 
Abbott, of Grafton. I waa very much 
abocked Mr A waa a kia 1 oelgbbor an 1 
alwaya ready to help aoyoae In trouble or 
do a neighborly klodoeoa wbeo he could. 
bat' we are paaelng away,'' do houaa hoi 
baa Ita daya of mounting and maoy koow 
how to lympathlta with Mr Abbott a aoo 
AB 1 Wife. I »• "t I IK Dllf. 
-Klla r Kldd of Keeoe. Keotacky, hAA 
Jaet dolahed a cra/y <jullt <<>atalBlBg l 
000 piece* and Dearly I,"00,000 atitchea 
If that ia true, it knock* another an* 
tique into fragment* It u*ed to b« Aaid 
that ona could not count a million in a 
lifetime, Of coune one canount faater 
than Atitchea can b« made If Klla 
Kldd made on* million Atitchee, and the 
could more enailj count the number than 
Aha could meaiure it with her needle, it 
doe* not retjuir* a lifetime to count a 
million. 
We received a wy pleasant call from 
Mr. (J. H Brown, of Maaou, last Tues- 
day, Mr. Brown it not only on of tbe 
oIJf«t rormpondenta of the I>«*oi e*t, 
but he hu made the town famous by bii 
well (elected locals He wh out during 
tbe war and wu severely injured while 
engaged in boepital duty, and baa not 
seen a well day ainee. We understand 
that he it about to apply for a penaion, 
to which h« is clearly entitled. Mr. 
Brown ia a farmer and baa written arti. 
clea for tbe leading agricultural paper*. 
Tbeee artii lea hart been widely copied. 
He taught acbool for many yean, and 
•aja he enjoya that buaineaa, but ia too 
feeble to engage in it now. Mr. Brown 
ia one of tbe lending Kepublicnna in hia 
section, and ia well and widely known 
throughout the county. We art pained 
to ae« him in auch poor health, but hope 
that hia declining yeara may be made 
comfortable by the bounty of oar go rem 
ment which ia eo genetoualy showered 
on many leee worthy than he. 
Somk of our correepondenta want to 
hear from the concern thai wan to bent 
the Dsmucbat oa locale. 
NORWAY. 
viu.ahb i>iKBt*nmr. 
■ at » Baa 
I'wvrruiM* W<-k, K'< < ww Am»U, fuM 
HMh »■ Ma I » ■ r.ir ■ 
rrmtaf ! *r I. IMMIM mfl* 
*mr* a Bd«tfk I irtr. la>.«aa»*ik. a»W*W*4a» 
imtafi 
w <*<l I —gwaalinaal I kar. k, III» AUt Wi. 
■ ul, I'm*« Mmw MNitef Mn», H II t ■ 
s«nU| itknl, It ■ ; Mlihaik MtaiM »"**, T P. ■. 
hmi uh• t.uft Tu-«l«» u».| n*i*br 
T n « orW atrrlinffi MKT in r»o «e»k«. •* 
W>4a»»itay imiafi. 
Hr«V»li4 I T»yr-h, R>» O *. IMi«fcarT1l*a»l«* 
■>«|.|«lli xlrwl, 14 ■ rkarrk «fiw, I » r a 
«<»hr run n| WIKt, I f a IV«l»i wttwp, 
V*h»U) nt«M|», I » r ■ 
••• irrT iiniiM 
» A \ M I ». * H A < V< », 1a U*« 
lit.!. Wxlarwlajr rvrtitn^ na a* kahr* tall 
iiit rl l> lp N" II, H< a'lat<n>tbl'»lillm* 
I " <> r *.l.l«» Karu»p>uML N Ml •••■•.Hi 
Mt.1 honk TruUf >iwn|i .■( r«.fc »«lk, al <M4 
>'»ll..»»' llail. N«fw»jr M«. H, Mtry Ta**- 
I. or I*-IVwreeewew#. N" I', Wrifamh) 
»•. k »»«k. ui K of P llaii. 
IT.O. II. « N. rw.f l..auM,.|.,T. S-. SI?. «r.l 
aft-1 Iktfil rr..U> llrlnllfl 4 'kk M.cMlk, IB 'MJ 
ftikm' 11*11. 
I' or II —S mi hrurngr, No U, KaKfli) 
anna <>a «t k»f.-r» full tauna. 
li A. K Hum U>i«i |S«I, V. U. aliriMr llill. 
Ir« hvlif »»»aiaff oI >ak wall 
I M. I. r ka«l'l4 l»t«r. N'u U. al «>raa«* 
llail, 'urt Mit'lil itxlx 
Tbara »i- a U>wn martin* W.<inea lay 
to a t «n atvaral trVlrlaa or ImporUxr. 
A town way aa lal<l oal bjr ibr MlKtan 
«i« irrpjiUil <;»n (1 I. Ural, llrorr 
rptoa. Wm I' Kraccb. K A Mora* a ad 
Qf« K. mrrr ack<U<t aa a «ommit- 
tff oa the c«at«oalal c«l«*»raii »a for Mil 
Mr. it *a« feted t> pay ib« RMny 
W»lrr Comptnf rtht aom |>»f flva hun<1mt 
•lollar* per p ar for a trrm *.f t nt jr yrara. 
Tba Itat article m*t with aoroc oppoaltloa, 
an t a miwtlng hu i>«*n callrd for Malar- 
ia* of a* it Wrak to reacts*] tba votr. 
Tb» »trawt»rry fratital of tha l*ll*a of 
t>»a M«tho>llat <'burch H«»clrtjr. at Coacrrt 
Mail. Thura.tajr ominf. <lrc« a larj«- 
rrow 1 I■ *« t *rr» n liable affile 
O N llralbnry. M I» I* attending the 
|>MlrDU of l»r H ►' Bradbary. Wtll* lb* 
•tlrr It t«i)f lo the tnouoUin* 
The tl t ImmT tu la town Tbnraday, 
I.mking u well it he *\rt did la hi* palm- 
leal Huo lif Hbiwl ltvt 
Mtriu* K Uroiki. m>i of H»h>o, 
M i«« la in town Marrut It a apleadld 
fcllo* *o<l haa boat* of frtende br re 
Chtrlr* Ma«>n. Htm Brlgg* ant I I 
II.»lb ht( |H-f,r.| into Ja< k (lark * *U»r» 
one 'It? '.hit wt<k. and were welghaJ 
Thry tip;** I the » »>« with the following 
rraolta 
Mmop, Mi 
llrlua, Itr. 
lUtth, m. 
TilUl. 910. 
I»r Kvana, tine be baa been la practice 
here ha* performed tha 1* • laritn operation 
which waa entirely tu<-caaafal 
The warm an I tlrjr weather It miking it 
look bine" for the tity crop 
I'rof (' A HvjiVb*. of tha Voath*' 
Companion, I* ap-ndiag a few week* In j 
town 
No fff .ru ara !» ioj nu |e to raptnra th< 
bqrglara wh > lull lato the d>pot and 
llathawt) * i.'' Tueadty Bight. Bectuae 
they di ln t ilo m ira Umu' than the 
Mowing off a tafe .loor an t stealing a few 
•tollar* in •it»«» la no reawo mUj th«-y ! 
abovld not b* captured. ivrbapi they 
Ihiy he encouraged to try elaewhtre tn 1 
mtk- a greaur bau!. 
OBITI AKY. 
■ Mini In Bethel, June 11th. I'aoial Uilbert 
Kendall, aged ».«. year*, T month* He haa 
bean a great tufferer lor two an I one-half 
y«ar*. but ha* born hit pain mora patient 
!y than m>at mm <>f hit temperament 
woaUt hat* >1 >ne lie *u born In Bethel, 
lie learned the millwright t trade of Htm 
url liocke an I wrnt w.*t wbera ha r*al<Iwl 
In the Slate* of I k* an t Wfcoualn for 
many yeara He had traveled eitentlvely 
tn the aouth an I weat, waa In i>ra» | trU 
of the touth <larln^( the civil war I have 
heard him remark that la thtt trying time 
he nrtrr hat trouble with any one tnl he 
a tv.t'i ill kind* of people la th- »o;ilb 
an l writ, an I the only wrapoi* he ever 
carried wt* a civil t >ngue an I a good 
atrong IN*. In hla younger daya he waa 
a very atrong nun and conll oat lift many I 
who<a. ed lh«m*eivet atrong lit wu 
trry public *plrlted an I waa alwaya r<alv 
tn brlp la any enterprise that would bane- 
lit the public, lie an a member of Brthel 
Orange, ala> llrtael lodge of Free Mi-mi 
lie waa t prominent member of tha I'raa 
Ma»>n* lodge In tha State of Iowa and 
many the dtya an I nighla ha baa watchad 
with tick brother* an t many tha eyea ha 
ha* doted to thia world a trouble* and ha 
ha* ha>l hla reward. 
lie returned with hla family from l> wt 
t<i the Mite of Maine in l"bi, to care for 
hta parenta In their daclldlng yea re lla 
lea»ra four children, two aona ant two 
laughter*, who will mlaa tha connaela of 
a loving father for many year*. Tha pa- 
tlent wifa, who for over two year* baa 
< art'! for him and anticipated nla allghteat 
wuh. I* only *u*t«ined in har great trial 
by christian fortitu le an I tha con* loan- 
neat of "duty wtll dona." Sha left home 
and frlemta In tha went and came eaat 
over twenty y« tr* ago and ma<la easy the 
laat yeara of her huaband a parent* and 
heard their laallworda, which wera bleaa- 
laga for her. and now with loving devotion 
the haa ma le eaev tha laat dayt of him who 
haa gone non where alckneat tn l peraa- 
cation are ouknown Tha children of Mr 
K were all permitted to be with him In 
hla laat daya thla la the drat great sorrow 
for them all. Their frleBda wera very 
klBd to the family 1b their boar of Bead 
and In behalf of the family I wtll titend 
thank* to S< th L. Mason and Gilbert Mills 
tB 1 wife, of Weat Bethel, and to tha Caprn 
family, an I Mr* Carrla Sanborn tr,! Mra 
I la >«good of Bethel, and several othara 
for aervlcrt rmlered and sympathy eg- 
waded In thla trying time. Mr. K. waa 
buried from the church at MiJdla Inter 
vale, Kev l>avld (iarlandofflt latlng. Mra. 
Carrie Saaborn prcaided at the organ the 
atngera wera Hcott Wright. Mra llelan 
Kmery, Allca Bllllngt an l > rank Brown 
I would lika to hava them kaow that thalr 
rendering o! tha "Sweet by an l bye brought 
comfort to the atrickca heart* evea la 
the mi.l*t of their grief lie will ba marh 
m'.aaed by hla frlenda an I mora la tha 
home circle, at hla ilinaaa haa kept hla at 
home all tha time for two yeara and over, 
lie haa (one to hit real, then why ab"Uld we 
When afi that he alghed f..r waa rrat, 
Wr anal bow, Ibo oar poor bearta are ».reak 
tag. 
for we know <fOd -toaa all lor tha t**t 
SOUTH BHIDOTON 
*( 4l)KJMT NOW 
The tfraduttlog eterclae* of the Cm 
of « > will occur on tbe uth day of Joly 
The Claaa nom'xra alneteea,—fourtaea 
gentlemen aad flva ladlee, ao I la Icoglh. 
breadth aa<l weight, u well aa la literary 
attainment#. will rjual any who have gone 
before them Tbe pari* are all aaalgned. 
m followa Valedictory. J K Clark, of 
New I'ortland; Salutatory, LUllao Joha- 
•on, of Waterford, oration. Herbert Mer- 
rill. of Oray, roem, O B Chan tier, of 
Augaata. Iltatory. V C. Kaaaell. of (Vatre 
Loeell; Prophecy, M Abbla Meal, of 
Brldgtoa. The other num^M of the 
Claaa are 8. O. Stacy, of Keiar Falla; O. 
B Illaley, of Uarrtaoa; C. V. lleraey, of 
Water.'oid; V M Huaeell. of Caatra Lo»- 
ell; W I). Wllllamaoa, of Milan, N il.; 
I.. J. Bod**. of South Windham; B W. 
(Jtbba, of Bridftoa; f. C. rotter, of No. 
Brldgtoa; W 0 Caraley, of llarrtaoa. R 
C. Andrew#, of Sooth I'arla; Mary F. 
Whitney. Alice M Jordan, of llarrtaoa, 
Mabel ¥ Kounla, of Brldgtoa Mil of tbe 
young men will eater Bowdola College, 
aad perbapi foar other#, wbo bate not 
yet fally decided where tbey will fo. Thla 
aaama to Indicate, that If tbla la aot a 
" Kitting School for Bowdola'* <l« )*re, It 
la U and mora enter that College 
from here than from any other Academy 
la the Slate, ea pec I ally ibote wbo eater 
" without condltloaa." 
I reply M y< t M racalead 10 itte 
lavltatloa of « commltUa of oar atuleota 
loth# (tadcoU of Kryebarg Academy to 
cbooM ■ committee to meet them tt III ram 
and make arrangement* for a mnelral tad 
lltrrtrjr entertalniamt, to ba gl»rn at 
Bri lift >n (Votre.hy the •tuilroU of both 
Academlea; »o we shall probably be de- 
prived «f what woal<l have beea the beat 
maskal and literary eatertalameat ever 
brought before the pabllc la tbla tlclalty. 
Tbe entertalamrata glean by oar atu- 
den la have beea a aoarca of great prodt, 
mora tbaa a ttoaaaad dollar* ha?lag beea 
realized wblcu h»i um appropriated for 
Improvement* on tbe ball, flalahlag tba li- 
brary room, pircbaalag booka »n I balld- 
lag the fymntalam which la not yet com- 
pie ted 
Tba aanaal meeting of tba Alamal Aa- 
aoclatloa will ba bald at tba cloae of tbe 
claaa eiarclaaa. to which all art latltad. 
Aay of the alamal who do aot Had It con- 
vcaleat to attead the meetlafa or tba aaao- 
clatloaa, can haee their aamea placed oa 
the roll by *emllng a poatal to the 1'real- 
dcat, Oao. S. Faraaworth, or the Secreta- 
ry. Mlaa Addle Chad boa raa 
PURE BLOOD 
Mtm bxilt ami X»|ii—i ; M bkul main *« /xWuU, Caafcf*. MotelM, >*Jl RMw. I'Mtn. 
nu^4.«, m.u, iv»f% Tmm, au>k h—a* mu *•*<>•• <**•» &A •*>» 
which M H«»r» UM ualffowlh u< I apart Wuod. 
K»t Taw Maaatra la Ptdut ol IW he W. 
M K. karrk, m4 hU» ,4 "TV Him i«4 Um 
Ormjr A mrmlMt uI kla faayl j k*l » aaaaaa <aaa 
at (Vkn la M miti it4 Man k, l>M la wluM 
• «r» hi frt •! UM buagbl Hrnra'a »um 
partite w— canal. |ri Mr. liifrtab atll ra' 
itmw tba iton. 
Mm <1. *. rikrlll, '4 PI—'irtfc, la ipal for 
Ik* A»«lrn Itiprraa Ok, kad (iva* * 4rag Mora 
TVra aaa la Ibal Ihvb ku aaqaalaia* a <4 bia 
aboaa rurkUoa »u that of • aaUor. fna —Ilag 
aaN food ba had caalrarlad a had raaa at laaut 
[ bair ftmm oat, fara aad bud/ rwvrtH *«lb 
Mali baa H> knfe oa» hut Ik 
Brown's Sarsaparilk 
ud il k»lpaj kia atorr Ibaa aafUUag ba mr bad 
Wbra ba ml In a«i Ira da;a «gu ba b-a^bl a 
larfr mtffif aad Mid ba abuaid com* k akr a 
*«. Pirn iVitii, Um na tawn tw«H ixl 
liihi la M inaUr auk Cirtw ia 
M*U i«4 iMMrt. TW nuri mi 
•kMrk, lad^n ■. «tr. Mr. CarlM kaa fwr 
p«n IrM ki r* H «* tklafcawor.aadualfWf- 
| <a«M ak<-a k» tajpa Ilk w >4 Brum • fera* I partlk. Mr. fartto lilt art— Ik wikii 
ia> II* u la MMr MU tin far fttnL U« «af» 
Brown's Sarsaparilla 
U raMd ia«4kia» fur kaatar 
W A. Juaiwi la • Mttag 4aalar <a r*« hartag 
■^l«an, ln|«. "I kao had, «atd Mr Jofeaaua, 
"I'antof or kaMnrahual m t ■> • Inaf Uaar. 
a kirk ikiml IKaif la ay itaaat t*4 auatk 
tad I kad * wku k I (aa k«M «a*rha a* 
I—rai 4aMkly. Ban Irw4 May mwlwi. t»l 
«l Iwt hiiafkl Bwwra « »amp«n.k. I aa tf •<» 
! my, that, nlll M mj npwVu.« faa, it la Ik* 
; kaf tfeiag lor paflf;ta( tk» >4uuU kaowo * 
I 
If ma Ut* my W m«K from ifayw* hfcwd,» mhm hum «r.*• 
"•■' 
llr-mV» Htf*H«ruU«lil>M»ru» W ""T *» 
I Brown's Sarsaparilla 
|i biM >f 1» ftT^lrtr f If I' IT 
■ 11 irt-f f" f*** IWi..'>-, II 
Living 
paapla, an pMMi wd w4 
M* OtfM <»r»i(T •( «hat « <MI 
am- ual ot I "«1 *w)pfcu« llil'trt *■*» <1 n* tifm. 
The B*cc*Cr M' "f. Bo«ioa and 
Main* RailruaJ, Lawrrncr, M<u A 
WILLIAMS, I | mil 
lwb|*ctto(r*tu*fil MkJrttT •o««*(Utk*r/»t>k 
httlkhl, (i .Mil iliwU by d j»» 
It- •,*« HT tloni«h tl'rt>U«kl Mi |'r j! <Wjl Wfcl 
«]tfcu«|k I ki« «pr«l IWI) 'I k ». I '*>M to ] 
6a I ■■till»>»«1 S j-k 
Sirica Mit>| Ihia mr<Ii. m* I Kj»» h-l ro ttttri 
of tt.« kaaiWh*, iij inf llomkh Ku Mil 
IU origuul luM an I »tf<»,« I I Mr 
People 
wfc* *r» bow li»lnf IM<I b> thai* IMiM tala 
W » puUi»h noCw < Ifuiu JaaJ |«rtvM, •' | •« 
IaIM UMl 
A running tor* fur 14 year* curaJ 
HFNKYH GAKCKLON. <1 L«».» 
ton, Ma, w.lhmuf!mtl<iiiiirV'ii 
via MBf k| I « tlx paat 14 fut, m-fl 1 > 
m It* aimy,At'4 K*»a wDifni **«•< 
tkiag a nun Cu«U, tha«o»« '!+cM*tf.r f f «»U« *■ 
l|>. I lu<t itm4 niry nm*4f (feat I Imv4 a<. 
ball Vlthuol br««f I. *> lpfctif IUtrf«i»l!>aOft'l> 
m>f tVal n« 41 w «ay (md. WW*|i«« 
ntMKxl tafc »f tfc*ra | (<«M aol |X ( Bit f«olm 
(ha a r. I a* IW« put MY akvlf M N Ilk* 
liafaa^wUaaiL 
Sulphur 
|L">n It • Iv i!r itwinaw 
EDWARD KNOTT. Pottmiitcr, 
Wwrwljr, II, «ti< I K*« htm k poor 
Iwvlth for twi, *r.l tufl«r*>l f'At t '» m '« 
» -iert« »n I Icfjn I h»tt I Ki»« Mult» I Itv- 
t«t( |A|1K1|M ud l|« tl|'ril <V»I / MWt. 
V* n-> (Xfmaiwiit trr.rf I, k«l *.'• I 1 
b.lh la n| I K**rH !•"«» tultl** d 
Itljllil hlUrt tnd roiuM ftl la Uk» !>*» 
l«4 la m (ml )»<, I lir(M toltcl but. tltrt 
IhllintAiM M» h'*.| M Iwt Iwm |M i;.. 
I'Ut iwd, wi mki V!pfcw/ Halm I 
Mjay ltl« with ml I •« Juiini wpuHiU- 
tc ] Ukt *ul pl"il Dm faiual»« no vlhtt («R A. 
Bitters 
I 
few «»»•! my lii* rWf n Ik* 
I nnal'i tntrrat *.I «*„ t».| with xv 
pu'» Uw«l t > If* Utrm i>l lit cufft. 
ThiCithicrolthi llotton Lout Co-, 
WM K. DUKOIN. tap I rn «mm4 
fvmr Sn'fi 1 ti ion ai iK» Inl tp f.j mAuiu> 
I lur* r»*» «•*•!; ttar* it if lint g tik* tSfni to 
ji»* an m up tk« lyitoM, u4 4- 
<«ay • (h tiuf Ltr.^u -I lnj|| »t.KS It »> I" 
.ju«r| amoag tH<*« cor.fnnj irwiourt l( Jim M« 
m<k uiut-t* toubum ir>>fi tron Mhm 
< nn, irt *«lpfcuf B.l'ft, I « 4 •.!! ■ un «<m 
1 Van" tH# tJ-«1 sU* |'.» tat iti *. 
fxititm UumUbj th« Uia th 
wUkn aaJ v^rt 
They WilUCure You. 
Tht wtlj known Mtruftr ol tht HiymonJ F«car«ioot lo California, I. A 
WMITCOMH. u«» ► 
l», \u. IUt )'«<• (wtol n.t " r» < 1t» ■ 
"Royal St. John." 
THE ONLY 
■Sewing Machine 
In thr I Yorldy 
1114T • oHTIM » HI -I W IN Til* 
Mil Mill n w NRin M n 
MVMK "K III kw AMI* 
Simple. Strong. D-iratle. 
Light Running. Easy to Operate. 
ANT l'kftj»<>«la «T I 
'tl M" on» oa Uttl »Kk». or • II 4 It'* B 
UMlllt Ml U»»« IB A*l»»»* 
W. C. PIERCE, Norway, Me. 
BIG- BARGAINS IIV 
WINTER CLOTHINC 
A T 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Undor Wear. 
Wr hat«a«„fIM I.AlK.lHT Of l* OBRMIIBT* AMU llfcAWfclt* M M 
• « 
"itord loulr, u I M Vr.r+t tT-tm Ui|i< t > •Mh. 
Miiru or I>r«w«r«. to, lUavr «*<*>*• •»hiru ;t l»r»«rr. • Irt.o 
« 
All Wool IktrU at lnitm.Mlf #!.<■< MNif MtM Uiiu •» 0n.,Mif II 
w. 
Nice Line of Woolen Lace Shirts. You want to see these Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves, Cardigans, &c. 
HATS A1VD CAPS 
■ 111 IW ,*U u4 loMf MjIm. 
"TJTT1 *• Un ■ u/i« u4 
<* m* 
VV C_)v_/AC5I18« fr»« » •• uk MM wokK u> 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Lo* Prices is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
sxnvvWS\VAn<vvvvvvI 
now is the time t«» 
*ul»acril»c for th«» oxford county 
advertiser 
as it is the l>eat largest ami 
cheapest it ha* the Iwst local 
new* gatherer* ami always contai 
lis nil the county news 
mark ta|>lcy is a regular mntrili 
utor to itM columns 
ned kendall the wizard 
bugler should l»o of inter 
c-t to all oxford county j»eople 
it is in m. t.'s happy style of 
writing 
ami 
in in 
this week's 
local pa|*'r will Ih» tent four 
months to you for 
fifty cent* 
in 
* 
1 
■IAMESJY1XS 
advertiser 
which 
JfHKl 
stamps or 
silver 
two 
cent 
advertiser 
norway 
me 
™ BUT TNINfl KNOWI rn 
WASHING^BLEACHING 
HMNIRiMViMIM 
■ATM LABOR, TUB Ml MAP AMAI* 
IKOLT, h4 fi?M —l?iial alMMte*. 
Xo (aatilr. rto* «r r»r (kn»M b« vlUoul t*. 
hMkriitniM. WW AM W iumtKi 
MprfMaMti riA«J*l u lk» 
•ILT IAT1 Mmnfet mmmtmd. u4 
fnribNnlkirtmim^Miiwrf ■ 
jaumb rrva. vwW tob*. 
ELEGANCE. ECONOMY 
-A*D- 
COMFORT COMBINED! 
Hf P<trr**»>a( Vo«r f*ot tnf of 
W. A. Frothingham. 
Boot & Shoe Dealer, 
larkel 
South Paris, Mo. 
Th« | |/|WI Uil MxtlanAilli Mel 
of UJim it4 i>«au, IWy* t*4 M «wi 
FINE DRESS BOOTS and SHOES 
HbtrouiiiiOiM M*tr. k MMr m 
Hjnd Sf»fd an<i Standard Scre» Fastened 
Kioo4», (.tuiNiai ia p«it M Um fUM •«% 
HART'S HAND SEWED GOODS, 
Oa>tjf M, N'W ami Stilith; T>» Celebrated 
Perkins and Douglass $3 Shoes; Lades 
F ne Fren<h K>d Boots; Lad«es Common 
S^ns« Boots; M sses Goat and K d 
Protection Toe; Lad es Sippert 
all the Litest Stvleti The 
Beautiful Wine boat 0«- 
fonl: A Full Li"* of tKe 
Superior Stand- 
ard Screw Fai- 
tened Coeds; 
■txrrirTtiw bt 
W. A. Frothingham & Co., 
AIM • rail Lisa t 
Bunton's Celebrated School Shoes. 
K».M»Hum Til* PUIS. 
W. A. FROTHINGHAM. 
niUiT iqPAU, 
80. Paris. 
nSTOPPED 
FREE 
• 
/» Mm X Afmf* ■ '« > —• 
InmiNiKum h .'rt * 
I«^sa5c5g£3ffi 
LEVI GREEtfLEAF, 
Attorney & Counsellor at Law, 
1BO Zilabon St., 
■e. 
M*rr«lo«* com. TtmUm >n4H MdUltto £»£u> rt <~m» -•*•! u»Dr Are* 
*t, mi*, 1%. 
Tobacco! Tobacco! 
C. H. PORTERS. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From .'HV. to $1.00 a I'oand. 
n*» 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
NEW 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
-W> 
FIXTURES. 
PAINTS. OILS, VARNISHES. 
BRUSHES. *C.. 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
-439- 
Noyes Spring Bitters. 
Noyes Drug Store. 
«•>•« *1 »• ImI » 
*• Mil )«*. -»» 
Spring Stock 
—or—. 
Room Papers, 
BORDERS. 
Curtain Fixtures, &c.. 
•aI » • Itn iti <4 I. • Ml •• 
H. N.'BOLSTER S. 
Hr*?t Square, South Pjr $. 
BURNHAMS STUDIO 
AT SOUTH PARIS. 
■*«? ?*• n«r orrTI 
IS NOW OrBN ! 
M ll« IM*M MM •> H**1** 
• P«- I H ♦» I, »- (>»•• P JiM 
■ M a<| (»l N »>n dka la g 
Mr i«>i utn f«t> in «»t » «•#<•»• Tv 
ftMIM M Im*| |«4 •«•»» Wfi v* !• • I a 'tea 
H liM « Ml » «4m M |M 
Magl%t't A w« ».• <*< ui —~ 
IM (••■ti «# ««• * •» 
Dtirnhnami «•- Iwnn. 
hi Ptm Mwr* l% 
SPRING STYLES! 
Room Papers 
i«D 
noruDEns. 
Window Shades 
A*r» 
FIXTUnB». 
UBGiST STOCK IK CIFCHO COUITT 
Um««| K It* 'H»f« a 
Browns. Buffs. Flats 
Embossed Flat**, 
SaMus and 
Bronzes. 
With Border® to Match 
Window £ hades 
I* (Li OH I'M H D 
Hoi.anot and Opogje Cotn. 
la ail •«*•*•. *« %*• itri, «kt t •<* T»»» • 
L»"— Kimi. • ► fn >!• m l< a» 4 
t ia« •» W1 uin> m tA>« H » iu* < ft*4 
H «g»i »mi » »» In M • *•«< 
U'(m »• B*l> j»- t ru«i • « 
H»|l '| »i»< » tn i* l'i *«•« I H»». 
M«« f 
Drugs. Patent Medicines. 
Aaa ail •• an ••• mii Ii a 04 ta a 
F' rst Cl«l Drug Storf. 
S. L. CROCKETT. 
(pai^mrr. 
NORWAY, MAINE 
A, M. GERRY. So. Paris 
HAS 
A Large Lino of 
SPORTING GOODS, 
Guns, Rifles, Revolvers, Pistols, 
Shot, Powder, Caps, etc. 
Ail at Lowest Prices. 
CROQUET SETS ! 
A. M. GERRY, South Paris, 
■ 4* 
An Itiimcnao MlooU of 
CROQUET SETS 
la A1J ttf aft Uw trt- ta. CmU aa4 •** 
ib&m 
Narrow E*cap«. 
a a a lu a itu J»*» i, mi "T»« 
> a • I aa* aitatkari lb* »«l 
IMM »>■»!> r«lM »<1 
■>XUM|i 
to Ikt rfcl of my UM M'l 
lu knit! 
•'W kirk wad» w .Wlirloa*! 
ir1*! J!! 
M|i Vm* urw mb to Hold m oa ■) 
M il V»l! 
"T%* ir<«| in to r*IW»» 
m*. •*« kr. |» p«r^a* 
«*4 n(Jto fMlri 
"Had Hitnl 
"tfWriausiKtli I «u |Iih ip to 
*§»•?? ? 
••Wfcrti my »tto 
U* ar«l a krli what It •? lnwn kk>l 
•u*mm M Wr "to u U«C( |Ut Md |t«f ■' 
Tb» Irtl ifcMr k>w1 bit brata aal 
«. r»»l to go bMili| Urm|k ni ifibn 
fl»f (Itr pan 
Tk» —nil.I Ins* riw t aaa an «Mk thai I 
>i>fl tnn. irafiiitM I kail m '*•«• »* 
in) amikt >«»» I teil «nl In MIIm, I 
• m aril ml M •<•»» M kar»l »• hi Ma 
-«il'l. kit <■»»! IWh M I >»» 
4I>J »■» •! airraalk, aa.l tall..g a kafd 
I • aa ia*«-r • lib laa ax*« •rata an t patnlbl 
Ml mf i|MM KM »rwr 
a aa 
"1 a..a»i Ika »tnct»fa afaia. kM »/*« aavaral 
mil tKaj tall m* a >i |<|>M Ha cntWWa b«r 
llh, aa ikti aafct I ari a *Wa.l an.I t<4.1 hl« 
tijr aa* ail.I ba aafcl H«f H.tiar* fca-l iwal 
ki« aa.l ».aUa «r- m~ I auMaaJ M Ma, M 
>a • »« «o ntmi I im lad act! ko aaa iWb 
•MIX 
la i«»aa tkan (Mar Wfaki I U.raw a war «■? 
rtvtlcbaa aa I **nl to ».»ra lkfktljr -nj fcr| t«a | 
•atag Ik* kitlaca k»r •»» »»•!», until I U«am» 
aw iina|, an I Uava baa a ao 
tot au r«ai« iiMa. 
Il Naa a.ao (irfd my wtf*, who bk>) baak 
kick f.ir vrar*, a*t baa lap* bar anl ay 
rfclklra* wad mJ baaivb* with ffom two 
to lkr»» hnui«* par rrar Tk»n la ko 
k«*.l lo ba kirk at kit t( lhaa* btura kr« 
u«0 J J lim K (iiptftlaor 
Tbat p*>r t«»aJM «if#, H.at*r. Mokbrr. 
"Or !«i»ur"' 
"Cm (m mat* tb» pirtar" of b««2th' 
*' wtlk k law bolUaa of Hop Btttrra 
•a n n* |*n«ia* aiifcoal a bw*k o4 gra»n 
»«•!« «• Uk* aklte '.aSal «bu« a.i Ika ilk. 
aia* alik • ll«p" « la tkali 
aawa 
PORTUID STUM PirKET CO. 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
The Firit Class Steamers 
• a join kmoor% 
■* » irr»(Mi inf r-ut • r«*tta»l 
• I l»4>a Nkarf II -u-« at * «X«rk » ■ 
l> » 11 V Mt Uii iMmM 
rmi — K h •*» »• »(./•• ««t lli»> 
ttftl • r*M «»»M iW < 1 wl 141 
• .1 »rt< t H -MM law M • «*i 
i»n i« >H- lUkxii ml 
I a » t n r t >« »< H. «• >» K K 
.» ■*«»•« ««»l ■>««<» 
r Ag—< 
Grand Trunk Railway 
ArrtngcmvM. 
• * *4 I«>I Mwvk M, iwt, i*4 tatti Mkt w 
* *, "i *•" iu ma V ki • • 
■ truiL T»' r>«*i»«t< 
•• • at 4 1* 
I N « 41 
|>4Wt. *44 * M 
I »• 
• mii n 
» m IVa. Mil I tl » '» 
* hiM, KM t M 4IT 
*. rWK t* M • U «• 
S«r**«. v »• l» 44 • *u Itl 
s ... t« at • >» • 
% rva, iffin 44 I N 4 *• 
i>thti II m t II in 
X r».>. U H «4 4 t> 
I<*IM J—nn«. 1114 T «• 4 fc> 
r-UlM I. U 44 I II T 4* 
t «%.■• ■*•>* 1 '« 4 4 I I* 1.1*4 H I It t U 
M itiv 't. I<ri 
m >*•! r.« v »• 
f ■ r 
f » t ■ • 
I JWIM. I l< - * 
M. kMW lu » » >< • 
<||M. v u I M 
»V pMta. M m »SI t 
» »•»> v t« «• I 4* 
*«•». %rn»» |* IV • 
v .. mi • m I |( T 
«• IVu. «mn • U I q ? 
Wart ISra, H» 4 • 
t>o.»r. r«4. MM • IT 
n «a •» 
h~e II l« • 
» MM, II * 4 M 
i.,Mi. II M »«* 
Ln UH I at 
T*kh km ^ ■" d l. In U« t«M *t 
T * ■ I U. » ■ / • 
fA MAN 
1W • »«V • II MA*" 0» •■••• 
• .. Ml l« • *» '**♦ • -4 
CIICIM HCKISliMIPAItftCllllfir 
IM m* *M M* 
IftM mi. • «4 
» !» •»•••! ««mi i»«|u 
tUNi •« Mia 1% 
w 4 n< MM W ftH ft>4n I* .M« 
The C'eat Bofli Island tout* 
• U 
9- '* | a • • fttf k'U*«. 
■ M _>** k f %#r?* **•" »«' H ♦ •• tfc*" f J 
: :r;;.u^ 
r'*w>r» 
•* «• •« nnwf m4 
*i • !#• * *»••• r«» A*l 
•» «Mt ftM RWUI «f 
* • '•■• *•#*." r% »•«!» r*.» « 
^e » !*• »«a»*4«»4M 
"* fc el '»Mr «a t«4 »N ■ a'e ll.Q—i f 
•*u kt s Ifo u»l K • fe«*a « U* «»a 4k4i»« 
* • » (AM 1 r»Ui| |U- Hiftg eWtt 1 in 
The Famoua Albert Lea Route 
!• (>• ■•" M W»e— ia4 
«»v- • ^MM.U Mi U« ter»l<m?>3 M •' I h •» r>««# Wl|ia— 
.5 
■ — « T» ■ 2> u> « .«< 
W 114 1 k tbtl I. || |>4 |4>Mtl 
M (e 
'•*"• u,^!* e*"' *•<•*< 1 • >«» ium 
•J ***« U'a.e*. aet .. * #a *.*.•«■ ||j. 
■ * •' \ *t m i»« >• ii rmm iiaii |m*H 
► M* I aM He** »al I 4MI. 
"* "• *••••' *• I •♦'• •» %•• pnArifal tkM * * 4 AM I ale* !*• J 1 *aa.U vi by 
a. a. ctaia. a. »r. jomn. 
'•oiTx«lu> i|t, 
CM tCAOO. 
Catarrh cream bum 
C'ltiDiia the 
Head Allay# 
I all animation. 
U<<*la the S<>rea 
Kratorti the 
Vnaea of Ta»te 
A Smell. A quick 
A po«ti«t Cora 
V ft .t I" it ■'* *» *»nu kf ail 
»• '•» •» «• s*« l t .« «'r « » 
K I HKOTHKIf (>r <i «■• | 
JOHNSONs ANODYNE 
iiiUNtlMENM 
FOR INTERNAL AND FXTERNAL USE. | 
PARSONS' pais 
gWHWLWHUl.' -arti- viffi" n \ ssasa 
w «*W- I fc4fc«i • ....I u •»' ruL u> t M himtt. n—«i—m, >w 
srrstSrSSar UAI/t UCIIC I AV Htlvo LAT 
£■* fc« » —» )||» u nwlMi —» III.— 
CHIMIN CHOLERA, Kr^lrTl-JWSSafcl tL"" 
Ol'K Ht'ZZLK UOKNKK. 
KoaatiilMUnikrUili Iff rtw»m tkrahl 
i» ml llw -IIWim. ■ M U>l 
aar, K* 
I -CNtltN 
WHr« •!•>•!» la.Ua lUr liMhl »*•*. 
tk* rl«»f day, 
Tl»n cvmrm ■) ,<n< to iwld lu i««y 
I'tui ib* sure 
Wt>»« drill*! ikMtik (k* city »iM, 
ta Wlat*r» r.4.1 ur <»■■»>'» b«», 
I'rrrhaar* thai la Uh> cmw.i yoa'll n«l 
M« trromii lb*a 
If at tfc» p«M> lair »-a •tat.t. 
Aa<t at# ilitc«tr ilrai fe lr» >«a.l». 
n»ro la j<«ar | m niu-ti afral I 
Th* *boit )iM'll at* 
I'mi Win 
ii -rmniCAl Htm* 
(FU< tb» «ith • >r<l« which, lahm 
la order, form a p>«*tlc»l qiioUtlua). 
I II* «u f.iaflan) — pilmt «hrfl »f 
iwt brar.l fr<»a biio 
I ll» *u — throagh I he *•»<-• «br( 
»<• rwu»-1 him 
3 Mb* Mured — her frUn t I* tb> 
■ tries 
t — »i»it ihe blah »■ ••II *• the \ow 
ft Toiler — • man both hobla to I 
bnrt 
4, IM h« rat — fmlt «av« him* 
7 Ilia — waa thoroughly f sta led 
» Ilia »taalitig la tbr tlghral. 
9 — to 1 truth go baa I la haa<l 
* L 
ill noLioar »v|i *aa 
I A sheet of paper fvM*«l oa« e 
> t >p*a 
.1 A w«maa DMatluMd la the «»U T• • 
1MM«1 
«. Aagry 
ft uppaite. LrrvAiiM 
IV. — KM ION*. 
C..U|»>w«) of H wiurt. 
M» 9, 10. :. a. It. I. II U aboja ®lck- 
wa 
Mt I J. I* .'i la *■ laa«*t 
M« 4 ». 21 I* % id -0th 
Mi K. I • '• la a «la*ra! 
Mt IJ. U. I » U a whiu tranaparrat 
WntHW 
Mv J". I • la * Trbkl« 
Mi «. II. I?, tl la port of lha for# 
Tt* la • -uilu« fn«m C.«wp*r 
OauMt 
> —AXa»R»Ma 
Nam»a of a-'W>l mn 
I J <c M. Ilatb B 
I !"*«• a .1 ry k»», B»frt 
I mv (1*1 K'broagr* 
4 lir a 
Etmvi 
ri-HIII «|lJWTIoSa 
I II >» dill V<aa: a IB"I Ma .Irathf 
I To what HtUa biijr <114 Ibr L »M 
•l»»l " lb* I |bl' 
.1 Wt* • 'B m— Walahf 
vu -caoH «<>ai> 
la abia*. ).«t ia «aa 
la p>a<trr. a--l la aaa 
la m. bat b"\ la flt. 
la m *aa '»at la rr» 
la <t«*. *.ai »rt la p«y; 
la lu»l Nl l»l la aaf. 
la try. Nat t> -t la fail. 
la »>«<-fe»t. «.<•» la pa'l. 
la »!»»»p. *<ut a»t la II 
Wfeul«. a m»a of •«,« ,. nl Or*»r» 
Kit II 
*in — «uarm>RiK 
What i* tb> (f^r.iir* >»i« a a • u»ur.i 
• at a la*t >»ar • cr>.« • I 
hi I x K. 
I'Hl/l. \* %Kl> 
Tt»» > • >ttn» <>f hlrila. I if 'u 
• »um»f »»f» f -an t m «h- rw>»i p-'f 
|XI1 Tbr »'an. r of Ibt pr I I* C«I 
•>a« B'fibl • l'i>M M' 
II-1 |»i«»r K ->k T»r»«k, t> .»» 
<>«>• Trf» Oattrrt, l*ri«, li<> 1 
flacb, Fiwh. Martin ()r«*t>*hai>t 
IMl> a» Milt) lo K'C>.(">»»1 ►•ir.in lm» • 
M< • I'uflo. I^Mfar* (MHcb, 
>' Hit »r» K.r«, Ou*>l. II. r 
i«, Kf»»l. Tf*!. (IfiHn*. Ka»»o K"1«Urt 
Rlir, KVI. I n»rt. Ma*i«. Mort-lf. g|.ia* 
• bat. I^alo, >4■ r o. S«b'1rr ing, sum, 
llaak 1 >ra< b Ko<»t K"t«IB(. Harpy. OaJ 
llnla. 
la a frw liau a arg*r earner of Mr<l» 
• a* rUlnnl »mt tba titra ar.irla «rr* r* 
**W<1 a* fcvlng !»• »t MIBra <»f hlMa. »'gl 
Mil; rtru nf cro^-ool • .Ma r><jalrt«« 
ii' ffcil ri■iti,» un. 1 I.> romp'rt' ID. nata*- 
H«t aUf I a» tain. Hang Mr«J mi 
Kiag »»IM ar» n»mp>« 
totwiM T<> •*» *«! M <>r L»»l Wail 
I — Animal. 111. I. B»U 
I —I. J Mri'b }. Katprbia Katb 
4 Kuul< Miriaia C !•%•< X, Ku 
»a i*. Il»rM laitw.a— Juuhk 
J —Tba hratroa tWIar* lb* «i «rr of 
U >1. ai> I lb« fl'tnatwat ab<>w.lb III* bao 
II Worb 
« V A H T K 
A H T K U 
I T I H S 
T i: ii h »; 
umi 
5 —Lac*. Ik 
• —1. Haul an t 1. X -a'lf. rarly .1 
IVai I, rao<> • i. S< amp. camp 5. 
I' iIim1*. gilc* 
— IWary W»rt B»»f ti»r ■ «>■ bu •«*" 
«l>p< •laird C-»l i-< t- «r of I if) 
pMjvf'j t«M> H-wh»r <ll«l bnp* of 
• oft fof Clft'ltol l««t fall. till .|«-aerv»» 
'• < "*»UI >o T.i» in-J* «11'Bp* m«T [»■»•• 
•ily »rf»J«t to this form of »ip»e«l«»B. '-lit 
U t* the c<>mm <n Idrl which •!»»»>• 
•i\* »o 1 alw*»« **Ht he practiced km >ut 
ptUliCISBa -/I' I s V#«e* 
—Th* "misiaformsttoa" theory upon 
«hich lb* Ol*velaad organ* attempt to 
-icuae b!1 bad appoint mema, place* ih» 
party in rather • humiliating po*i'ion. 
which i* coromen'ed on •• follow* bjr an 
'tchih|* They cU;b ibBt he ba* ta*« 
"BpiarO up>n by IVmocratic Coo^o 
■nrn sod poii'icians high up to the coun- 
cil* of the p»r'). Th« blame must r**t 
•ome where, an<t it seems to bav* b**n 
•rfrred that it i* better to spread it over 
Ue party at large tbaa to dump it upon 
'be President's shoulders, broad as tb») 
• r* The logical r<-Delation of th* »iplen- 
ation, ko«mr, is that th* IVmocra'lc 
party is led and < fllcered by m-n utter!) 
unprincipled and untrustworthy wh > arr 
trying to foiat th*ir worth Ira* henchmen 
upon tkr Government service. It is bo< 
a pleasant inference to Democrats, but it 
is the only one left if Cleveland an" be 
abown to b* innocent.—Bangor H'Aij. 
—Jrtf I >avis' opinioaa oa public «juea- 
none long tinif > eased to have any value, 
but when the leader of th* attempt to di« 
*id* the raioo laments the decay of 
"lore, renerat.oa Bod respect for th* 
ToMtitattoa,' it ia enough to make thoa* 
• bo remember what th* contest to sav* 
th* laioa coat regret that tb* "aour ap 
pi* Ire*" was cheated of it* (bar* in the 
work of settlement Some kinds of dnv- 
el ar* v*ry eia*perating.— ll r• 
mid. 
That ia eery true, but a great many 
p*'pl* who read th* lirraH ar* of th* 
opinion th* aditoe is oa* of thus* who 
baa forgotten about th* righteous caus* 
for which to many live* were sacrificed 
a* it baa steadily endorsed th* appoint 
•»*fit of Jeff Devi*' late (renerals to im- 
por«aat effie* under this administration. 
— Hmmfor Wktf. 
Oi*. (JiAirr'a Kimt Homi Titm.l 
—(*•!>»r*l Uraot rvlatM ike atoey of kit 
•rat bora* tmdr when h« *u fight )rar« 
old, He told tb« m»n vbo wanted lii 
for a colt tbnt had taken kia fancy, that 
Pap. I ntj otf«f you $20 for tk« 
eolr. but if you won't take that I may 
utfor $JJ 50. aid if Tou won't tak» that 
la ft** you •35." "It would not require 
a Connecticut man," add* t ha general, 
"to (IMM the pvict finally apid up- 
H 
THE HOMKMAKKKit' IXJLL'MN. 
H-t» « • po*ul nxl iktl riuli Anil 
Ui<ttf»r • of »»• k uf i«o »*'»—« bo il» 
M »bo a ill do •• aril * 
'•In r»BfhHtM. hi Anal f'• r« .jo« •! for 
H»»aa>r « Utnmy ming •'«•«( |r<>o- 
h t I tM |lfi 11 a» «»a ii*i • 
Urn sack I bttrw l<«( '* »a of U> 
hMllil lru«lu| iai«ht ln«ll|kUil «al t'i* 
»ri»f h->«r« >|»«l al lb* tr<>•)i>k 
la k I an fall) convtarrd that I gr»al 
part of a « «aii ilia* and •irratflb la 
•l>ral la Mill aiitnixMri «r>rk Uf 
OHitar || I* nwuiUI «•» r »mf if! an I ap- 
(w-araix • Ibal a.irtlrlr* V ImiikI an<l 
lr..ii..| arlt, Nil i..r • *• rj tl«f tartcttMbin* 
ai><l iimS* irl>iUlu( II irtiua to m ijiiiu- a* 
•• li In ap|M «r*a<r »wl am' b mora- braliby 
!•< ha*r lb>m trtur<>u«hit air«1 an t ■••ail* 
foMr<l 1*1 |>01 away without hrln* in- 
j.. t. 'I to lb» b»l nr prmraa I know an 
mtrall<l lalf almw pbfaklaa g»tv poatll*" 
i.f lrra thai brr ui«l< rrUilbiDrf »b •uiil aot 
ha Iruaatl, an.I ail aho b%*« a<»Ht«1 Ih 
frraha* •• of rkiUim jaat from lb* hat* or 
•*r*t gra«» <a I r«'»iu» un t. r«i»o i nt>j n 
l« hrltrr for hrftlth'a »«hr Dot VU amootb 
th»m with to IriM, »»'»» h«at rob* tbria 
of the par* oat of <lo»r« «lor 
t»ocr <>a a t m« I ehouM h»»r rituMmd 
It tbr bight Ul tlalkD'H" tf aayoDr h».i 
l>«l lortb U» l<W« th%t »njr article of cloth 
ii| Mtdiul ha Iroatd Son I toito 
*hy mora «tom»-o arr Dot oaly of that 
iplaloa. but alao make pra< tt< al dm of It 
I«rt u« ht«r tbr tlr«a of nthrr lattrntftl 
I'Ora 1)1 tbr (juration "Shall w« Ir »n ail 
or oai; i pint" 
M* eiparlaara wlt.i waahtog macblaea 
hw Vro that \hrj are to > hard for • won 
as to maaagr, though thry arr a great r«>» 
tralrore «brQ th» atTrDgtb of a IDU It 
■•r.1 to faralah the motive po»rr K<t 
hra» j artic Ira Ilk* hoi tprralt, ibwU, 
Vooieaa. Mr thrj are uofiuallrd. hat if 
I »i-r» oMIcO to >lo a aliuif araabtng. It 
*.«uld require oiarh lr« of ay atrraatb to 
tier tha uMloarf tab an t v»ar1 hgt a 
aringer ta ladiapeaelbie, however the 
wuhlDfl may br .toar 
I'rrhapa oar *>liu>r libra tbla p »tal card 
ayeteta vblrb a » mmb la vogue at 
praaaal, bat I tbiab ntraordiaary eyr 
• Igbt an 1 aoairtlmra a g'»l Iral of iinagl- 
natloO must ha rt<JUlrv>l to decipher tbr 
M(f VlMM MM a a 
Arr th»r« not o>b«r » i>»n who arr 
ready to give up aoiae of theaa "uonece# 
•ar y" tkieg* ib bouaaworb 
Tbr advantage of tba rar I 
>m ia that ao«nr people will find lima to 
Ml a (hiatal »h»n they would Dot think 
'hey could ttop to ante a latter. What 
ia wanted bare i» a larger numbar of 
talk. 
*»■ ir«« iru ir viw 1 uar > >M"i, it 
TRI H«l TIW-.BB QKilim M NiHil 
Tt.'w irv faraiab*d by lb* kutilofM ot 
I' N A a frirnd of »m column 
Vr|rU'>io aoup «U Ur Aral tbing la thr 
a-uO "To ItMtr OM (llltM Ul tr|rl«ti|» 
•iMp," aai.I M •« t'uraoa. Mr uar capfui 
a« b vl Her. (trftiu, IU'BI(i« k»ntt<ir*, 
< «i.n. I .>f frt ah, • < uplai ol raw t »n.i 
naif a capful uf Cat i(f«> ingfr. 
iraia lato atnaJi pr •*. arparatrly. put lr>» 
mat tut uaer ibr flrr wuti lntr ijaarwi ul 
•»I It <vnir aluaiy in tk> loillag 
|k>Iii, ib*-a pat la ik> ••(rUMx. • 
h» • at Ui yuar ta t* w tb a«u ami p pp r. 
• ill if fcrf'» af» a«"l #ar Kt u*r I. t 
br M>ap r Hit Vrff al l* r. trrplag || 
Vrft'l at I-aat tail bou'a |"bla auap 
41 il lit. y rttal In rraVa I *rr«ng"l |i 
lar.ttg Itl- C.. am I al Willi'III a if I a,* J ami II 
II- 1 a lb |Ti <1 >u rmm T* • plat- •• II. 
4itt Mrail aii I Halter, will b> awlTI irut 
'•iiatmn-at fur a airuug m«a for a oay 
r »r a fft. MM of... 'An waai MM I at 
• ■I pwVMta uf link tu t'l la la.i |m 
i|lilta, r atulma «lla an rv# 'i* 
■ )K|i II 
r Ibr Qfi lu >1(11 at Ul t aart 
u*.r II au Iii b I ^uk-i a i.b iii a aa- 
•tim fal ilaail a»l irt it al iwl« appr .t 
Ibr 'atlliag pilut rura tab* It frvia lb- 
a ii>r <aiia a akunm- r lay tt ua a w.rm 
'tab, tutir II wita a t i« I «•( In warn 
*aUr an-l pia« II wb« r> II a ill bi-rp w ariu 
a lib Hit dryiag n r tin ibr aiwr in wn. h 
ti» n*% am Sii ill a ail u»> uar pint uf ti 
'• |rikir al'k our la*il»ap malal rii h uf 
utur athi fl -ur. tu make a wbltr 
drat mrtuag ti(iik>r Uir 'miter ain| fl mr 
V a« II ttl< a II1 pa ala J With aalt ail 
prpjto*r. pat lot fl«b latu it aa I b at It au 
III tbr flafc.e laglalo a« par air ; tbrn r»- 
■nit tbr aaanpaa fr<>m tbr flrr. atlr lu iti» 
ttratrO foil uf uar rgg an I a tahlrap-tunfal 
uf tlt>(ir If ptrai*y |a u'ltaloablr, al l 
ua- teMt-apwiMi'al bopp.^1 fl.it a.r»e at 
ia» r a-t ur la lut b allc • uf frlnl 
rural may ar< uapwy tbr illab Tbrrt- 
ia'.i< ajvmu'u.' uf >a 11 nil may '»r a-l l«-l tu 
tbr aaac* with lb* iltiaai If tJi-alre-1 
11 all *>o > ai> 1 baa* are no Ileal wban rout 
r>i la tbla way 
"To lull rlcr la tbr <}~orgtt atyl*. pick 
it u«rr, «an it it |« mil water, pat It lain 
tbla* llm** IU ',u autilv u. aallrtl fkilllug 
• ator, aa I *»uil It aU-»lily fur Italia mm 
aWa witbuat a-.rrtag it Tb-u Iraia v9 
tkr aabr, tVltf tbr *, a». I C lUla OHU II 
• lib a tart UiW»l. aii-l ul It wb.fr It will 
tit p but • Buurf'' tu atram fi»f Ua miaau a. 
It a..| tbi a Or rial) tu a. r*r Kbalr It 
oat uf lb- laiiit r la a bi-ap ua tba oua, iiat 
tlu But liar a apuua lu rtiauT* II, aitiI ilv 
but pri a» II la abapi atfva II aa II la 
ib'tiffa iifbtl) ua lb* tliab Tbr aralua 
• III 1r illj all I »rpar«tr ifur bulllag 
"Tu alulf appira with aaauft, rrmur* 
thr cor. a iruin *uar tpp ra * lib.>at 'irrat 
ia< Ibtm. attilf tb> m witb b «M)-at aa .ut^l 
auaaa^r in al an I iatr lb< iu mam »l*ra>* 
u**a aalll tbr Ul'-al |a luar arrv* ibrai 
but oa Uiaai aaitb tb« tlrippluga la lb** paa 
p.iurni u»rr tb- iu bay 1Mb r > h *pp* l 
ui. at. raw or cuufcut, may r* au'aiiiainl 
fur tbr tauaac Tbr ari.lliy uf b* app 
rr tl.a tb- gfuaauraa uf Ibr aa i'ttf.' au I 
Ibr illab la *rry palala'ilr 
"la rmiima ail wau r. in uit-r that'h* 
•arfa * abuttal aut rtr at ur brutau ai.y 
ID'ira than la a'lau airly DtCraaary that 
lb* mr at ahuUll W tptia^tl lu a CUaf 
4uu t flrr lua~ rauugb lu ataf tbr aurfacr 
• ibout 'turaiag. la itrtlrr lo uuflu- all lla 
JUC-a. lilt la appnat brtl al tWly Ui a 
p>*>r flrr, ur a> a*uiml '*f irr II la < outi J. 
ll will i* rufOparatl*r|y iry an I iaatrii-«a, 
a* hutl uf tb< *«' prufra*. a arr b afil unly 
tu ntract aa<l waaw- tbo*« prn oa« Jalc«-a 
wbirb rubtaia tu-arly all lb* butiriaaiutf 
prop*rtlra uf tbr m-at T • bruli a muttua 
rbup alc*ijr, rut tb* riara uf tb* griiliroa 
ainu-ttb au I tbr a grraar tbi m aiigbuy lav 
00 tbr tb pa auii pat tbr griillrua uv*r a 
but flrr. |l tbr flr« |a not iliar, tbruw a 
tiau Iful of aalt llitu It tu Irar It Broil tb* 
tb >pa, turaing tb- in fr -ja ut y au taat 
tbey cannot »iuro, uutll tb. y ar« <loo« to 
tbr r»tjuirril iitgrrr I'ut th-in on a but 
iliah. ai-aaua tbrm llcbliy witb a little bat- 
u-r, p-pp. r an I aalt, anil If yu« tiralr* II, 
arr«r witb 'tabnl puiatora 
"Fur plain paatry. mil tofrtbrr lightly 
a ijutrtrr uf a puauil uf larJ, rmiu r ur urip 
piuga. t tra«t>iui.ful uf aall, a puauil uf 
fl itr. an t tulfl Inii cu .I ul to mat* a 
paatr atif u iug:i tu roll iui Oa* way uf 
miliaria tupatlbta* Ibgrrtllvula lulu a 
1 buppii g tray, anil cbup tbvoi Uignb' r 
• lib a larg- taifr buutbrr war I' k> matr 
a paat* a» IT raougb to roll of tbr fl -ar, aail 
an.I walrr, roll It Ualf au lat b tbli t, aprra.i 
■^atru-r of tbr abortrnlug utrr It, fuH it 
anil roll it uut agaia and Uar aaotbrr tjaar- 
Iff uf lb* abuririiitig, fl (trallug tbla pro 
r*»a until all la ua«0 Tbr paatry la then 
rra.ly fur tb* mating of plra. Never lat 
tb* ilougb grt warm la warm wralbrr 
pat a plrca of lea la lb* water II aar* 
tb* o*ea la but befura yoa iM>(la lo make 
paatry aa.) biva all your lafmJItnU al 
baail 
Tare an.I allc* lart appira anougb lo 
flll a ilrrp rartbrra ''aklng illab braptag fall 
If yoa are going Ui make a Irtp applr plr; 
liar tb* nigra uf tb* illab aa I neb down 
witb a atrip of ptatry pal la tb* applr*. 
• •rrieatbtoi to laatr, and flavor tba pi* 
wlib a littl* limoa rind or a little groaaJ 
claatmon; co». r tb* top avlt>t ptatry. »ri 
at tb* nigra with cold water, lo make It 
adbtra to tba atrlpaa oa tba ald*a of tb* 
dlab j cat amail holra In tb* top craat, 
braab ll ot*r witb beaua egg or aalib a 
littl* tagar dla*ulved la wau r. aad baka 
It la a m.» Irrata oe*a aalll lb* applwa arr 
doM fur a laat uf HM proprr heal uf tbr 
ovea refer lo tba recipe for home made 
braad 
—The baat way to boll MI* I* *«( to 
boll at ail Pal lh»a la a tla rtlab aad 
poar oa bolllac waur, cowr iba <1tab tight 
aD't art back wb«ra tba water *111 m»mly 
karp kol; tat II iut>l from Ui to flftaaa 
miauu-a. according to tea alia of tba eg fa. 
or iba prefaraora of tba aatcra for "bard' 
or "aod" Tba »ff«ct la <|atta <llff*t>»t 
from that prodKad bf boil, a*; both tba 
flavor ao<! wnara of tba agf b»lag ao «o 
panor to aajr otbar way of cooking 
-Ui«aclMf« aajr* tba l»al prtfnllfi tor 
abnlara to to laka doiiof tba <U)i aoaaa UM 
lao apooarula o( Mil. alitor »|>rr*.l oa t>rv*l 
aa<i bauar or la aoat otbar way. Tba aalt 
acu aa a utoiiitacuuit 
Til 
BT Jut I MfKK 
% «m«p nf Mm .k»i.r« *i Ik* rink »wl 
nifhtit tow ml I 
Llka lb artiftinc <4 • crUi talll roaa Um> <1 ry. 
»a.l If I I »i-«l u aairh Ik*in IhHi Iba 
iS lofty 
for lb* (Naur* o( lauttua —aaia.1 to ikrUI 
(u ui au<l taoa 
tww* ro rall«n>va mmm<1 w.»ia»a. •««»• 
»'t» youiba Md atl<l«< lair, 
loaw ••il>lr*a oi ill Dim, pMtlrtUM 
»TrtJ a t>*rr, 
411 '•» MMrt an-l ftnlU •• If III* 
•#r» ruaaiaa uVr— 
*Taaa a p>auy >14111 to alm«aa mi Ik* harl aa<1 
kmaMal fl «>r 
Oil*. I'ltial la hfiflil, car owUaf, h W 
• lu-kl.«li |.| u«to 
Thai my b-«n «Ihi -n« >u rualni »<mM 
» »l •IMI| palpliata; 
Ulllkxii 'UW I a* »I|I.(« t>r«atjr tkU 
><aa| i»l may laaa. 
A a-1 »h* uw iay h«an to t*U«n avrry lima I 
•a* Iwr |wm 
•ba hi I' I »l»p In any fathlon. lurn bar favl 
a*Ch 
I'oaa la lltftfr* itilla o««>j i»ttial>, htrktml 
• *iib ilinr •»»», 
• ■alba fk»>r fairly fi>«Uhl, mIn( fraa 
(ma ib<Mtcbi or car*, 
i«im ilfc* «n baifan< baaW»l •traatar-l 
Uta illibaa from bar hair 
■oiwtiaM it twr <«r (iniloM upwar I bo*m 
*•1 lei prwMJ hra, 
Wbkk • an ><>"• w Ilk roaoa f <>• lb* trior 
of brr rvrw. 
Thon I fknrla»l (W ka.1 IrMI KIP. »* ah* pau*T.1 
•ml akala-l •!(>«, 
Hot among a> manr MlKTI how «owl<1 *ha my 
paaaion know • 
To thai Iowa I <atno • alranffrr mow know 
mo thorn, I thlak, 
I ooklna a»orjr aW(hl la wont ar on tbt* tlrvn 
of tba rink, 
AaJ I niumlal, whan »>|iuaar woro la <t<Ml 
rnarrbaa thrown 
Thai ihr « ao follow** offer, but hop* akatlnf 
on aJwaa. 
Ara I ho yrmng uo n all il.m.ntol' thought I, 
a* tbr whulal along 
for thoir rvl.lnoaa » om«*l aurprlatnf, .lolng 
kuiuan a luro wfi»i|, 
An<1 I »"t«l, If at>o wo'ii'l laka m<- tb-'Ofh I 
know M how lo akai» 
I woni I atumbla off on r»llar« an t Whirl Wltb 
bar "l»u a w-to " 
«o I t%lll*«l tba illrwrtof, who wu ownor of Ika 
rink. 
An I wk la proffering lay rroOontlalt, "Voa arw 
Mr nmllh, I think," 
*•1.1 I la lb* hian.taat Mnwr, bql with till* 
< la new, I own 
Wonl«l yihi name >»<• that fair .lam*al who la 
•bating all au>n*>" 
Harw I tbwwffM a ii.r»w miwilnw waa t>a 
n>nln| on my part. 
It WINI I wot lo to tail blm aba lial «Ut"l 
ll>n»aflti my bawM 
t» hai' lbat ioim( girl in t%f roatawia •" «M 
b-s wlibuwt alare or tn.wn 
"*lio'a our ba>aptun Hollar akator* aha'k-k 
lalW a Wlla In towk>* 
I ha«a naaor Iriwl tba rnllark. u>t I nater ibtll, 
I Iblak, 
I hata antuatblnw alaa t > lira t»r than • »«Uf 
•hating rink 
r«<p>a aa» mat all wb • Ma tbam fall an I 
rt.mn.lor t»n lk> fl-»»r 
Mo ilumlaainf || ■IrliMtotia. I aklppa.1 ttrklfhl 
»a» through tho ihtor 
II ir;*r f ir V rjr 
A MOTIIICK N LOVR 
» >ma .lar 
*l>oa olhara brhlri »<mr tkirk brown hair 
kI -trap*. »o«ir ira In aok •••>! 
• ban other* > a.i T'W -.towr" a» fklr," 
In Iw.i I )inr r>aa.|a an I hlaa y.mr fa*^ 
Tow'll ol (.■>*•» hat far abo«a 
kll utbara la a inutbor • lor* 
*ima <!•( 
Mot,g air ».gor* In r*i .tlaiant Im 'i 
In >owr boa b"Wi tai|n*'l lt>a Ma. 
• ban at »mi ipa arw Imhy h«n <• 
ln.11 klMion p>a) mg at fuwr inaa — 
O h n. aa at car Ma Ik ) (row, 
lluw I bar* l"inl row. >ou win know ! 
k-nna .la*. 
• han fun ma at bra k#»»'a hoary loaa. 
1 ml w ill ro nrWlior otbar inn 
• •>. .. I. I.u, tent oioal tho riaaa, 
An t ui • n» <wo aoy al h th» imra 
In ■'» h mrk 'wnr< bo n.a afrwfcl, 
• lihin tboir 1'ialua* I bava prwyoit 
•.una <ltf 
T-mr * o~ of -'•llo. or afa* 
W. fa will «a I l«mr 'ooa I, 
Th KM will a.wlio in awaot • trprlaa 
Nat aiai a ilo mma will call 
In Hal lai <t»f"nfaltea |»'»|»f, 
ffhbh wo at arauhig *aol In a*ar» 
*.•••• ■!•». 
t •"war, a a» I • wnnt inaf ha 
1 link two. aa a h»| k'"t awaat, 
kb, ino.., loar bu t. ra a> •*(> r m«' 
• n>l ai |i»i' iwwn tu "HKiibora I'aal 
Mr i«t»o la wltk >ma> r> wb. ra 
I<>* a .nawi la)oa l nr prayr 
v««a 1»f, 
At lonfoat H fWnn.a bo long 
I .hail wnk| a-l Imytanoo wall. 
tini I ll.o ai."*jf an.l lb ki 
or y.»t "wliiii tba u.4>toi. <«ata 
• ft r .-artk a infix an.I aarth • pais, 
Norn parti S«»w affalal 
AS I.VII. f(> RK KKMKHIKH. 
Tne telegram that the Of and l.»lgeof 
(J>.1 Templar* ro'e.1 to memonalu* 
(ongre»« "lo the law allowing the 
••I* of li<{<*ora m original pa> kag-« ia 
prohibit.>rjr Vatea," eoiv»ya « «roi( m 
pr-aaion Th»t» i« no wh law It i« 
» rma'nc'ion by the ."tuprem« C'mrt of 
•rctiun I" of trtitlf let of the i- 
M >o, prohibiting a S'»i» ft >m laying an» 
or duty on imp-tfta without c>n- 
aent of Congrea*, whu-h gi*ea the righ' 
<jf ff»< aale of imputed liquora in lb* on* 
.nal pa«.k«g-« 41 agtinat the licenae o 
prohibitory lt«i of atate Orer fif*y 
)rtri i< ib« H'lpr^m^ Co irt held 'h•• 
no licenae frr «>r other rra'rlctton could be 
iin|>*n| >n the aale of rn.xi'rl In) io»« 
in the ormii«l p« k«rf-« by any Hull, 
lk ml iK' ■»•»»/ nt /' n^f»u Thrff 
ia, ther fore, no law to be repealed. 
What it »4'.t-'l I* 'he paa«age of an act 
of Congreaa Kiting it* cunaeot thai the 
•eteral > »!»•« hate thr (am* juriadictlug 
in legiala'ing with reference io thr ulr 
of imported ti'juora in original pa<-k«ge« 
that they have in reference I > the •*!• of 
domestic iHjtora or of imported lnj wri 
after the package la broken. 
Aa it ia n «w, imported litjuora in otig 
mat package* can be aid m tbe fare of 
•ny H »te licenae or prohibitory lawa 
Thia ab<>iil<l otri >aaiy be rem-died .Mr. 
ItiriKley of Maine, introduced a bill to 
remedy thia difficulty. into Congregaa. 
but the VV«)« and Me* a Commit'e* 
feared that it waa in the inWeat of pro. 
hi'u'ion, and refuaed »o report it I'a* 
doib'edly by and hy Coh^h-m w«i| be in- 
diCrd »o paaa *o juat a me a* u re —/.*iri». 
Ion JowmtL 
MKADK. THH Bl'LLDOZKR. 
A fallow Miaaiaaippian. who ia now in 
llaahington, eiprraara what ia doubtleaa 
the d •minant aentlment of the Mi»aia>ip- 
pi I Wmocrac* aa f dlowt : "It baa got 
beyond necea«ity of concealment that the 
killing of I'nnt Mathewa waa a j««li*i'-al 
neceaaity. He waa educated, well olf 
and hefJ-headed He held the se^roea 
up lo tbe Republican rack, and peraua- 
•ion to deaiat had no etf-ct upon him 
8 long aa he wouldn » q lit he had to be 
killed, in order that M «i««ippi ahould 
be and remain a Dmcratie State, and 
that a Democratic I'reaiJent might be 
elected. Why make a-) much fuaa about 
Ma'hewa? |> M -ad* reaigna on demand 
of the I'reai lent .he ta a f *>l. and if the 
I'reaident inaiata upon it he ia » white- 
lifered hypocrite, and only worthy of the 
contempt of faittful Democrat* It it 
aafe to aay Meade will not rraign." 
—Takrn u • whole, an I flawed (too 
• Very lUadpolBt, We do Bot beatUM io 
prnKNK* th« Beirut Mr J Hrnll Ibr 
■odd WNki; itwipiptr of America. It 
la printed on clear, amooib paper, the Im 
pr>-e»l»B cl*aa, tbe "m%k« ap" b<1 m treble 
•ol well rivcalxt, Ibe intiirr varied an) 
II >»rel la quantity. C. A I'll*Miry. the 
ralturrd editor, U • " tralsed Joeraallat,- 
•a I bis eurceaa bat beea wni (toavreed 
Kaadtri of the Atlaau ''mNMlloi re- 
mrmvr him aa oa« of ila form-r popular 
<»rfrt»fHi strata al Wat hi at too — X.yiktrn 
Atlanta, Urn. 
A Uai LAKT A*T.—Al a N«« York 
lira laal Sunday, Offl^r Coogan valiant- 
ly da«hed up ataira, tod eeeing a little 
Kolden-haired forn is bad la one of tha 
room*, quickly wrapped a quill about it 
aad aaid aoothiagly : "I)oat be wared, 
dear; I'll take car* of you." Then h* 
mad* hi* way back to tba atreet, aad 
heard little Kmily I'belaa eidaim joy. 
fully : "Ok that good pjltcanaa haa aav 
ed my big was doll!' Coogan took a 
look at th* goldaa-haired form, reeigned 
It to ita owner, aad hurried to tha ata- 
• ioa bouse to file aa application for a 
night off. 
—A rouaiag call to am*—Tha aid. 
night y*U of th* baby. 
KING'S EVIL 
Wm Hw b mi* forwrrff fltra to Vmfut# 
1 
Wmi-o iit • HpffMlM that ll tuukl b« 
I 
MM >7 • kltwr'a lu*k. Tk* 
WvrM U 
»»I' r u jw, um! kau» • IUI 
fK'llOFTLA 
rttt nnlr h* r«rr«l by • ihnmach f tirlA^a- 
"I (m> lila>.«l If till* It iM.lrrlnl. 
IH* • |or)" !"•<•• I'* '■'"I 
i'ii u.ll 
»• 
r im »'• ii \in 
MWlli al> %« -i »i>» n*« »r# 
I IP 1. I wlwwim I aai.tlaint, 
Itt* 
|i» I I Mi 111. M 
'a ». I M "I .Us 
I'mi ii '■! I 11 a-. «, >a r>snt an I 
I l.)» 
•l> <*l I •• Upar, I $,'• 
>< ■ il niti 
In -. I. aruiM4ll«in, minimi* 
< *- 
l«rrh, hl.lrir* at* l I Jan lh>a i«m, 
I ulirn uhr I <111*11 Ml|>llain, 
.1.1 lirii 
oua hi Iff i!«iii!vri-u« vi f*i*l uu.ii..«, 
in 
tirmJUiTal bf u. 
Ayer's Sarsctpctrilla 
l»l\» M/y J -tri:} io4 ml 
'i i'Jt 
hi -xi-pmrt 'fi ,j ur/inia*. |i 
>i a ItrrU 
U*i Ml iktMltl thai II rr*all<*!i< frmn 
lb* •(•'■in Ifrri'alllitr) m-rnfMlit, aiaal 
11k k'mlrril |ul> -n« of ronfagV 111 i|lv|ar* 
Mil nirnurt. II III! Mil* tin* 
H rn- 
rtrkr* tifl «li»li/r« lb* liliait, ivalottni 
In a Ihful aril II ||( IIw % tl*l fi 
ll* <ih1 
r»juujuiiii4 ii«.. uilr» »)«ii m. Tiil»(rrai 
Regenerative Medicine 
I* ef »h# |»nult» II 
,S<tr»»|«iri/Ai. with I'll " b-fk. 
Mil- 
limpla, thr / «fi/>-« f |'i 11mom 
ai>.| 
lri-n. Mil «iM tmrmllrnt* f frrti |-c 
rarrfiiigr an-1 a. Utitlll. .11* r.»m- 
rinilml. Ila ^iinnii'l 
I* *« »' ra l» kn»«i it 
lb* n. I al | f. «»l n. »n<l lb* 
b* •! 
j j 
> Aim'* 
P«Mtl mm » a- an 
;\l»HOllltr C'liro 
f or »'l ill* i »v '!,in ©f 
11m IIomL It U rt>ftrrntr*!"l to lb* klfk1 
r»t | r»• f !• ibl* far brj*«n| injr 
f'Ktf |r*jarv> n f r •! b likr 
• *.■ (• 
irf r'jjnyil, an-1 U l!'rrf.trr Ibr 
•a Wf!| ii lb* t <1 HakI | Urif>4LT Wi ll- 
cloo, la tfc* workL 
Aycr's Snrsapnrilli 
mn irrti ir 
Or J C. Apr A Ct, Lomill, Mat$. 
( Anal)llr*l < hernial*.] 
•okl by ail Pru»-ria1« 
■ 
j rn f|; »U 
IhXUm for V 
CAIN 
Health and Happiness. 
**£ _ O 00 IS OTIEW 
SVC74f J HAVE 00*E. 
Ar« your Ki<!n<»y« Mlnordfrrd? 
& Mm * * r% |i 4gb| m fr«M * f ••• »* • 
» • fi*f« •» * >1 
+ \n+i ■ • «<*.!• > 
Ar« your norroa weak? 
III n •»( i<ti*( mI> • am< • 
* I ••• a I- II.. M « ■ M 
>» l«.a.>Al »■«*> iVWOl. U 
y<ni Rriifht's Dum»a»o? 
a »•* w <ih »• iioaf •«,'« 
• i-».a a* It.* a* w -4 
l>ut » *a.Na—it 
Huffrrin® from Diabwton? 
k > » <•.».* mmmt rmmm* * f > hm*m 
~t~?k I0~. lail «. W '« 
lltva you Liv<»r Complaint? 
ft« » tt ««M m f •! «*ft IH— • 
ftAtf I ifttal • -'m 
fl»*M UM I Ml R«1 1 *f*. * T 
I" your Back I imo and nrhtnir? 
• # w -t* '•*«&•» nr«l m— »Wr w» 
<*•»- I Ul N la^l •# l*i4 
I Til —f H "ii> ^ li 
linvo you Kidney 
•n. • # fk'j •> «i «in| iu • *«ft 
|l • ft* It •». 
Aro you Conntipnted? 
'Iktfc f •«.«« *»V «*' 
Mm tfVr M ;<•#• h — .JW» »» 
% AM fti. I 
Hare you Mfilarir*? 
d Ul 4 r»i hitlM n f Klwf 
r»t— t (k*«« n»# «• i* » 
Ifcr K ft Us I. ft «U Ib««, % I 
Ar« you liUiouw* 
Il'wi * rt »«• J mm a ( «l Ika* af 
4|>I KWll | *>«•• •>•» >«*•• 
InJ I '-al^'a/ ria (W '»», * 
Aro you tormonti*! with 1M* 
^ 
Dm M M >nl a«* '• II laal Mrant •» N 
Ar« you Rheumatium rnrk«d? 
a rfa v ».*a iaw< »•. a/»*f »» fli* ■» »r 
ua t t+r— • a*4 I b-' 1 • «■ ia» ; 
By7T| Ti Ti " u. 
I,?vli''rt, ar« you «uff«-rinir^ 
».ai««»aa4" « ha»»'--»- 
ii a > a uw«.i. imkii »i 
If you would Ilftnlah Djiwiu««< 
i pad iqiu 
THOUSANDS / 
BOWEL COMPLAINTS 
* 
cherry; 
illlM tl 4H-I I 
Mr |*r* *i iIwIinn •• 
t*K| •«< I' mH mJ «l I 
far hi* 
|- « «•'"« *»• 
• 
Si GUARANTEE 
RODER ICS COUC'. BA« 
miTUr No otiii h 
^ »• I. 
lipi •» 
»»|«l fcf toll fir • !*»•. |®r Irr 1"# CVl.. ft. 
mmUI Dr«*«« At'*, *.*• 11**••«!. 
it vim 
I | Atwood Hitter*, a | V W 
^fcmcJy that hat bran u*ed by thou 9 
•and* of p*of>lf, lor mora than a 
•quarter of a century, with aucc«««v 
#un*urpa*»ed by any madicina in# 
Qtht market, for LIVER COM-q 
PLAINT. DYSPEPSIA. IMPURE- 
•blood. LOSS OK APPETITE. 
•sick headache, bilious-* 
•NESS. COLDS AND FEVERS,* 
^CONSTIPATION. *c. # 
_ In taking the true M L P." Ai-a 
wood'* Bitter* you may b« aura that 
•you are uainf only th« puraat and# 
—be»t root* and herb* > 
9 Beware of • wort hie** imitation 
•put up in th« tame *hap*d bottla.# 
M 
Take only th« trua " L P." havtnf m 
•the Reentered Trada Mark M L P " 
ARE... SICK 
TIK NMttar kae»b, gtt— faklt* aotta* taat 
•k* H*» keaa 4*1, aw»lat«l ky Um Ho* i«4p 
of Prokata for tM Oouait af DifuM, u4 ai 
MM4 Ik* truit •( UanMrtU 1 * of Ik* »*t*M ol 
UB»»frJR W. TMUWI^O«l, af Fry*Mrf. 
la mM 4aaaaa«4. b» «i*im b>».l a* ike 
ia« airwu *ka U**»4ur* r*^a**»> all a*e»a« la 
<iHi< ta tk* eauta •• *aM taaaaM t» ati* la 
a^lato HI""' a*4 tko.» wko km aa; 4* 
■nil lk«r»i>« 10 •*kik4l 'k» —» to 
JmMl. IM. Harris P THmHI>«ix 
Letter, Vote, & Bill Headings 
Haul m a«Mrt°r «tork. at »rtaaa, ■» tt» bwwioiw. 
%<tom TuTiiir. kf r>a<iing iba'Hcl 
r|r» Itf Llfr," Ik* h«l ■••tlral Work »»ef 
ptMI'M, f<»r fi>ni ml i»tl<1l» a«mt an 
H»IM*ofr wilt kill rarrrut w>>r*a |aat •• 
ll 4|<I 'M f .f. Ik# kr«* ».f.l .O 
Ki v a' *■ *M Htm ba« Qr-I «• of ('«. 
lank >>l •• t• ral yrtri' miillii I ha»* 
rrr >v rv<l mt cm* .»f u«u m<I •m» il 
Ts Hilalu id r(|«il «• rir* -Kml 
P <>4*»la, Kira-wita. N J ipplf wilt 
lif*r. 
'Ao Indian* young la.ij baa la*»H».1 a 
pltto iliUll Ihtl MU lh« *)«r| 
" l|f>r k»Il 
<1<*>r #• u*ihi»r« will mm h» mare to 
lnl<i ItM rut 
<•*»•■« k-ki (••••4 *•«, 
r.* arr >llii««l >■■■ ra ti <* TNIaT* »• >• 
Mb* <if In l»i *'a •»•-«>< a •••! *..Hair K»li 
• lib K>f«ra aa«ya»ry iMiiaan »•» iim 
•t>»" rMM an.I p. raiaaanl l» eurr mi **r«<Mi« 
> 
ItoMitt*, I<m> -A Tli* il| a»<l H«nh«».»l, an.1 ail 
ai»<lrwl Dan. lor na»i a»r 
r*lM o«|»lr IMI.Xt I'M. |»l )r(l||, ll| 
n.l 111 »na.«»l (v«'« iuwl *•> rwk U inriiff I 
lllwairalwt pamphi. I, alia fall i»h»r nation, 
irrat, »♦». imii«0 ('*« bf a>Mr*aal«« txluu 
IWII lo, Maraball Mi. a 
j Tba rmprfi.r of Japaa baa nitlrrml thai I or.lrr of u>« "Kuiog H«a" no lira Aroart 
| a»« Htratfr In ib» a am# 
of tba 
[ atofv (Millab niao la k<*t la lb* llat 
I Will Kbvu 
Allot* myarlftn »uff. r agaia what I ha»a 
• u(T^ff.1 for U>a laat yrar That til* dlaraaa 
(if* ma no comfort I coald 
aot rat nor »ajo? aaytblB* fba doctor* 
amouatrd to aotDlag aoUlag a»»mrd to 
rallata ma natll I a»H a toUla of Hulpbar 
Bltura Foar txrttW ma-V ma wrll — 
J.*tiJk II itfUrl.t'T. Mitttr of SrKwAtr > 
A. mikm 
A Nm York pa hit • bar aaaoaatra a a** 
'took rtllxl "A Wniaaa'a Work 
~ li n>u»t 
•w ih* loograt itor| oa racord, for •• ara 
told aw •man* work U #»trr 4oM." 
MOUTH fctU'LMION OK PI'HK 
Cum Ij« u Oa. wrnt llrr«>rno-rMiT«*, 
f Am ia/<i aa./ Win ram ta < kllrr a 
|)r W |> Oralrj, of Kaaaaa City. M >„ 
*aya "I bar* g«at Hrott'a fmaliloi 'or 
yrara an I for roaaamptloa an 1 an* ale pa 
tlrata anl cblldrra with isirMam, ba»a 
foaal ll tary t* laM* llkfa fr* -ai » 
■IK'I II wbra pailmu roali) rrtala aotb 
IBC Botblag rlar oa thr alomarb 
A NVw Jrt—i '»a'>y rl<hir»n nhiqtlia oM 
ran tit,* anv I una It bcari Notblag ta 
la< klag to mak* ibr II »ta of lu part at* 
mlarrahla hat a '».»aMiug boijar plaao 
100 INMM 0*« I*'I I AM 
la ledlaprualhiy roon*<tr.| with II Mxl'a 
f»arta|>ariila. an I la traa of ao olbrr mr«U- 
riBf It la *n uBtnawi ra'iU argumrat la 
to air* n^tb an 1 acoaomy. wbll* tb >uaan la 
■ratify to Iia auprrtor t>io»l purify I eg an i 
atrrBtthrBlBg '(lalltlra A tytOa of J 
il>n*l a H*r*aparllla roaUlaa oa* boadml 
tM Bad will laat a month whllr otbrr* 
will atrra«r to laat aot o?«r a w.. k 
Ihirr. for KoiiHiif, hay II M>|'a K*raapa 
rill*. 
"Thry dida't p ck that *ialT<lat< k rao»g*i 
•it«t toty. mauimar* aakr<l a 1.ttla hoy a- 
br pa«a. •! ■ grocary wtiar* aavrral • akr. «>' 
l.imhargrr a»r» taking a braatblag apaii 
aMMk 
I »mb« wi*iibjub* 
Mr T II (i.lT.r<l • f C'.aieh II I Ml 
la ao thankfal for ib» rtalOftUua of bla 
• lf» to c<■npitW hraltb that br la wllllna 
io crrtlfy t*> th«* fart aa.l tnannrf of h* r 
'ir« T<> Mr* t.y.tta K Pl*.kl».m TBI* 
l« lo ct rtify to ti>» (iaa<l • ff ■ la < f ) our 
V'|rto*>l«('liapi>tMl Ml Wlfr « O »<lf 
f« rlag fr>-ia a Urrlhle d'a»Bar atikk n>b 
»<l loh*ffl lb* wktil of tba Ittal aatdlrai 
in* b Nli- w ia la a p*xir languid, ii*prraa 
->i Brr«ou« cuadltioa W dually takrla<l 
-I to try yixir V g*-ta*>l« <*oiap->«e I an I 
i*i oqr gr» al •fprlw Ik* half of na« hoi- 
• I* ha l « ttken hi f .rv tb- •»• IB• <1 
o hr a fA » /A rkin)» ia A»* fk il' t'>n41 
li'ik, aa-l Bow to >lay la la 4»ti| tiraiiB 
an »Bi|friy r*li* t*^l fro»n ai r >rn)-r I** 
(ir* aard frvPBtfa T II OtfiM akl Wlfr 
% NlfJ* U tftrf lb* otarlaalo* of 
>.a ntrri*4» at pi»»«! grar*f«ll» 
•r«*rl«nl rKjia«t«*l m ci«r<i n»« u* 
iir> < hi t tv ti jr til a, rau I* thr wt| I iub« 
llttl anq^bl 
Hoi *■(> |> 
V »r th» l»at lbr-» aontba « great ro«ny 
pniplo h hr»* hoaa«-t ip. hrfltw lll'l 
ha** aut frit i*>lf to wttbatan I tbr ■tormy 
• miry W<atb«-f that haa pfrfallut Hut 
•if>irliait'l|r Ihf cmltrigrit to<1 th> 
iix* air <>f u» »l«rn bo<i*r« dirtii th- 
WiaUT irwol, I* »rrj rtrrrtlloi, III) tj>' 
•♦•t» m n«w<U ht lp to maM* «ll lb* or««i>* 
to do tb»lr profit *orfc If tkrtt or*an» 
•nt» '».» :u>' t.i» 11# ru«a. ■ |n-«»<■••• »ri 
•h<i«in( lii'atrlT'i la the •pun, or It 
maatipatl >eof tb" kaarli, <>r la iliaorler* 
'•I ihr ki in»-y•. «Uh all the artrn ant 
naina that a. >oi,'«bt th«-a- romplalata 
If vu« art- la tbla fua«Ml>n frm aaf ragw 
•t>->al I raak- a '<HV(I irt»l of that 
ii In.iwn r» m -If K Inrf-MT »rt lta-<« 
«i lb* •am* <»o tb* ki la*|a. Il»«f «a 1 
»ina»»-la. an t ta lh*r»-for* r*p--«-i«ii» flu- .J 
Ui rorr»i t Ibli torpid run litioo uf tba ajr. 
tea.* 
'• Wbat id miirr aafal to rudtmp «!• 
• •I.I a Irctufrf, glare* a'»'Ut b to "f «n 
>ki rxliti^M p>«rr of tb» miiriiru«f 
\n<l a bra px imt i t tain* m »n la ib- r»ar 
of ib* tMUkilatf a»fUf rrp i*«l K-iaal* 
• iron 
•• K<>t on o* Kara 
" 
• !< an out Itata, Mies, rwlm (Ii« • an!*, bal 
■ .*• 
llatMi I'aiaa 
Palptialloa. ItmfialraJ *a»ili>ia« Imilnraa, la 
tlfrilliw. lira la. he «lwpliiMi»i« ruo-l by 
Walla' llrallb lUiiaari 
'• Hot oii o* I'niitra " 
tat t>« Wrlla'" R>ii«h on I .*••*" It galcb. 
r-'m|>l«ta « ura. llar<l .* wft rat, IhiiiMNii, 
■ •it*. 
" Bt'Ciir-Pimi 
y .|« k. romp ri» eurv.-all Miner ln*.I.Ur, 
an-1 I rtnar) IHa'M « « a#, Imta uo., 
M<«*. urairl, atarTti uf tba Hi*>l'Wr #I. al 
Item lata 
Hai> Ht «.a Ki in 
PIW-a, naciwt, aula. b»»l r>u«a. rata mlr», »n 
pn»-ra. h Ipioitiiaa, iraiml out l»jr 
" K >uj|ti oa 
Kale." IV 
Till* Pmiri.l 
"Vrlla* llMllh Rrararr rvabifaa Iwallll a«'l 
»lf «, < urtia l»)apr|Ml*. laipuUuca, i**aua! a 
biljr. • —— 
Ho' oil ua I'aia 
I urea holrra. mlle.t rami* llarrh >■ t. a. hea. 
|>«l-a. apral) a I., a-'a. h», i»uii(U. tlx una 
Uam. M, K'naf b oo I'ani I'laaU a, |1 
Hoino*. 
If r°u arv fa linf. »>mk n, «..ni out a I a»r 
MM, uar •• «*a|iV HmiIIi Krnawar ** #1 Al 
IUU(.(laU — 
l ira I'aaoaax in 
llfnn a-» Iwlng iiiur griii on lilr, try Walla' 
iliaiU Krurarr U<«a Jlract ki atak ip<t* 
" Hill oil UN I'lLH 
I ui. • |'i|. < ..r llriu"rrt .1 la. It. r., *. Tr 
Ini'lina. kimllni, Inlrrnal <>t "Ih'l Intrrnal 
ai 'I rilrinal Kmur-ly In aat b p*< ka««. *.iff 
curr, H» IKumIH*. 
I'MTIt Womb*. 
la-lln who •<xall rrltln Froahuraa an.t tI 
• a. Iljr •loal lall to try «» rila' lUailli Krwa 
»r" — 
" Hot IIH ON iTCtl " 
" Kou«b imi Ikb' cura« I'aix ra, Kraptl'fta. 
■ ma*orn. t«4lar,mt rhruui, lr<«tr.| f.«-i, rbll 
blalaa —— 
Hut oil ai* I'lTlMH 
I orrarla (l. naivr inlora al iHua impMa 
ear* of aorat rhr-nk: cava, a «i loa-j iai< I aa 
«a'«i» f..r uipbibrrU. 4ur>< TbnwU aul rail 
Hiaatb Mr. — 
Ilia lliira up rna N»tm« 
I bll<lrrn,aio« la ilrfflnpiaMil.M*) .aarmvajr 
a«"l lall. ata, ua* Walla' ll«altll Mrnavar " 
Cat*aan up ihb Bi »i.|.bb 
ailB«ln«, Irritation. InlUmasaUo*. all KUlai* 
a».l I Ilnwy t ua|.lal«l% mml bp Hacba 
ralba." |l __ 
"*»TM Bt iM, Ku&CIIM 
_ 
OB IUU Claar* tbam ut, alto Aala 
an I Bvrllaa 
C*4< ■ Hrsrruu — "Haa thai rnaa o»tr 
thar*? *riclaiia««l a *• ntl«-m«ii to a report 
•r, p-.ittio* u> ao old roan arb«» ww walk- 
ing dowa a atrvat la Philadelphia Tba 
old fcllow had bla b*ad h«al <1 >wn an t b» 
ln.1*»p thought "Tbat'a a crack- 
aWppar. 
"A crack atapp-r! 
"II •, jrou watch bin aad m* bow ba 
walk* 11- woa't *up ->a a aia«lacra<-k 
htiwcvi Iba fl«(<toara ao m»twr bow li 
lacoov*nl<>tc«a bio Tbara ara any jam 
illy of m-B wbo ar« la tba bablt of awp- 
ptog o*ar tba cracka In II tgatoaa pavrowau 
—tt'a a mill for® of intanliy; I Jo It ay 
•rlf occasionally" 
'•80 do I " 
* l>o yoaf Wall moat city a«a do Cbll- 
draa play iamn la tbla way aad mm kaap 
It ap all tbatr llraa Hoaatlaaa tbay vary 
It by a topping oa all tba cracka aad Uklag 
particular c«ra sot to alaa oaa. Tb«ra 
goaa another!" 
la Ua eoaraa of a half boar ao laaa tbaa 
fourteen men wcra ohaarvad golag ap aa<1 dowa tbla pavaaaat atop ping orar Iba 
cracka. Of OlXaaa sat takaa at raadoa, 
twalta ackaowlagad tbat tbry occaaloaal 
ly practiced UU paeallar hahlt Tba? 
aald tbey <111 n't kaow why tbry did It, aad 
aoamlaaa did It aacoa«rloaaly, hat tba 
tauraatlag fact raaataa that abott aaraa- 
ty-l»a par ent of FblladalpbU an ara 
rrack-atcppan. 
KEEP IT PURE. r k. nr. u h 
tZZT ,M 
H •»* it. run *. r .<••■• iki* % »n B 
»., (um t ~%.. M ».l„. Til 4' •••••.. I 11.. ...» Itti* _* »«/•► •• ••)'•••■• |i m t— ki. ,»/** •k I ►.« 
• • ••■ • •»!»»> • -m»l ikra •!»»,,2 • B»«l < It *. B.I IB to.* BBl 
■ ».4 !>'. »»r. >«,« .1 BW ,w"? • Ml... 1*4 >v • •. • .IM , t., kk-* .1 k. i*t | «tflni »• b> I 
I. •^••ki»k»»* H. bmm aut iii.^ J* »" *■*" — Ik* Iku«. akak MtBMk l. »»B1 N »»* .-»< ar» 
I ., r,., 4 |l| kK**tt>1« f I\,|B ir» m»tut .11« mi » i etw**,™ k. I.. |> MM • la • • tar • <|1«,_ • !•*■« f" » • tout BT !«|M • IUI> II,, "7 
• •>■• M»« • ii i. a i. kw iik* » «. * 
• |». » IB-. H IMIM M ktl a.I 
r»%•>«!»■ *K«kt>* •— »• r»u M < B«*rf k«t« .u» r- 4 (. •■ U' ••» 
>Hf»»i III Htrrk ft. i*. Itr M-mdaml M f 
l>»BB t»« ••« «' »•• I •«•■ ••», !..»»• UluilW'tl t '•>«'■! Bi to 
«r wm m ■ a "• ■> 
k i«*, I kMM* k*>• Ik .1 ki k -4 IB4 { Ik r Mk hM>| ■ •>"«. kto m 
.,.!■•« toBIBI Br. »k»t» *tol •« lk« fc- ^ k >i mm*.** v» m ik»« i««f ■ vttiitiri H» • >• » kuh » !*.«.« «.. 4 ,, 
BM I < 111 I -«. lf-4 « IM M 1 I I w IB. r».«.l f »«• •• <«M.f Jit,! ,, 
M>'l l« I •»»• M to try 
> 4«*<l H ik« ♦''•*•■ S kB I >i|.i ,. 
OKI I k Hk <4 kIM ," I k.»« «I| Ml 
lak* • .«BM I •' I |K M 4 Bt« 
• 4 )||.>(U II I B. « k*4 »|. I" .,,, ^ Bkw ll ■• JM toll i>4»"4 |>« l». l|B.lf( I ia nr. •( ik*l 1*«.i l> 
MArui» * t din i 
M A4t«i tlrwl 
Is kll IM" *kM I IM. ll t I. B 
* I ir.M 11 l»B-kl k»• k» »i 
Mi .1 I'lkWM*** » 
•• 
•• • w«"»»n & '*» 
MALARIA. 
As M MK* 
Dl. II % V I II *I««B»Y * 
FAVORITE REMEDY 
In a na ( I IM "^IBIOBB ■• INK N M .14 BB 
BlM k.l •Bl«l«4»l*<»» — I* 11 I 
1Mb MB.ll- IM II f < II MC«I I, '■», rft, 
him f * — "' >b>« 
■knUkMUkt H .■ to 
U/ b. r<u«.Mi m '»« Um u 
B> 1 B !■*.**! t. la U« • «l. II W «.< a ■ J 
•*+9<4 
»■»■«» » *kmmi y 
r« | • r^J a '?.*••• rt 
tor W ft IlMBly. IM'V V " I I 
Pk f ftM <ll 
Paints, Oils, 
u4 • |>wni «i 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
ulau Mf ••• »» «•» 
•r (• tl*( • • kK*t «ttl *1-4 
mri <•♦, <»M »i I •«»••• • »4 
yww It 
H. N. B)LSTER'S, 
MARKET SQUARE. SO. P*?'S 
Ml fUT SOIL REVOVED muni 
Wtl, Mtl fH Plklt, ul 
> «l I • 
I. W OlM 1», 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
■ w> * M 
FION 
•4 ti Wlh<Vlt B T.f*f hf t t 
if n— of tViwrsi' EJlilr It % •« 
(>»«/», l:r»nrhih», t*fhin<i, 
I'h urfif, II 
In'"/ f'n*r, • •! I ••*»«? 
Thnmt, ihfi nnit /un|/«. 
alh. r rnwl.1'11«.l '■* •« h •»' 
Itir /tOetllM N| kK :v t f. 
THE SCIENCE Cf lilt CNLf ! 7 
av WAIL FOir-FAlO 
KNOW THYSELF.. 
A GrMt Mpd cal Work on Manhood. 
M»'aai»4 V ba ■ ». M Pt •'«*' u» 
t | if t*f« I r* |>«i I a# |< ma. &.»"■»• *t 
tag k. •«4 IM •!•» «»• i»ii'i «| '» • 
(►.»( ,1'| IK IM*. | t t OMI •« 
Mlf, PM Ik J. •• 4.H |i n«t«laa 
•c it «>•• I ri a»ai» * *4 dr*w 4 »• 
■' « *"» U* » '1' 
lt>4 tltwd^r fin 0 i»»" I* •' M 
(.•abab'f »••»» kaia't O'l > i»« I ■* al Mi 
« na MM V't" ^ 1*4 I* k»a»llfal I a « 
■ »•»••*, rail iii»f» <*4 
Uilw •*«* • rt ia »«»»> >«m H 
»>•>! ii mMwl iU Ml M" • '• 
•u|.| la "-aair* l*t t- ** Mt* ■ '•«' ■ 
ra a* l»l a»»»r» aiUi- a •»»«.»• • 
•ai p-*M>%il I luatra'i»* ••»;»* 4*ai« »i< 
tul i.'IUi4ili<l'4^IMir I'll >1 
li aal M»-li ai ♦••■•••■ ■a. w <k- f" Ja. I 
• k-.-» lr li'a f * 1«»all.a.* I na »* • 
ran I tka II-*f4 <a» rma l»r •• mi* fa I 
bfraH. 
Ik a k k -H" 4 i* »• vi bi iw ui 
ri«'ii»> »i b im <ira4M >». •( ii »ai 
t» * v a iufci Laml 
I H. » a •• a • 
k «• «i a < k law, •*'- *i»*ai 
4 .a- liia. ai • « of <• #k *a« 
4 14 • ik* I* •*»!»• I « la. a >. 0* 
• II l*i l« N ♦ Ba laf* »ifw B • • 
«ka *af k <-aaa »4 an «i 4 a *•»• '• 
"|Uia *4 •» a'<4 »!«•( •• -• k' > • 
aal# .1 *•*• a tka; '..IB <1 i-» 
api | *•* 
if««t* >a">ulaili *1 a Qtilu •• 
• fUYSLLF at. 
oiii:i(ii r« mix 
0\»"KI>, «« — r<ln «• lunln aa' • 
►» »•» 'i kv paMk- a.»« m, |.. u« a a »«• »«1 f 
aa T*mli la» Tit 4ai m Jan l>, *.H'« 
••'ai.-rk ia lk« •» *r«« « Mi«K< '1 ■ I 
II*"h'| im R*-tk"i. ta a«i I aaif • iwlr '• 
■ I III* ak'tk ll.kM. 'I k ml a IM 
• a If rmU'l kit a't-i.kli'f t »"• 
••J * " I'M «i »a •»'« * • 4 • at a 
t 1 • km iH >■ ■ aa wi <*f4 <auw • 
• ■ a a4»»» iaa -.i ■*.•* M» riu»l • * 
Itaa> K-liir ara*ul ia hltfi ( •*•' 
■ aa' ■ a ( a"a.a a* pan*!* ». • "• I 
• Hi ih» kaiW.»,- k'mii Hi » I •• 
I .at, la-w .i k• aal af J «>|4 I. 
a alar.I k *al «< I <« %.*tiiil aal i > a • 
II »a k» ik» • '•••/' ■• B ia»l ll. •* 
■ mMW |, #i a* t ■ mxl K 
fc.ro aa4tt >a • 1. «aa>wra aa4 ««WMr r 
kf UM 4»Im «la Mi a»| '. aa4 laM( « 
iba <t»a- •• IIn.«-i' aal a«l <a a if f 
• k' a»4a»ia 'n a <viiiwa ati^n 
1.4 1m. ii k >1 I • • Ml ial»l # 
t » a..4 l»«a | <> Ik '»ia H » « i'.'« l" 
•I •« .il.»ii M «. ■ * l> *M « « i* 
a• 4- 4 mf.. <«■.•!) 4|>.<|i .•<* 
II !>• •! nr «nw< aai a. k»l w •■••• r" 
I a I a' fa u f a t> rr». i. um al*»«» ». •<" »■ 
»r-ata a W m •»'! •» «•. aa t a«4 » 
4aW|4lj« I alatf a* • 'a .4 II '<4*a ***** 
<aaa« 1 ia 1 4 t» a*4 -a* 4a4 * 
•nfl k>4 M, 1*4 >»• fif«« 'if ik 
**•* 
l»>aia| i> K uli 1 I.' 1 a« ki M lk»»«« " 
»iara 1 a p. bmi »t auka ha »i 1 «• 
«4»a»m. 1 im •>■• aiaaaf a m. W ( k«4 
I a<l, a*4 If■ ku» Intl 4'llara P*- «■' * 
car 11..■ Aa a*a| ■>' «4 ia/ <• Jaaaiff. 
l«u, »jik lawta •hkt m rtfW fail*' • * 
ik* auaa* umatf taml ••• a« *a-4 t. Ik* 
aaki Ti».rfkf II laaaaia .f ha a«a.«a»aal 
4*1*4 ia« IK *4 Lai of laaf 4 I* aal'i"! 
>uI ia I aa4 1 ■ hf H. I aaan.* > l""»" 
** 
ikaTiaifkyJ 1 kai *>a ml 7 i'i' > « •" 
'aail lb« ui* *• >i.4 1 w(r*(al «•*. ll * 
Hatkai, aa aiwa akidb a»aa* ai*4 * r4«4' **•' 
'• ana iua Ua >aa *1 a a* k. air»l »aJ "*** 
• it 4a ian aa4 tliy rat.u |r|k a.- a 
• ■ al (dirt ••* .|. lara aa4 • 
ai'aal i>ai *a i«4,a>«i* laa ul 1 r*a.•»>**' 
■ k k ii 1 *a u*|«ia 
Mi hai, Jua* i-a a 0 la-i, 
*1 % *» R i.ui'lll", Or' '' 
■ Mi* MiM«lb*r hmitb |I«M t*-"*' •»'*+'* TTJ 
M t*a t»»i, 4klf »|>pM*tr4 »f Ik* Mo* J 
|..i Ik. (iwu, «| «»»f. r4 »i»4mm»" ,m 
ITM* of k.ft4UK •( Um k*4*l« u< 
jamu ir*NLrv, m w r<*t" .. 
a m.A ■ oa.ijr «■»■>. < k> r* i* M j£i7„ 
'MM, k» ikiriMri r—jm—.« » '•*' 
i^M^i 4 in UM »mi» -.1 Mri I" 
■—*!»* Ikuaa ►»" 
—I| "•»' »■■ M *lkit>ll lk« NM Uk 
J(MI IM NiMH « II <X. I. TO" 
THIt nWnkf, Wrrky |,t» 
IMI ka kt. hM 4>il) u (k>i*w>I »• M* 
•I rrvlMM I Of Ik. CJmMp «l "* 
tk« irx.l ui t4k»««m4 — ••• " 
u4 fl OKA ISKAlhkTr. «*••< U>f«u. 
Ik Ml' t MMf, IMWH k; fl«t»4 T 
k* Utrv>«*, kk Iterator* r*ju».u %tt 
* 
4«M»I I* UM MUM uf Mi w *" 
NkkMAikM |<k>a*kl kk*l Wok* • »> kk»« kk» 
19 
iMkll iWwk t* klklbll U* MM* U> _ __ 
Jim* I. la* W li Lit ***' >rTT 
BRADLtY'S X. L. 
Superphosphate. 
At $40.00 per Ton. 
I >ti rwK" I I '« it I |||| am I 
It • <fli| •' iV *b t* "iMl 
Low Prloo. 
■ >• v •• .1 • ». 'i N n 4 
» • •• ptl-#. 'kitm U • •»»•..!> am |l> 
M w 4* •» >1 m4 in tot 
H. N. BOLSTER. 
South Paris, Me. 
Htr«l * UM 
ECLAIR. 
• •> «U « * »»- ik* VMI 
■' «t.aai mui •( 
C W Kmball, Rumfofd Point, M* 
TCKKS 120 00 TO 
.i M •• 
Kllr » • N "■ • n > »U « 
■ill * >• * UhereU. f » >'W | M «i 
t :i • iui>'! >x< k»>i II*'** »* «• ■ 
• •* * ► '*»•«• »• * ••• 
•> «*h*. |NW<I||| la IM » M s*i W1 
• i'« t**«»i "«« *> la 
V '«* mm !••• «• tfta ItiitoM 
I W MM*ALI. 
U«M r*ML AKH II !"»■ 
A LARGE LINE 
CROCKERY, 
of Hrst (Quality. 
White Granite Ware 
— XIV TUB 
New Square Shape. 
Call and see it and get Price. 
-AT — 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
Base Ball Goods! 
BALLS, BATS. 
tM lit Ibt »• ik* \* 
Mf ti f •«»! It l4f|« WW»U^« 4 !••*? 
"*?* *< 
A. M. GERRY, South Paris. 
** A* I # ,v' **••• Ikil ft 
M«l>' r| IM • t»l <M< *«!» #1 "I' «i 
• !»»••« T a' Ju • * l> 
'•LITIS II LIV tlMMUWc hi iw R< 
4W M A Ma. I U Of HM« 
II I lll ii»n 1 »•«<•« f <-»•»•!» I k • • 
<4 ktoMMUH ml Ifta Ml* • "4 hU U 
%—4 fcw *!!••%•*• 
i>u>iui> rt>*i ik* *•' a '■ iti'w j,»« 
teali H""» ••• •« • MyI 
••I »» • '♦»» lu •» pat.'I-Ml I" ■'•i' •• 
>♦!» la th» I>»t»r <tat !»• »W-1 il rim 
ul ia«» iti«c »i a art f »> «u ... b» 
W J li »>»»'«•« a 'Ma »a-J f «a>-t I ■■* 
im Ira Ta» 'at > l*« a*n ai a' • ia <a> 
MM■» » a*.-a u Ml U>»> !••• aki 
iim mm» Ai ik i» « 
«.»'« \ W|I *->N J Iff 
A Ira# roai _a ;mI >i t lutl< lu« 
"irolt* M -4t • C.«rt «• Pr*.«|* k**4 
f *'»•*-* «4lil u iW •«■(« 
am ik 1 i' fu>»l« » i> «> 
•>•••>• yr lie •« •<»« <>■ Q .*•».*« I.llr 
•• I « • 4 ( l«a iC Ml N 
t K »»!•• Bu«f •< M », |* a.4 l>«M 
vr»»l«4 M •» a» a» 1 •»!» 
"» »« '» » W 14 • k • »M • >• • • 
u» V" *«M < at |M ll«U to.« I -r it> W(> 
II •' Mrf AW «a. 
1 *nwi rw Hi h i pMriNn fin • 
''•to til p*rw>M llrntiM ty im»| m a 
• *v» •• kta i««it i. • k t' • > •« k*r*>». 
*• to kr-« *'•(• a«*r*«*"*lf i« |k 
• ) •* l^avui ^rtiM •< Nru tkM ibtiMi 
'iwi l»nkii «u«n la k* I'M »i r»'' 
• hM I'nMr "(ikllnHI »». l. u* Jay •>■ 
»* I • WI a tto • ia<J ah • a«*> if M 
!»•» *!•» • k lk« M«- .k •>.! I...I to <1 
'.l'< A W I UM >> 
11>«» Nti-tuMi n r u-t 
rni MMcni** wm « «» p- 
'• M* to— tpiw.aiM k> Mm 1 
" f'» IMC fill <M Oil- r4 •• I kwa* 
lk« U«M VI Ktaru »• 'I 'to la .u 
ULIt. i. • l>* * < >K* II f Mlria, 
• *to4 I oaalf. WWI < ( > n« Mai 4* Ito 
"la to IkaralT* r»(a- •' * ^afawa• k 
to! l«Ma *«UU 41 a», |r*tw4 k 
ate paj■«•( a>4 ik«ko kin MJ 4* 
»*» It ih#-*,a to »«k sti ik* atoa to 
J.mi M ril Mi r «* kp-wonrn 
FOR BALE I 
1 k.»a*s I mail ka*4 • f • I k»r 
»'* I (I a k 4*4 14. U a* a 1. .t|H< II U< 
M. 
DOCK 
< •> tfe* 
LIVER. KIDNEYS. «nd 
URINARY ORGANS. 
HUMORS DYSPEPSIA* 
BILLIOUSNESS 
CONSTIPATION. 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY 
til !■*«•••• • |l »»•' »"••••. • hi I*. 
.(1 »« •• 
I • M » M4M **Hi I'M* 
hU 
1 RIM K il/Hil) BITTKKS 
s"*; rf Bjck._ 
jFrpoi k Bi "!• Bitters 
IlklWIt 
Wary, A:k ng Bones. 
j a) :k Hood Utters 
Cv • «% 
D, spepsb. 
Ill A. 
it nv «f«l'T •1 My IO- 
• It: •( lh»t it it 
I rt InI I •uffrr«>l 
r t i-•«\. 4f • (r»ui tstiiitrli trouble* 
dfi » »• «rll «• Irmn li»*r »n I 
i «u lot »M» I.) Il 
,J l.i im > *S % tr (ulflic'r l 
u ,«i i. * »,,> tor f» J of your 
« »r>l up our 
Ibrri-Mtll 
r w >fe«it 1 I lir. «r to lisp'OWAlOOCr. 
1 ii > .1 in •• tur«l » rk 
I I' n Iir*|.l in* 
lr .. ■ « I M « Uith wua 
yua ui-K' • f i' «;-'iprwl J 
JO-Ll'U Li.MKX. 
I briw*. Vt 
A CARLOAD 
-or — 
Bay State Phosphate, 
it at kki t'UP ai 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris, 
w MuMmi,h4*,w 
•»t» •*«f »>4 •> 
HEAD QUAKTEH3 
-ru«- 
iSFiICDLTOiiAL IMPLEMENTS 
W. A. FROTHINGHAM'S, 
South Paris, Me. 
THE NEW MOOEL BUCKEYE, 
Tm «(*• lir M »-r •( 
I I^ PArilf m E ML DE 
BUI LARD HAY TEDDER. 
B.iy State and Eagle Horse Rakes, 
■■mi IInames 
W.. A- Frothugham, 
larkri l^uarr, 
South Parts. Me 
POSTERS, 
A 1 «./«•». at Ui« DuiuourJui Utri't 
GENERAL GRANT. 
Sketches of His Life in 
Pen and Pencil. 
TilK NAIIoN's IH'.RO. 
Story u( Um OrMt W %mor'« Kil> 
<ttry Cm «r, 
TIm MImI lsMI*r m »h| r>lal !>.'. ««% 
Ik* Mvikan War- 41 IWIiu..m. I»r( 
IVimImk. I rf 
tMttari. IN.m 
(•la. •■•<! 
ri natMMad) 
fliuik it.i« thing TV tak »u a 
"It .» t«» l» h j»> I." •**) Until t.i K» Min 
hub?- «t. "thai »• "ill bat* n <iw> f «• u»o 
'lira tltfui »» U<*if • Ul thr numtar mu0i 
I. »n« 
Ill iuuii*l <<u Uitl tn lir nrj 'Oil 
rivt FORKS 
t>» ll» |i|iuii.ii( t tba Mat It »• 
>.lit V|tfil I, l*»tV *1*1 »*< «■ ./ I ha 
t lUUil Ml t4'>«ti >•«•«' manta <4 
• «w In tha ft.hi MwiiIm 4>»t>'a?«l 
■ it tori' IMKlk' IjlialllM II* <W •• IU»I 
• ith lalt*- IM M the f«»l«i/aar I nurW 
In Oik iiihl>t <* U* ll^bt < n* f 
• irnnl ai»l l«-4r tiM4iw*il&r>:< Tlwir 
!■ »f»r »M ih.4 aa»l klilnl. %»l IMl 
w( 1 f» i a. HhrrkUa imi< »««I it u|» la 
• V litltls Itol |iiilll(ni U1U1 lit* flgkt 
t tkr lira-l U U» tkitffint n» n Aflar Uial 
,> fl w >!•«( hta tmvi>*'< liuultr ai»J 
i..i>« 11-ra^xl aul k tl*t ai»l bit 
4 1 l>i tun* At Ham, b> ilnnt luau ab 
vt lr.n lai t tab- lb* fn«t rank 
II# at'|ml i*» rufi.ai < ( b.« rt(* br thr 
>.>lthmral«TUi|(i^ Wim# 7 ba 
4 I u|- a tha ftoU ut l«ltk Itat W >■ 
.t ml >«•!• r, an I (tiiMl tha ilt; 
l a. k at lalari i«a« Ull.'iraat. «r*^» 
i< |. *< »»». at. ttilal I * u*tn ,J t. 
l<ar * ra •• into lU'kw*, a»l tk 
t»l>a «tl t. «ar l# fc.lu.4hl. htaVWi 
r tw fc. »• ral kr«nl Ik* < Iwvn f tUa rajni 
u|;blU <UiUm II* «ikl tha l«« W 
U «f!..*r« a/Ji t.m ktM-w «lalltn 
* * 1 .-ML An 0*tl»<<n|i 1 tla up a/v 
I.aal" U.l Uw* Htfj. Alt'lkr ft* 
a^l t in, C« : <o«l llifa-a Porvr, ratal 
ar>) • 1 fa' af Kara*, Ha a at wild »it. 
it • t a> ,.*t t«tr n Oi^ilalaly. L 
< ian«l I'* « intrl" ini kiaf at* 
Ik*hark M kaluM Ika fwl m«i 
P >r, » «i >• toaa «tri:.ktnf 
" • 
IW' * ••; »* »t. ral» 
I' .' < I fvr *■< « M< u>r Hi* at 
h laia' n ■ *« >!iw |. y f tiki »4 U> laaial' 
T rwt < f I ha ataff *<*« v«il nigh M it®«< 
• i*h m himaaif. 
Hut tha iinnK tlJ* rmnmilir hi -fcl- 
a>»ta ti*> «ittraU<«* II* ImUimI V 
•»rr» n«i| li t the *h la ti.irr *u tukl 
TIm ha ITw tl>l full llln ku totll lit 
tr tonu-1! n< t.r tha light of a i» kartrv# 
iw»lla • ill.in lla ctin* out l>> tha fir* 
•.•v wl r«*« tha {afar to an <<nl»riT 
T» n ha turn*.I I • tha group of &vniol 
m. I. ■ aim »• a Mat iivmtnj 
I bar*, rilarvlan linttwaliflt* a«Mult aJ ng 
tfca iUMB. 
Tha nrit n. *. »aa to Mkl tha fa*i«M» 
afl l'r»m»U«<l I^ix*4a lla hat > *w 
ifc>«n t.• < it* I' t, an I. with hi« k«l full «4 
ail air, aai waiting f'C uaa* <4 tha "laT, 
I or l*| 
I Wf ona k^a «i« mntlnnl to U*. TW 
•aa lo a*«|*> l>r raptil ratraat an l v in < ian 
J ha '• n. Tha ta.i arruiaa t^frtlw itughl 
•t. I it a I tut latila frait V> tha KnlaraJ 
f*« TI .< a. I Irani halj^ar*! 
• ll« lium«l ra«-iif *r.'»i»a«ta 
f -rwarl V Hh»r>laa. with 4ir» t k«>« to h It 
tav *ari>>> at alt baaarla till tha r—1ih"Ull 
!<«>• up T» tha tt»rr httla cavalry r»*» 
iiaulrf t.Li* .[ la ant >nrl. Ana'taohi* 
Mtiatal al 4 la tha iwmini ml 
thraa |a 4iita <« tha Patantarg fmal 
* To 
jf> » r*>t |a« fr^aa br««kui| thrvugh Mhari 
du'i llIM M>l ««tk, h'W*, * 
fwtoai kuailanliiMi *aa Ixgun la/ r* mkl 
tughl aifcj otiuuuai. 
THE SOUTH&IDK HAJLROAO AT LAST! 
Tk« MMll ai«f Ik* Uk**" »*• *e 
f April 1 I>l«w«ilt4 
I it I > n W IW ii*a*ral I Ik* «M 
N *•' 
'• (4 k »>•» Um«|t Um mar'i IIM, 1*4 
■ « Ui t iflaxl kp U> M ak Ik* 
InU- J* mint4 
waal M »• « I*» MIM4) » »*l >1 UMI 
TW k ir k>l (km .1 k< k»»w Ik II* Ul» 
fr> l*l ika »t > lip fatal 
il« ki » r* 4«lf**n«*of r»k*l p^Unwn tklM 
Ik* l«iii* I* «u*|« • 
Tk« rttlM u( ik« 0*e*fSI1 IM"«r n*Ml fkll 
M kul •«*!■ I. M lumn I w.ik I * l*f**. rla# 
g 4te k-• t»rf w.*>| la lu »!**» m4 HI • 
• '*■1 M >UM lk«> a'* 111* Ik* Ml *■ <»•» 
•*u ml I >k»i pui dap m«rr*4 l> kj li'uftla 
kk rU*> 
I U<* * I T»l k«*«M fr«a IkMilM •■•I I k«»* 
ut M'-iktkUk*UUlk* *4kk t •» • k*J M 
Ik* rrkl«» 
Tk* *it*«4M fr it n»* r m r» 
A urnkiabaull »* ud* M kk* l»M«l 
•» <liMiU*i4 «-r« Iktl r Inltk Ikmik 
kr Ik* f »"u> .Ik <-*V*> * <k IWt Ik rlfkl Tk* 
la»t *f 11 * i.vu>t Ui w i—4*t Wk* r**t iiwg II 
*** k*l I k) IV < iMtrtiM a* k>»* aa I 4« <4*l 
k M 14 a* *•*» M**4 <»>*( Ik^a *m k 
r<n4p nt runik* iMWin, • • ilal. TVf »m 
it •• la ik* naft.urak* rar *• »aik*f* 
li > k" • "akltk I 4|ki iui i»j la 
■ M if k ikrtii Ik* AaMrlraa k>ari Muy *f Ik*** 
>af «<kiki ik* Um * ik k*y. a*l« a* I ntkkil 
<*I'U ». i.ll»f» f. || k*f<*«F*>*r-»<u>g lk-1 4a/ ** 
uk ataa ill* ««* »'«kk k« »■♦* lk» Ikalo* 
1 k.«BF Ikaarka Tka aiaaall *a turi i'i»w ka.1 
i*a"fU*r*4k I • iIaik ik ik* i«r n kt f i*ii 
N Ml Ik* la<l Irf'aM ml Ikkan4 k»4 iM 
a* * •■*• < rl't m*i »rr* Ik* IM kJ I'laal IM 
aiinui i«««k apua Ilk walla 
THE tND. 
Hal amlaf Oaa. L** k»nMlf l«*kM Ik Ikk 
Mk ailfara auk ki* kak*>k**k iw«4 H* ka«« 
H 
• a* a.i kit »kik i»t kpakkVk. VneiHmcy. w>h 
II oh 1-11 h m iM k k»l «m»1, ka 
• 1 a*M 
It a* k«|.p>w4 u I H««|M TW Da** M*f 
Inlllr k*-l 1.14 Iki ■ 
T*»lf »I*«W >«'«• H k« MM IM 4.ifMrt W 
Ul> *4 
"I • • »«• !>■■ k-.l M«| fmi 
fa* ■ krr» llil U(kl I mm »4 MUM I ru to 
U.i 
Tk* dial at- k "a* vtl I* <l>lm l*Ma r»<k 
*>• Mft pi i.mUi( la k • i» • «V« lk« <)• 
n» hf4 M» lb ht4> ii'ii 
aal Wf| Ik- rll» Km >«u»l*'>l «m IUk,«l 
■ l« Ik* Ifxitij -A • »» Na • aa at a.| al k'a 
pal Mr* if ca «|k a»t • «<H 4 lk« la* 
rat- 4'! *i •• »i«a I m u I*f>4« k*' 
a | ■' "'4 I" W a a-ata. la kk kaa »l ti 
: •» hilai Iiial Uul fa'rfat <w t, I*, 
•-at k> ia» aMan<« m Marr <ka u»« auiot 
tiai-l to ***» «M> It Ukak^l Ik at k- 
i|» a to<lf l»'"tl »lik I if*l w.>l>j 
• a- '!• ra t-«-1 afci k to M*l aaaiM Mi I la 
>1 rmal >M raa»lr k» Ik* * >a#al la 1 a- 
Ik- ''uttHi* i«i«*>k ta*i-t *a 
i.-i.k ll *u a aalirr >4 Hf« aal l*«i» 
itot l» war tiKll to HIW' nii I » l.«it< 
j• a ik-a ata mat- 
llwkMi' trvt it>»* • ** to *«>ta.»i 
Ito Ik "> IUika>«4 aaa tutttat TW fatal a# 
mil a in lb* «i| ■mint fatata |.. naaa at." >aU 
in* ikMnl 
L*» in** aaai Ik* aani *1* a# lk» 11 
M^ll--a a Ilk at mtmj -1 tut aa»a i*raat aat lfe*r 
klkk a«*tt |U| ito a-aiti tkl* an I to*4*4 kla •# 
A rati* aat tr- aa-k-tf HkM| k »-ra thai 
!*• a latl kar la lu kaaai Ifcra t f Mill. ktt 
rrVat atta— <•! k-akkiaal — aia* I-fa. tot l*ra 
k -4 la lk« m **i*4 TWr k^rf-l klat tarklf al 
tr»l f4 11(11 Nk* Mr J *a ■ r» I* a lata a. 
a a* lat all* at lkiakarri*4 to-ral »a «M TV a 
k* MtM kit k-i*** aa4 f»l • ra|t4lr aaa> 
I'm l«al I ikrUa iaaa<i aiaii t*i am f'« r»»»f. 
•« >.rwl|a"lklala|-l 
a* la Ik* r*akJaal ikat 11 i«"r aal >a<r 
a >1 aa I Mkl kal at fa* a»ii I Mart bra art 
lk> I aaiUi* *1 tilt Ito mrmf.* 
kal Ik* |Mlt«M lawk*l Crtmlafi kaf<*a 
• raal Irfl Tka ia>**lla« a/ Ik* la >. IJ ami a iM 
uraal Ik* fokbtl aa la* W larvaat «*a 
a H*'* AprU I to Ik* |>a| at a 1*1 rata 
kaaa a hittovi 
Mlatino i>r u&ast oi> rn*»ii *it inxt; 
ia riniuchi 
•••I ||<> NM HI U (ali V U> kal k liM 
n|<) a,Mli<«4kl* * UUlM ka» •• 
|«l«4, <»• »"t k<»llMI| 1t»l III »M Ika oM b 
ItmHM Itw l« M • It Ite Mil II k 
|'«tlkl«UW|M V* ••»•!- « »-»!■« 'kal ka 
rtu«t |<» ml m4 W bm f «-k> ka Ik. 
aall »al f a ipfr «-ltr<l h «. ft»t m I fciii 
Ik# •«•»>«< u M.rr«»4*r Ifrii : Tkm 
l*»i»i -j ikxl Unit ill (>(M| ml l|llk tk» 
».-«•. *i ij»«ai ia ii« —»fit-'*r 
I ka-a *• |aik.4lif la IimI '« Ika a«kfmrfni 
|*» • • 
1 T W l< • »l (« • ll 
ik nil ul>m > 4 If Um t« k Umn 
lk>ir aiaa »k*f >14 haa(*a Wui 4Mn 
• •ML wn lkW«i>«<tiail ItHk. iat ku»lr»l> 
u ■mil— "l mwv m fi* 
NtlA-iHlMlf»l'KrUM'i(t><U UklMKki 
| h| <4 mm («■ Vm ItlM kia la rfx knm 
4#f all kia N» »k la IMNW* alll Ika ><fif «aa 
i. >Ki«ta>«<> wii' 
■» In ».•••••». ka' *'A y 1 f ll T< 
>■ f I |M k->i «flr»ll»( r » IM Iif 
■ •< rai hlwl I aa N- k • y| r■■•»•* ul 
Im ifralK kull ar'l < um 4>a <4 
ll* i*. la a • 4 11 a liiu« fara 
al ■ la na" «■ »«»at 
• a ial i! a > ika taai u< appl* 
lr- i* rt ■ ia la ik '» i. ai Ua a-4 uraat. 
I. >al' ..»(.• -1<«4 uiaal • a« 
a • ka TVa a-«a aa 
J C la- * f "raat'k (Uff ka 
.• I I«a la a;>r» ai a a !•« Ik> 
ixiil iia»'ira"l< U>laa»'ikkli»il' 
r.«aarikilk> >lila|<v' Ita ailtaa a%4 ala 
ika kaua «* a farai" • 4 IUI»kk ll aa 
ikMk<«» an I M iM>f a <a ir-«. I Nai ik 
I ■! aarrral* i.<4|a 
THE WMENOCR 
ii «i't w •• w ik» «« u*i*a »-*mw k tawt 
ru kM*«f If >»1 kM (toff art* • ■> •*4Mlf 
^ mm •• • *' <m'i 
■m H» m h nH wt r»* »i| *i, 
-u H< an*. lull!) 
rt< iu<t>H «f Iml •» t ktt MM « 
la* MMI lu-l • M «m.«4 ui> n »4 MM 
>W>«I TV* I■««l4»» ;nim»4 I M«f»«f»I. — 
Mil Im t«4 if KUxf at myu4 P«II|«|| 
OiulMI'H «M «■»!• MJ —HiMill «» M • 
Ik U H*a«>w -lit • >. >UI*4 N» •■•il !• ku u/« 
4 «4» • • <kl kin lt*l l« »u lk» 
fktaru^UiMlikt nwiii UruUhlMii»' 
*Ml liaufi M« M M< M M> 11 «. I( k» htlMI 
qkatt a to i4t At trPMurrus. 
tol, i*ia, Iutmmk m *t»f k» Ml kit mmt 
tm-tmtry tniif.ul lk>* f*t 
Ntuir«*tl • IIM • to -I* tkl wroto «til ku 
ni kuJ Ik* f< tMl unu *f T>»f 
«*r*M!»••"»• M to r>r*«to* »lik* I 
Uj k4' "« -iMUillM 
k>« to •• I < III » >4 tf 'I Ui >< 
iw»»« Tto r* m v«r of Im la 
••IIM- If W U« l»^ .*« at lk« »*U Ml M 
«l»r» !>»■■ 4kH*'MM>«l»>ln><ll| 
rifa*af>»j' i*4 > <Mn*n 
WK k* I «l*H A l« f»v/>m 4 * »,►, Ik* 
■K<ilMa>-*r* ■« wid* «"■» a^»»a»u -«v 
MHilMhHKMii Tka*. atavtf fwru«« tkMr 
«». • i'<? • II- a <•>!, *<<l •■•ar a "i«« 
> k.x lk» Malawi Ml iali*f*4 r*fc**aa 
»#* »ka k k» i.i>(ki M< »*»«» 
"a Ika Mk «f «H" <»'«a« a. '<*1*4 ki< ► *a» 
kal lan-l kH f a«rI * ■(<•« aiihanl 
latkl a» a #ab ~4 U> <-af*4»r*ia llaw hll 
iMf k> lk>a<k< a •■•••i >4 Diva W aiaka • p 
mm* t4 1»' MaMi ha k»l I .1 la IM lart u-a 4ar& 
AII Ik a Hf« II kaa k»»k k a fkafc • la «ta»j, raftkUrlr 
• laa liatnai <4 IM H 
la Um in* a««4 !••• * k.'kav* I Ofaal Inat al 
io a>»a. a Ikir t >4 ki* r«M II it miaklnl ikal 
la- t«t • katr ku •«» ia'4a ■jkua* u.»a Ika 
f Ik* »»/ lo Ik* *arth »«• k of Ika UM 
k'"W"li l'iu ■ • a la;. II la atl 
GRANT THE PRC3J0CNT. 
a»«l M iJa nla Qraal kal i»-i I mi Uw Mtm 
rftHAamtaaii.xti i*|.m ilw 4>» «aWa ul 
m<4>4U» M> pr» «i Irai » ft«» Ir 41 tkara a a* 
M4 W llul Wabia k m •• Ik' HI a* I** 
»l«ir» ■» k» »a»a»a4a »ri»l. alallMlmmitw 
af<»» Ik «af r<i a»« la ;a« Ha «w kmi 
kai* -I •• I »w u.| m in 
around the *o«ld 
L \ .-1 
Km NErrt<iii »rm g'-rt* n.-r m *r 
Ci«Tl-* 
Nit •« luaon'*! * I'"" a» I la 
■ if IM MMHI I «'• IIIUI «a ~l t"*n II • 
•»» .-4.a ( « It'rixi in ka Ml liM 
'«« K N kl« Rati — »ll IM • |W» 
'Ml of IN* t ■ M »!•••• •* FtVI* 
'r a Japaa TM >■'!•§• mi Mn «i«ru^-l bf 
; »• h -• \ > inti'u <a^-a 
*'«m • I *' inii urui Ifw >i m > 
»wA (ill iMIwr la 4'<m k >« u iW paia 
k»tn^l lawrt-aa I a 4la»l »W> lt« V*—a 
14 taflaa Ml )• I I <WI a# »<au la fitaa> M» 
mt I TW r* 4 ■ i«4* 4 Jai«« »4ffu- *4 aa-l 
at «a kaa it vita kiai ».»• a • ata* aa k->» 
Wl «• tr #M l» u; la««a k«i>| Do '\a 
i<•»!»»»•« * ir< «* all >« thai at Ma I ma 
ii>a I rlii im of kaa C>»» m» nwrM| ran fa» 
ra klai la kia path •« ka Ua.M aar« » fa la U 
aW I—IH, 
II I I a « It w »-• n «■ t* I IUI «' 1 
Ika m»llu fcmni ■ f I' \ <K'I *<>l la 
k* frm* kk4 ( 'UHl U It rf IM |WI«I «|1l| 
ilai Mwn>4a|Nnfr > '■■■ i>« U«f >■> —4 
ft- a kla war Hn^uk-i • ,«>■• W|kl U >«IM 
f Ik* llh *1 «IM wrmm .|IU >4 ««<<l|t 
nut «*• 'f !*»•» *» I » nkf Ik* f» 
4 kfnmmuim**. »lll Uit few 
11*4 l|»i h 
*Wl Um tat* f < aaikn 1#* ul»l <*« H 
IW« kk tUM.kMI I k • Nfil km 
tm»i um* ik* •«« iki « •>" *• *i»4 u a-» a#« » 
aUiUn » k»« I "■>«■< lr a ik« 
irar Ml •••» W k tarm I ■ u k*j VT i** 
r*t»i M r%m1» I ir«af»*4 Ik» » nU k» iiaa ll 
WlMt I k»4 a* »..«.ki rn.t. lUlOI'M 
blnwt lull mr — 'f wful" 
* If* *•■ ka *«<• tk* au attrtlarf l>> na 
kal iihii an a .>*1/ in I |>«iar» .f 4)14 »l 
ha kw w ta« Tali I i<iuii» 
»illlrni») All kU maii'ii'i i-«ii| 4HHII 
a* a <k h lk» In* Mat uf I '• 1I Ik* «f> al*»l aa 
a| k •»•! if Inwi m 
Ik-a last. II »ai»lk*i IH'U !:'• 
a aua all»lf awl k'U .a u I i» Ik* «1 fc» 
a V I- i* I* ft aa 1 L« I aa. «i|vlM La* 
l*kt llaaaikf kaatt'ailow 
I.ratal, lb* M*ra>, |l|la|, 
THB DTI*') r*>VMAll>KR 
Ik* (twif » <>•» 
itmi Ik* ra I* " '• * 
M>MO( IU »• 
«n<i »»• •««"• <»* 
itwl, (kMMi k»«i 
kti*><tl«t«4 k**4» -I 
llUHl (MM W l*» a*U 
inl » h .> ■• »TT » n N«..r>|. 
<.»»»«, • ► o »»» fan.t» • 
k IM. to*a «*•» »- 
h ^ 
it,» i.«« V 
.nml.lk'kwft kriM' 
■ a ««tk k • 4> •' 
Oa TniLk «<■*• Um r»»» • i> >' 
~/H». frw»1« • h«r» » 4 
«W< tk* ••••!••••* tmf 
llfHt M 
n< irwapltM I* lb* UK Mn*. 
(fail Ri»«» Ad'kJwn | 
It tagUM (o look ««rtu«* for k kick man 
wfe»n lh» nilnlaUr naaaa ta and bnflak la 
talk aan»«wlf u> kim. bat ha w»«r gtraa ap 
kopa uatU ha aaaa tka doctor t* f kn ko- 
| 
aaatt^ aJoag wttfe kim. 
A r~) -r g1-»' IMtntarr. 
(*•• lot Bali tapaani 
•What la aa aptetiar aakaj a Huaday 
Wkkil Martw «i bar h**a "Tka • tfa4as 
apeatia." r»eli*l tka 7<m»4 hop»'ul 
Supplement. 
I'AlUv MA INK. Jt N J 'A ls*"». 
SHOOmO DfTKS. 
A «tl»0«T0« *L t *PtH i set ON The 
LAKE MARSHCS 
4a fart* I I I »I4 «.f«» »l» 
— IW l'r*|w'aluri I Hil fl t TV» laa 
* I a>l ami I »«il- 
»| Ilu l^ntr 
.1 Vl^u TwImi '■ ) 
Oar NfviW itartotl ««t m U> xkiat vt 
Uta (uTkw •» aitifni It* vUaftf llbfM*. 
M. (fuit*! «ilh »il U< Iwptfi—>ft l« 
!*• apart r 'lMt4unUo(. lirtaAy mmmm* 
fti*>l i*« trutiam ,4 ki> > «ihim wrmi Uw 
4nk»teir> <M|i* 
Mruvlf*-. nl k«M I kiraUW km* r**> h. 
Jl( V Ibr b |>. t« |4.l< ut vo In •«!•{ 
|M*>; u»l«r< I*u uuUi4a !Una*. 
tk.'V. »• AtlP f ftftil Mki iftl, bUr ftfccut 
jmM *n>«, k uf r >' tof a«t, ftftJ 
lb* ft. uti i>niwl 4u(^ui (1 <• Amial 
llKnU ( kwtfUi ft a*4JO lii>U4 
bloi «• lb» »b •#» o< Im rp Uk*, oft* <-l U« 
'Vt-—* ■( Mm. wl ;®«» <j»«r 
it* iUI> Iim A kit » » ti U« iW 
4 ft aftMtBTjr Ixua* iUitlin| M*r tb» 
• « >u I <J«t-<rftlwl *ilb bi^ft 
ki«i-ka <4 I «'ti. <•»« m>m*1 I jr • ry t 
m," Vkl I» n*> U Mug 
Arr»»l « «.* tabi* Ml ft <!«»•• vt »v kft» 
wt rft|»U« •••> nu * ■ *i 
It 4 im»» u/ UK tiki •<»•« |> l*t. m. hr— I 
tiki Urtltr, ft»l cvJtaa tiwa »*r* la *T»ry 
ftftl «ar. *** wtu-l■* •( », »w 
Oryitw ft rwinf »wJ Km TW» f*- 
l>nar • ,ui«bly lt^ktWbMin 
|ft ftlftl •« Hi afti •* «,« 1'feMi I .«•»! ft 
>«ftl Mbvfea. lb* > • '14 uf itmk tft» tuft 
| ri|ftf»li ill (JT It* I'aTNft, "ti m| II 4fct," 
•ai kUiiiu* m • <v<a*.'urftftl>« Imaft 
an nil! uiiUtfr, 
It I l> lft o'lt n r*. u« lb> iM|»f *u 
• ■ftbftftl I* tb* t-rj *Hakft u| I'tulvli 
Nft4r A ba*ty i>«M iu»l« ft»l >m 
lla lft>» » ft« \f\m tu,. I hvufrr n*g ilu« 
i«g • tt» c*tM Aftutv "I b I t«a»b- 
I ft* I It Ik* ftbCW*! |a aft. 14ft liOML iMfl; 
»ai m (r< «|* Ik* *«wn r —• ftftl U«ia»l 
UM b»ft*» ubr (ftr wab t rtifftl |«i 
•» 1 tht ft* ftifti iiftrlftl I f Ite Uftl- 
Uft • Iftft 'ftft* »b«* TMI^kl flftt-tftll- 
V >a«4 bunU*4 ■Ait- •*» OU-1 aitb «••ftft. 
Jrjr bftt. lb* 4m>t |«t»l iftto tftft .U-rft ft.il 
ft rftrft bftgvti f r Ito n at ifa«rftl>l* 'biiftlft 
* 
Until ihft kia U> blbr * '.iftftft*! «|»J 
■ ft* bi ftinj ft g%*. ftftl lb* *•»*• »»r» 
ran*....* baft* ftMA.i.4 ft maUut*. ftuj • 
•"'•I inn • ftp i*i ir !b> Uf j«*i 
'mt fvl ibi oil. gr*y *kj v«rxl 
*.U k.* mftU ft t tbft l«af 
•M*bb u< f ««» «4<»l • fta4 '!■'<» 
niar«A wftil* ft 4—>i t -clftnt iitlift 1 tftil; 
ft* It ftft* U» >1 ftcfta <**r» t'ftli ftitl «<4i- 
iftftl A* U« bab n|il -i r*r U* 
•bft #mi ft ftftvr tot tro ftftl eirvM b«r* 
ft»l U«r> 
tmi m >»!*'• "aubK" 
After • .. «•'. 1 *1 « a* aa IM 
•krB.t tmh* U> «u«f «bi r» t») iii ji<* 
vitor *tra i»t IU rt|i*W 4r** 
uy tl k* Ik* -Um-I » au«f—1 
u< Uiwl U~ (Mark* lu (to kantr' • | r» 
tad m a | M ■ I > ruai. Mltar ua l»r 
*k«k tk> Uat m Jraau n>iUmMI 
kkU*t l»4 lkl U" tu* tfiak t»l 
t«r »*+■—1 t U* U tJrMUp. mM Ik* 
n •» <( <*»• >i«ik, »-a*. > i^'jr ia*t> 
•it utaiUu^ rr\*4p la Irual / liM 
?Mm1 Than Um aha.. U-t *• 
;aaaari mu I.. U»l ai.t (to kyawr cork- 
it* km |W. 1m« flat ui hi* l»mi ly 1^ 
lha lia. A |«tff of ■»«' Mm fruat • 
U.aJ 4 tu» lak« Uw r»|«rt m— 
Ibatjr up i|*uhI th- aiai. It a Ua tnt 
iMUIIa4*r •»! Ik»i(>if1taat«(" A 
abarp «kI ilaalt |u> la lkaJnv-1 « <4 tha 
aba» ah< •» 'hr»~ fl> tnj >.tjai-a>4 ium| 
al» M l<« K«m art- Ua ra|alllf 
<4 a la al t^ual Ika aiiai i»l knalM( 
■Mi^kl for tk* :• (>atk*7rMMta 
■ thia f rti iirls lu am .« a < t la^-ar. 
Tbmm iWr aa lha I rap. Mai tatrtt Uk 
affr {kt n>kii( ki^k ui Ika air T>a> lata! 
TU kutitor r>«a <a mm ti.av ar>t 
14UM • a.iu> fir— »n I t»<# of U> t..raa Ju. a» 
!|J ■M • «va*h nit IW ailrr 
rt \ autk. 
ltjr <kia t :aa tka la »« lau,i til 
hkMg tha laa». Mai I • Wavy rap»rt< m *11 
ltl«i^ ta ritr vp U»J| uulkMp ibmm 
C»Uig Tha fa 1 auai fa t tul ai itittf 
TWra aai I mm tu rva out «fvr Ua Mat 
<liKk« Tt»r i" IT UI ntw aial 
tial tba kubM M<t »•' lhafn talar if La 
ota Tba 4u U oaa >ia|l;. Hi |«in, a*4 
BU« ail t thaw II ft«k« Sauat.iu* It la tW'i 
wtth ooa barrai, a matia» it l« a ilaan Di.a* 
villi but* larra*. an 1 a., a an4 IkrO a luck* 
abut at t luk alii t'fiaf 4o»» U(W «C 
Mr. F * kaif an 1 > > 1 an I Bra 
aloMBk aalaataa tha tiaack balw can t» 
ruanl|u a *t Tkaa *<m»a a lull A cartful 
la<k w»ui>l tba h'fa -a >t »i no kiMlt la 
a||kt Taa ,a|«rt r a.tpa tat 4 ki> Uirnl 
aai rw J • 1 with tba atnJ aft- r k.< itaat 
ktftk H (iit mmi mil aa |ut< laaai up, 
thair »t. • Lmili <Aj*i«4 c.aar ua taa 
iark aator an I aatd| Uan aa atay b)a1 
to Ma Tkaa ha ro<*» tack lu kt> t4u>4 and 
with a |laa» of ati fa-u o c uuU up thir- 
ty Ova tK tuai of tha Uavwktor 
rt ut rr or rut woihi'U^ 
Aal •» It ( aa 1 t -»l I u tha lack fait* 
ta tha attar oaar* y «ia j»l. a> <1 4 » but 
c. tarn up Tuara aaa ha «aaa al»>il an 4nek 
■ 4 kia U.L A <|4Mk i.t av^l half afoul 
lit* Mia -•* tha 1 ilea haarh tkja I aal tba 
4aa4 Urt. kitW by tba au*au« t-a of tba 
ak ta tba »aWr. o>maa tu tba >ur a a aial 
Amu t#*a»t up. Wk 1 lb ntafbr <aii 
Um« to tto to stm M «rJi bear »>*M mw 
Ual wllin< aUnjt bow hi ki.wl • dacl 
'I«>1 a- a 4<jut-mU* II mi njtit b< 
It* t» U. m ana M*W ran • uj. Hu muvki 
lb* du • b» U< j«l lm>l L*». 4 u* Ul M 
M aa»Ti th* UU rtucJl<>«tl Jt 4 V> ItM braatk 
ti ( boiak. tkl -MIt bit I vptiUy 
(U4iag out lato tW UM» A^am • 
•ltd o®» I .»» Ja-t mi U gu i«t t, tiki 
•tart* uU a t-jf U* u»a «r y{ to* 
fete Hfcxili U* Um Lm |«r>u 4. it *111 
b* tuspij * ltU>r, bow. mJ h* 
ua>« >U u »»uu u ;itt »• * k*l t*u 
i» rvWtoJ. tm »*n 4i»» lik* a IU aul 4oui4* 
lite * bar* aa4 Um a* Um eriwM 
Ur4 to term*). wiU flgbi it aul ail a jimur 
TI&XD at U(T. 
Abuvl W *«m>I U* ti»l« ra»<* to flr !*>• 
Ui^tr to (ton toa •!. itaiaant to oom 
•atit TV* UUar • tad *•«•! *4 at ru« to* 
lat iwtatry »fm 1 (aifat, lariuMf, Am- 
Ml au4 A'*ti ioI tM «l U! all ..jW idmm 
Um nI4nI !< »u |«oo U*t !»• tka Union*! 
Tk» fln^»r» tl *«/ •! (t««. lb* Iwt 
i«o mm rniaK M l Siu> «j (W > kill ilrikM 
iak> ik* <n> ituk IV* ii » MfurMrS 
(tl1 '*■ lunt »ilk |«MnI 
a»r.a| Ara m4 m*1*!! 4 mr Ik* 
l«tnn i« too -If -I* to In NM»I, *n4 lM 
imM i««l|r In iurl » ~rm U»« I*to 
'■It ol < fuf*r> nut! l« latu A* 
r*»i ntf «tl«r, l»l lk« l>«l »»l itr* 
i»4 Uwn, » iwUao tkipfxi^ • ( * 
tha m 11 ha. rl Ik Uw*a L ani III*— 
nn (It term* <h» **•-. antti It* 4» nan 
ail lak*n in Th*a • liw( r> w m tlx mi 
t Um- «ukl until tk* iliun w M(k*l TW* 
tin t««al l« I'lllkl l^li i« Ik* tna<k. Ik* 
iwl< Ik I *.tk t iU\ i| r |> t>jr Um n*>k*. 
tdUwi*).<rtor cb UI t»l ««l. IMI •%! 
bangry, In Um fc. >a« ui»l*r kk> 1*1 
'f 4«n> «itk mi aiat*l k**ri a»l an apj*- 
lw mat m is ita latootitj. 
£«lTt»M AMeftOA. 
( MtUtml h»a • IWwlalM 
n I »l % im m — liUkl m4 ?•#» I Imry 
• a>u»l>*a Or Hrxthi 
TV !«■ iwin >4 t tutilt *vU i »• yon 
lV*i >»•• »ju\r« mtl»« t aljil aial t»rri'- n 
aI ikUO\yuu t4 iK courw. muck 
4m WmU*T Ik »*IUm, htl lk«l it th* 
•aa »t»h avarr ultri i4 U».-» MM. »>( 
•tOfUm tw l SUWv TV> »n»« at 
Krtrvltunl i>>l ualaml l*ol< / IV 
UiMum i« aliaKtal at a,i»« '»•> 'fUf- 
« V. *U k h than lb* t ill 
Citr ti IUm Of Urn up 
**•1 I I. •• «' • ,itf« miW* * t 
ummi <w»«rui ««i<i>«it ■»« "f «b*«i i**iir 
liw Ito ar»« I lb* lUU at S<» Yrt 
li ii * .1.111*1 (W» 
—ii »l It* Wnk«tM, uU »»»ni m» 
mitTM ra «. ttil I rn • «Ute J \t» IW 
« IV («l*n hlnta U*wi i>k»l, IV 
wuaj.«»t OitM la a litUa lar**r than U» 
•Uli >4 tkltaio Ukl h*< iK«ni M mant 
iBUUlaalt ll a ( ><aUui a uatlt 
%or» ut a»4« ital au4 ia mi Um mala! <4 Ito 
Wl laUrwa Mi Ika Mril > .»a IWi* 
•aa inirM m <r» ItUKIV (Mailt of 
Maaai LMtla, Utlmtt 4V\t*» lahaUtanl* 
M ulanliaa Mta.la It aMU»> fU <*t 
K ^iauJ io r«t|»i l»nia>r*l ll 
«• ta aaUni.lal atallk > iwa wl ««!, 
Ukl —j an |#»«i«l il If m l»A>iau^ a 
f*al .Mk <4 iiuaifarliini N»» I nana- 
•it* a (>^tutai..«i ajial Uw< ( Vansoat, 
aa It rmm ihmm t m ana J I La'. alt> an I 
far <walir raa>iMri»a 
TV l^.'aM* i y 1#I» >• '.at far titan an* 
la W ui I ha I at « »(.ta|4 Tataa, an I laaa 
•arly l.taxn ia>^» l.ta .Va• llru ta- 
». k. it Laa taaC'i.*1*! I an I a a/ ;• 
<i«a faratoiaal ItaUrt^ till ilaiilM 
F laUalKlwls ■ atl-l HfiHl I aa aitt 
lata ut IV I .ifcaa ia pufulaUaa il ila vaa. 
• aa wit.a«ut Ua »'ta urr«i«r ra.a|l; 
latnlal lu il, aa lai^a a> V.a Yi*k an-1 
I »o»»t rMaaa f—ak./v»l Tbar* ta »>l in *11 
Vuar a a Li.t rtwa tV'. IKa (aaaia-ila 
f (tatan v, ij^ i- laraau U»if|« latr 
lata (Kib'1 U|t liuru* ail I Lata Krta 
IW (luaaW |. rai .4. Ika aal fartiia aial 
• •aTTth.la^ f I lk< aal«ii«...» t naaaa la 
tVra ia >ima IMW 
Vm -lutai Mil Um a •»lk»>«l Urr.Virw* 
I4f« k»IMW IkM MQ.tiUU.9W MM "4 
,*%.rm M-l »|>M* W' Um l«l ii« tka n »tl»- 
t / tka I tUail Huiw. %t\ I (tawf al* ■ 
a Lai .» t» t l*«< fa. iUt. art i.n 1*1 
IM 4 < «1 llritofc .4 I»> llw 
n i— >»4 «Iiui*m, I— U | >U. mIwtwI 
Iter m.rwal «aa Ik til I * <n«.4»ra'-M 
>r«* ft g >1 lan L \« t» Ik* i» >«jI>i.iIm« i» 
ifnj ia tka (ui»p» (•»•( |«ii' it "f *ka* 
rut r»»> a n ctk «f Ua .V> ■* »• a* ean 
|M4 «>t* iwtaaty tail ia Iw lva<-» U.»ar 
v*.lr y taJ Lk* Urol>«> a..*m u» JUmu 
aaa n«ar Uif »• wa I ratuu I m» 
,• a. aiM* «a a > I um uiur nwii 
•vrikv tm Um u #ttMru gal* f an aw 
,*ra, I f a rt<.l*.ai *at*r aa»«gU l> float • 
»M >4 lalU tki|i iwr a * xf !.»■' 
•tin 
1W Tall Umll mi Ik* ni»U 
,U«fmaa • *«»' a«-ar J 
Tka |»iwar u( u>.< u»a« alu«i ^rvfu.krr 
•l^aiatm ailt>*t n«<*| U « Tk» 
a <^bt a lit) •rfroan akil* may La a|>|** 
i<UI ihh Um raa 1 If rafia !• lnak tka 
am ait«|itiMI JiatUi" » nM ka>a U> I* 
«uU yii*l maajr Inti bafora kl. aa.{bt 
a«U •«( i*l tka) '4 a laofa aba* Vat tka 
.*la t aj- S U r vat i«a»jr. U>V4 bm t'at 
• ban «i tka uart»r t* k <t kit »n «h p ba 
aaa tka abata* kaaf la Mar* 
l4ay ai L^k <al <4 Um aalar tkat Um !<*!■ 
ai a*. r*ar > vi-iUa atalar Uw« >u«. 
-aft t*r« *t li<*l t" la> iMarty l®> yaan .4. 
iaJ akaa Im aaa la mV«« •»nl« tka 
I jaflar-U 4 of a liaiHif atr aaaallaaat 
hirty taat Itaxa tka watar. |<M W» thM 
I*a-Ul>nirnt L* ail Ur^fat |ba im ug 
ttur a taJI mai> a»l I'm raadar <a» tkau 
l|fr*ci*t* tka larrlMa piaaf uI tka auiiuai • 
[|A I 
I n «r b»r» Mat. I. n tint thl« l.ab.l uf 
(■curiae owl of Ux •*!«( m caJUl 'Uwct' 
mC* tj tUltn U»« la- Um trt*l m«n u 
itr kw J«<t t*»o im 
tba abaia |»aar«at »i l:»f mu-cU 
• hirb Um Udi. It *> kmUMj 
w*l b*tVljr Oil»l Um |«wik ji*< utr- 
n mm'—u€ Ib k) It; ■>» I It A«tll f 1 la 
»W"hh ••J'*. *auniia« to lb* ai.ru*i. It 
w ailh til* uii*«« m Ua: Um 4>¥ l+k»' bi« 
•fciit »Wt km tvmtm mil rf lk« aator TW 
U* Imi II wrf 'illjr b>»l«p»| 
in if>f r aaaLU Illegal IU»U lav Um 
•pihjr Uul •iUi vbiab »• ir« h familiar. 
Tim m»a>«, ariua4.U-. tiki »< h u lot tiw |>» 
«*• it ti4 u»» It tf a »«rjr nib Itr |*»r- 
(■■>» Man baa k>a1 Mrr littM A it, Um 
ib»«t *«a'i£«a imu>{ to* n.jnl#. <•' til* la • 
able* (>«w to Um aajoau couoW iaM it* 
ibaqg.iu •tpraMwuii. 
1 an ouai* aai.t It tor tvn furpuaa*. 
Il< *«au il taaU* tm U> Imi I bl< b-aif 
—« (and. ii Naly Mffal in I'm 4oi|> Ui« 
a* Um« etirva ttarir g»ai»f ui < ar» through 
Um »a. Mil < ki«t)r u» M»i« it i/jr 
aiiaulim it ha cm »■«»» til I- -Jjr b«a» 
irr Mm a Mr«i>«iiii| U.k of ■ttrr 
Tli»» ho ba« Bo 4l<Vulty in 4<4n4. ao4 «i.»a 
U (Mat to avk <*• •«rf»o» ba baa mlj to 
r».a* Mm pnaur*. abaa tba U«lr r«|uiiili 
ataa ai.4 u><>.um« UjLUr Umu> • 
pnpuctiuaal faalb of aitor Hy iaa«iM f 
Una Hat amarla lb- hipj«iywta»u«. Um al»- 
l-baut toai UW aa*l »iak tbaui aim Mm) I • 
•wtenanl riM ifiln *ilbu.lt ni W.aj • 
lluik Vvt **i.t of It Mvau rauix't tafi<*a> 
U» («at. a* I Um La*l aatiMuar* to tba 
• >rU u* »ut atoa to aiak ai»l n-a to Um 
mitIm •lU'iit m »iiu baikl or f wl 
A HlowMl Wat*. 
!MJ fy; 
J.,.* mjt U^i Bmmtkmm Hrill 
giuMllT tlUl« U tu» an* TkM lint U<« 
iar>«ir«<» turn. tUf ttomlir U-uu* tkt 
m>» h«~ nivr'm ll»»t <<ur.tr>, It *" 
ft" Uft>N ftulii A t '■ "f tvr tu<» M Oil U» V J»t 
'-•*'*.1 iliwii' >J JLiktat 1*1 
rX>WN IN GfO«OH. 
fkl « ballah«wtiM- 1*1 tfrUal- 
lara Tli# lll|k i.*»rgla»a. 
(Rafrlk* la li >aa' i*r | 
Y ar mil** fi m IW •» f U« 
toMll'tOM'dM, al> it a* Urgatter* 
m Um H14 Miam at its n> alfc—a-' »l *»#4i of 
a sUvam, U» '«|k ivar lb 1 I> I* an <»l t 
fart that thi« •(«-atn r«'t< n a rt Uir.^yli 
all lb* upfwr half uf iU c< ura», it< »»Wr 
Iit»i in mam |> a w it u»i«b tl^ bar than 
falta/l ua »Wb I it, ai»J Ui 
a law kiar. nk Mai H 
k h a Wow.b a»l •bat <4t tmm 
tb««a loaar *aU«>« It t;ur rJ^t It 
»»« |>M«inj » n .- 
<1* fruai. tb> m 
m ■( 1a farai Pi i^< b«|4 a««a auk our 
till *t U>l. la ta* kr««l *MW. : 
*• (uunl fram • u u« a»l km« It* 
Mi>i%h to All bin in Indiana In fart I 
•a* two tarn* mar tn* +jm- 
•fcirb »• «ihl ha»« l« n b<< *»iwk bra 
(ftwr* ranWr n • .a «ra' la u>. 
\Vai«»ii *aU*« I'Ui Ut«< •«r» Ik* fl I 
bat'MninW>fjii Taajr I ■•**>1 ■> al 
livtitt tkal at at tk* farm k «• 
»:i I r .« Nta .-Mam*! k>4 Imwul, evil 
rnUi b>«»r ai»l Ix'tWr. alu. >> <>ai|>4at»l 
BIT i-tftur* I aw ii ■« rt*au "niaabaI" <<n 
lk« (latUI»rk» 
It I* •tran^'ly awttin^ ail raa|f«l b> Um 
mt»l Inhi.allM t *>«■!, fartat* |4aim bar* 
abnta after l*u anr-aa an lb* m *intaui> 
but i«aina»illa I* a bift. u|> j.a ». !•«», a*I a 
groat kinn»r rx*t Vr ui»l II ai»l aitbin 
aa*j itmaa ar» au^l>b«r. ir I auJ cUa*J iaaW 
ipruift, ai*l <«1; t» > imlaa fr « tu«ia la a 
ltetiUarr ab.cb can a>ll y tba g«ll<«i fta- 
Itrlba 4 >Ula an I nuinlj Tba a.r and 
■ alar an taaui *•« mtj, l>i, Wwi Ull mw 
m rarr (»l llaa Jama* l<o^iiiwi lita>ui 
tba «u bur Is In »ia>anl rauraaani 'C|«r 
U|a ll ■ ull la l«ll*r t aay »>m|4ala r» 
UfWinanL II* Uaa aut at |«a> lit laaira tba 
<u(upanr <4 a if a »|<a»a: aaau. laal bla 
fnaa»i> aat ba baa aum wrrj a<ii|4»a' •<* iU«i 
t < (*i « au • irv oiatau 
Ail Ika Uiiip urn Im i)aat i tba nf aa I—4 
HMlala u( ■ atk Ur «|a bar laaJiractal 
*< r u~u 11 una t'alaaiil tba n^ia ta.i tba 
r»ji a I La>a Mlaijr bataraaj Uta lta»-t 
tra|* < unlr* In Aaaari. a. if n 4 la tba 
• ri l TW ufeUriajr la bru4<-u n.» a »a 
akl k ara l> allar<, |ra>d a il mm <al 
aarth, tba vtailar la laUiJ. tba ■ I rIta^ w-t 
tba aunaaa'< a«ul>#u»ljr •arm aal ika aa 
turn k«| aai 4r) Ir-^iaaail. »>t a Ir f 
uf raia la.la la Aa| »l at ta^.Ui»!«r ll-ra 
ara all tba <«aalitmai fc» aaaa» Uat tba bf 
iaaul ilwlrirt uf Aaawrn a. an I tba mi f»m 
iiMana |.anl»l an<l «ai aplaaalwlly ll 
laa«i a trai'laaa racial 1* t» |<% ll aa 
•ark a |4l; t .*1 Ika aibra axia Ua<r -nar 
<M '« «s*n ai»l r«Ui4| 
Wk»l • |»-U.i«r tkaw tU- f<, I 
a<tN, IU> k- « What M <>tl. MiUl lt, 
rk»r. wrvtMk •»! M •*-*!• r»o» TW 
inf ■ r I f»4 fc> th« i»«aUin U> «iUir U.« 
ill* t|'|wr> I I.if f»tuui»< in rw4a p4a a»t> 
im t riwl imii couM part up in »• iU/t. 
naiUMr fc«m ■ »■ * |mm at alM kit 
«•> ««*pm i>4*u. ml »• uIimi «• Mr othar 
«tr • 4-mr <* «u»l->w an Uw ixt! lb* 
r <*l llal Ma «lia-t •>{ *U tn Uta cvntnlry 
tUTkn, iM n unlua raiiftua kal IM 
p«air4i «ir Immwi lUplnl tni M*U»> 
JM H«n •»! Ifcar- aiaou* Um 
t'«4klU« Ml tfc- bik| u<l|aiif<l 
|4*na*. Via » c« r». 41 • t Ut 
IM ii41m of |aM luml. I ru ui- n Iba 
naiulry ui»iim ti iw In it ••• naiu»r 
>«n|u^ <* Kratlaral 
•aac U» ft «>r »*<• U<1ftir Jinn • l>a r«v act-1 
ItadriKlw* raara I >« HUK'twO 
laHitunlka |r «l Hut ihUm il Hi* 
lor lha I n •»! i|>-U k*l m'kI r Ml 
I|i4b>l h of Um .vli wi»i»a f*t «tU- 
Wintar ba4 i- Ibara, I. I- III ■< tut !(•» 
Hi ■itnl+ij in* U «|j •IU»1> • j»b rr 
»..*• r» (»hi in th pciu^ 1 J l„r> .«l Uw 
>ril> tall w. r— •«.*•! ft • -«^an bo 
imii |Mti>.j*lh. 16* nxDlj it »r • t> 1. ate 
U* Mm! II«m Maaa 
Imhm | 
*f Ml, m*m 1 )«rl «| ■* iu»l u ail 
&»(r to4r**o"* Mi k im 'Hum ak 
itr • wUaiui i. 
•r | »i »i M' I >ii• v* >•', to mi I gmiam tor 
•4>-v>*l4*t t«l i> i'ikk lm Uf Ju>t Uwn 
Mm Mv fc> w4 I*- <4 I i»k «aa4nig bit* 
•praaoa* M Ito Uar. l*4a I 
to jar -i Um »* iaia«#4. ramlMi .» U» li.t 
f«: lit 1 »..*l: ha* U t k< Uu hot m *r 
I* ■ill pm tot' t> -t toM m* t#ii mf 1m• 
»*r 4il»', t ut i»l»f mi i,. TutM I a4<l 
ituiii 4*m aU y* r out (»l iik* kM'lin 
4*ia b-.U a> Itii^fcty li* II * g I Mil' 4a 
h*UI «'kirkia l»<>Mtkk I *»|» '*« •Al- 
ia' 4<'»n l.w «Ia 11* »u> *r iuuiiIt pu 
to*UI k<« »■ to k'|i *r ki aia M I 
to).' Mtr «4Im i!u*h k«u*U Sum ato' 
I* tot Uftt ■«( )»» \m m Ito U«t yar4 
Y*m'I to mil 4ar *( >*r 4t«n bum W icw, 
k»»k »j«, an' *ti*Ti" * it mo y*r 
" 
Jmk a» to i»atol ilwil >• kto k>«" • 
UM, Ito ininwi klnt»l w|i m4 Utr*« km 
urt vilk a Jtf Utl Ito akito* J !••• 
•;« laiuki--. 
"UK* to (runtoil, memtnc »tia flto aiif 
*ka»t> <Mk to' <il la to toUl u' «!*• Uuu. 
hp.i M nm ii •!# (w«u 4* L*» l 
•rni |kl) • y*a li an ton h»<i tor to 
Iraakal to* mm o to UwUjr Kn|i on. 1 
to.l* >ar, Ui'. ilMatoaui wton r*r poto lat 
iwhiI w ywarn la to U.114U yar •<«•! 3m 
<«u tlar Itoi »*» il U»ak •> toil la 114 & 
Iton yar II k»<k up to'•*■ mm **<tiu' -a 4* 
rak |<h* 11k. I'm |U ilv»n' 
A (kaaxa lor laawUlilr> 
iikwr' u»nti: 
Tto to«or of ui uiui a a*a|y 4iar r*r»d 
plin*l a*; n •* to toaftit tor Ui' Ito 
*all-k»>« 1 V.*no*« a*lr ai'iowr Mr 
faMi wbi laat fa*r 4i*.<i*-ral Ml frail 
una | lanrt* off*r* lu uw« I w lata I ( jui»1 
a/tar an/ una a»o «ill (it* Uiu Ito ato>* 
am uot ( «ar I Ik* *iiau*a* <4 an *ip»li- 
Im to aanto ki It aat tmr >ilH*rna( Ito 
actip** of ito win In l<Mft ll*r«. 
—gI—*- na> «aa>, I* an offiurtuailv In* 
■aa tovutol •■am 11 pay a |Ml» llr u «val 
ounpliwnt lu Iim lalf br* 
Mi* I aan< a l*aato mm Ito »|it 
l<kaU MMari toa* | 
"Lu** **«' *ctoa»l a yuuaw laai »k» 
I'll *«U Uii 'M^ti tl« In* •4 tlada* U> Ml by 
ymi *al* laa muiMla* 
••I tot • • at oil* (i* 1 mmk |a l*«al Ma 
llal way ^ to a*k*il bun at 4urncr ito oUiar 
ila) far a |Jii (aiurl • toir >U*l,ialto 
iaail» tor try.* 
-Huwr 
"Wky, to Mil thai a 1 tli atoat tourfcuig k 
iloUar. aial to toil a huUmm Uwtoto to»rt om 
| kMlWI *i naata. ato 4 l*Mar to Itoak- 
Ui( (4 ialio at *11 raaU a yard Wky, atou 
ail* you. A.^-u*tu»r 
"I—I— that to I'vafut hi bmi a luaa at 
toiar)> tkri* Half a million Uutola start, 
tot ti.nl iUy, Mai t'urtoiii< 
Aial to aval UT ki*ku^ l uiiaa f (or ao< 
Uaaa iu ki»* Tilh aa tot il««l»r 4au«Mar 
BAKER'Sl 
GREAT 
AM E RICAN 
SPECIFIC 
inirAiui mi i it ♦ «ii> (ihi* 
U«»< *«•'»<»,*♦» » I «ni Itk »»1 
»ll. »• «r .1 IH ill H'.ia 
>•4 •»» Ttmi, » r» • .1 •»»» IMrrfi; l'» 
« ••■>* iM «> ,r. • 
H M ««.i Rk*u« HW.HM II ■< ri r.. Ml 
pa ins or i:vi:u\ kind. 
nil: IMIPI I.4M UNItll T. 
>• ah >«• If U» I ••• ■« r» kl« lr». a rf U tk«l 
Ikt* ..«f rr**l; ■<>•«••• 
10hi: roiroHT to tiii: mji «ki: m< h 
'Km ill. iWf n»»lm • *» kti* m <u *4 fi m1 «(«t 
(>■»» »U irar 
•»u» u im tat •• !«»»•»' iM'i 
tn«i «u« w «>> M y ipn ikwa •• 
Hl.il> THI.Ii: HI 1 % MH 4 Nl.l: »T 4TI *r.%T«. 
lit* bf (M MlH i«4 kl t< if • •• 
> i'f i« knuruilnrari .11 
KVENV BOI II I 1»kl> | ( V1II.KT. 
♦ I IH ill 1II« ktl I 1 M» I>*1. M I MM. >• 
• • ImI »o I>niia«rt1« tk> 
1 iituM o|iki« r»»i|) 
» mow «« iniun «»n «»•»< 
I >«■»imwl u« w»it aimw 
u»f llttu^amliMit'^yrv. >i .«i« 
II li tkf a*4 • Wh a<4 « I •« • 
*M N »MI III. Mi 
L1*-» » l'n»«Km of 'h* <*t4 Itilaa lt#fl« 
Ml Mi I ■ • J<Mtra«i 
••run ii on 
■It * Mil Mllf ■—» nt -I *•» talti |l«*l 
ll H l>AI T>»* Cwitea4. H> 
■•A till a ii li r««iit vtmiiii:." 
Ili»« t—In » »«r» I—lit f' •• 
w. n i* >«i ii > r ui«u««. 
Ill i^lull ilrax, I. -■•II, Hit< 
WILL tri Ik ro« it«kl» 
Il >• • Willi •• •»!<*•• U'l • II •v»»l II 
w • my Uai u — •! $i»• • ">• '» 
(' A li«l< L, I "••H. Him 
••»»»» mllin* ft imiir 
1 «TRHI I> 
l*a|4< IK »f I FwiMM *' 
it• i»mi *» 
*1 tb*«''n T l*|Mf If ikM 
<4i| mijullt •"!"( I' u 
loll* It I *tt HOI 
I* t|«t. II a»«Jl M* a Midi r»»f 
K I 
«*( II < I iT»NI.II« I.I H I IT. 
M >W •• l<ill •• Ul Nl 
:U> II -rf) ii* h 
HI » II tf • <1 lur « s II 
"•Mil I • I • Ml." 
TW Ml* • iu»li »«iu>ri >«»••«> >| 
A II * U4I 
ViiilH 4 "mi ><«•• • J>«4 m • 
> '•»> 
a*. 
hhiii hit rmiTiii 
'•♦•I M Mb «■ Tk» •<» #o#••••'. 
lOIIV « l-Ullll^l <). 
mh««<4 • inn i«. r • iiI I 
•Hitum \ MI UHI A »«fll» 
«»i»i u. u •( ik> »!•«••! 
• ■*••4 •iMiitir, 
Htlltl 
I •»- <•! ■! yl •• t.f Ikla h«Hi 
ihi t* • Iai • II ii« f U»'l < IM km •••« li 
of »» If «kl •• »• I It !»!•»•• 
*Nbimt> viife 11 ( if h »4i (»• 4' > 
bo«iM • »r r h <• *«iBrriRLi> 
fr. •• H I 
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